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  “PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA TENIENTE 
HUGO ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”  
“DEVELOPMENT LOCAL PLAN FOR THE PARISH TENIENTE HUGO 
ORTIZ, CANTON PASTAZA, ESTATE OF PASTAZA” 
RESUMEN EJECUTIVO 
La presente tesis está encaminada al análisis de las necesidades y aspiraciones de la 
parroquia y en base a ello elaborar una  propuesta de planes de desarrollo participativo para 
la Parroquia  Teniente Hugo Ortiz, planteando la manera de mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de la parroquia. Nuestra propuesta al gobierno local es a través de  
resultados obtenidos luego del levantamiento de información sobre los distintos sectores  
(Salud, Educación, Institucional, Economía, Ambiente y Cultura). 
En el Capítulo I, plan de tesis en el que constan los antecedentes de la Parroquia Teniente 
Hugo Ortiz. 
En el Capítulos II, información Socio-Económica de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz. 
En el Capítulo III, se analizó el árbol de objetivos y estrategias, se elaboró perfiles de 
proyectos que van hacer de gran ayuda a la Parroquia. 
En el Capítulo IV, conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT
The present thesis is focused to the analysis of the needs and aspirations in the parish and 
with that, elaborate a participative plan of development for TENIENTE HUGO ORTIZ 
parish, planning a way to improve the life quality for the habitants of that zone. Our 
proposal to the local government is trough results obtained after the investigation of the 
information about the different sectors (Health, Education, Institutional, Economic, Nature 
and Culture). 
In Chapter I, thesis plan where there are the antecedents of Teniente Hugo Ortiz Parish. 
In Chapter II, Socio Economic information about Teniente Hugo Ortiz Parish. 
In Chapter III, is analyzed the objectives three and strategies, there where elaborated 
project profiles that will be of great help for the Parish. 
In Chapter IV, conclusions and recommendations. 
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1CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
TEMA: “PLAN DE DESARROLLO LOCAL  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO 
ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
I. ANTECEDENTES 
Imagen Localización de la Parroquia 
1.1 Reseña Histórica1
La Parroquia Teniente Hugo Ortiz, fue creada o parroquializada con el Registro Oficial No. 23, 
publicado el 2 de octubre de 1968. 
Esta parroquia se encuentra ubicada al Sur Este de la Provincia de Pastaza, en el Km. 15 de la vía 
Puyo-Napo, según el nuevo trazado de la Troncal Amazónica, limita al Norte: con la Parroquia San 
José del cantón Santa Clara al Sur: con las Parroquias Fátima, Diez de Agosto y El Triunfo, al Este: 
con la Parroquia El Triunfo, y al Oeste: con la Parroquia Mera del cantón Mera. 
La Parroquia Teniente de Teniente Hugo Ortiz tiene una extensión de 97 Km2. 
1 OSCAR LEDESMA ZAMORA Pág. 105 
GRAFICO Nº 1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
FUENTE: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
ELABORADO: MÓNICA CEDEÑO - RODNY ALMINATE 
2A medida que avanzaba la construcción de la carretera hacia el Napo, nuevos poblados fueron 
estableciéndose en la vía.  Así por los años de 1950-1955, llegaron al sector llamado Rivadeneira 
colonos-indígenas provenientes de la Sierra.  Por el año de 1957 visitó el lugar el P. Dorigatti, 
quien lo cambio por el nombre de “Lourdes”. 
En el año de 1960 llegan los Sres. Emiro Coloma, Carlos Ballesteros, Julio Sánchez, Arsenio 
Zavala y Segundo Salinas, luego llega la familia Aguirre; con ellos se formó un Comité Pro-
mejoras, encargado de velar por el adelanto del recinto “Lourdes”, ellos más el apoyo del Cap. Luis 
Arias Guerra, Representante de la Provincia y el Alcalde de entonces Don Rafael Vega, logran la 
parroquialización de Teniente Hugo Ortiz, nombre puesto en homenaje a uno de los oficiales 
héroes caídos en el conflicto bélico del País con el Perú en la guerra de 1941, además se les 
encargó la construcción de algunas obras más. 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene 7 comunidades y la zona amanzanada: Las comunidades 
son Boayacu, Llandia, La Unión de Llandia, San Miguel de Llandia, San Pablo de Allishungo, 
Allishungo, Gavilán de Anzú y la zona amanzanada 
La Parroquia  tiene una población de 835 personas2 de las cuales el 49% son hombres y 51% son 
mujeres. La población menor de 14 años (que puede ser considerada como dependiente) es de 38% 
conformada especialmente por niños. La población que tiene una edad que fluctúa entre 15 y 64 
años es 53% y la diferencia la conforma la  población mayor a 65 años. 
En lo que se refiere a la población según raza, la afroecuatoriana es de 10 personas, la población 
indígena 267, la mestiza es 545 y la blanca son 13 personas. 
Los más importantes ríos son Rivadeneira, Anzú, Llandia y Posunyacu. 
La población, tanto indígena-colona, se dedica a la agricultura y ganadería, cuenta con una 
minicentral panalera, lo que ha motivado a la siembra y cosecha de caña de azúcar. 
En la zona abundan atractivos turísticos como la Cascada de Llandia, los rápidos del rio Anzú y la 
belleza de las comunidades indígenas Kichwa. 
2 INEC Censo Poblacional y vivienda 2001 
3La parroquia cuenta con un espacio físico muy grande  que se encuentra al lado derecho de la 
troncal a la altura del Km. 15, donde hay  un coliseo cubierto, una escuela, las oficinas de la Junta y 
lotizaciones para gente de escasos recursos económicos. 
El clima es cálido húmedo su temperatura es de 20 a 25 grados, comida típica  de la Parroquia es el 
Caldo de Carachama (pescado), el Mayto de Tilapia que es la Tilapia envuelta en hojas de Mayto. 
La Población mantiene manifestaciones culturales expresadas en las mingas, celebraciones que son: 
Fiestas de aniversario de parroquialización el 02 de octubre, Fiesta de la Virgen Nuestra Señora de 
Lourdes el 14 de febrero. 
1.2 Actividades Económicas 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz, la principal actividad económica es la agricultura, 
anteriormente se dedicaba a la siembre exclusiva de caña de azúcar, yuca, verde y naranjilla.  Hace 
pocos años atrás se inició la incursión al mercado no tradicional de la papa china.  Este producto ha 
ganado un lento espacio de comercialización por falta de inversión a escalas industriales.  La mayor 
parte de los hogares dispone de apreciables cantidades de tierras subutilizadas, de estás sólo se 
ocupa una pequeña parte para el cultivo de productos para el consumo familiar, destinando los 
pocos excedentes a la venta en el mercado local.  Los productos más comunes y tradicionales son 
los anteriormente mencionados, los mismos que por tratarse de productos fáciles de manejo  y 
cultivo en la zona nunca perderán el espacio dentro del mercado nacional.  Desafortunadamente la 
falta de visión así como la de recursos hace que estas importantes y productivas zonas estén en su 
gran mayoría abandonadas de la producción. 
El potencial turístico de la parroquia Teniente Hugo Ortiz es grandemente atractivo, reservas y 
parques nacionales donde se puede realizar paseos eco turísticos, refugios de descanso así como 
aprovechar de sus accidentes geográficos para la práctica de deportes extremos (kayak, rafting y 
raping) los mismos que están en auge y que la zona brinda grandes facilidades para los mismos.  
4II. JUSTIFICACIÒN 
El Estado ha dado gran importancia a la descentralización y al desarrollo local, como una 
alternativa eficiente de gestión y así dar atención rápida a los requerimientos básicos de las 
comunidades a fin de mejorar las condiciones de vida. 
Elaborar un Plan de Desarrollo en la parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene como finalidad que la 
Junta Parroquial tenga información actualizada para la toma de decisiones en la priorización de la 
solución de los problemas económicos, sociales y ambientales a fin de lograr emprender en el 
crecimiento y desarrollo económico en forma sostenible y sustentable. Con el Plan de Desarrollo 
las autoridades locales y provinciales podrán guiarse para la priorización en la atención de 
proyectos sociales como es el caso de la salud, la educación, el impulso a la microempresa, 
emprender en un proceso de mejoramiento de las viviendas así como también en la ampliación de 
la prestación de los servicios básicos a todos los hogares. 
El Plan de Desarrollo Local contribuirá al fortalecimiento de la gestión en todos los ámbitos 
aprovechando el talento humano del lugar y lograr una equidad en la distribución de la riqueza. 
GRAFICO Nº 1.2 MAPA POLÍTICO CANTÓN PASTAZA 
FUENTE: www.pastaza.gov.ec 
ELABORADO: MÓNICA CEDEÑO – RODNY ALMINATE
5III. DELIMITACIÒN 
3.1 TEMA 
“PLAN DE DESARROLLO LOCAL  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, 
CANTÒN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”. 
3.2 TIEMPO 
El período que contempla la investigación es a partir del 2001, con una actualización de datos al 
2010 y con una proyección al 2014. 
3.3 TERRITORIO 
Corresponde a la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, limitando 
al Norte con la Parroquia San José del Cantón Santa Clara, al Sur con la Parroquia Fátima, Diez de 
Agosto y El Triunfo, al Este la Parroquia El Triunfo, al Oeste con la Parroquia Mera del Cantón 
Mera. 
IV. PROBLEMA 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene serios problemas socio económicos entre los que merece 
destacarse es el bajo nivel de ingreso del jefe de familia, el bajo nivel de consumo de los hogares, 
bajo nivel de producción y productividad, escasa demanda de empleo, alta migración temporal a las 
ciudades de El Puyo, Ambato, Riobamba y Tena, inadecuado tratamiento de basura, alta 
contaminación de los ríos, deforestación, falta de liderazgo en la comunidad, escasa concurrencia 
de pacientes a los subcentros de salud y baja asistencia de niños a centros educativos, falta de 
capacitación y apoyo para impulsar a la microempresa. 
En lo que tiene que ver con la educación: El 41% de la población mayor de 15 años ha terminado la 
primaria, el 3,5% ha terminado la secundaria y solamente el 2,1% tiene una formación superior 
incompleta. El nivel de analfabetismo es del 13%, cinco puntos más que la media nacional.
La atención  en salud preventiva a los niños ha mejorado en alto grado a lo que ha sido en los años 
cincuenta, sin embargo la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos todavía es de 
3.2%. En la parroquia la población en edad de trabajar es de 522, la población económicamente 
6activa (PEA) es de 360 personas; los niños que trabajan y no estudian representa una tasa del 
15.4% bastante elevada en el contexto de los indicadores de la parroquia 
En la parroquia objeto de estudio existen 165 viviendas, de las cuales el 69% pueden ser 
consideradas como casas habitables propias de la región, el 94% tienen piso entablado, solamente 
el 6% tiene piso de tierra, no tienen agua tratada para consumo humano, ni tampoco alcantarillado, 
el 75% de las viviendas tiene energía eléctrica, no tienen un adecuado tratamiento de la basura, el 
81% de las viviendas son propias, el 39% de la población vive bajo la modalidad de hacinamiento, 
las viviendas tienen tres cuartos, uno para cocina, dos para dormitorios, el 60% tiene un solo cuarto 
en donde cocinan y duermen.  
La incidencia de la pobreza de consumo afecta al 89% de los hogares, la incidencia de la extrema 
pobreza de consumo afecta al 63% de los hogares. En lo que tiene relación con las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, la pobreza extrema por NBI afecta al 52% de los hogares.  
La descripción anterior permite una aproximación a definir el problema central de investigación 
que persiste la extrema pobreza por consumo y por Necesidades Básicas Insatisfechas, Para tener 
un panorama integral de la situación económica, social y ambiental de la parroquia objeto de 
estudio es necesario actualizar la información a fin de hacer un estudio comparativo de cuál es el 
grado de mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares. 3  en el año 2010. 
Por lo tanto es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los problemas económicos, sociales y ambientales más importantes que tienen los 
habitantes de la parroquia Teniente Hugo Ortiz? 
¿Qué proyectos económicos, sociales, ambientales y organizacionales son prioritarios en la 
parroquia?
V.   VARIABLES 
5.1  Económicas
5.1.1  Estructura Productiva 
5.1.1.1  Ramas de Actividad 
5.1.1.2  Producto de Ramas de Actividad 
5.1.1.3  Unidades Producidas por Rama de Actividad 
5.1.1.4  Tradición Productiva por Rama de Actividad 
3 SIISE VERSIÓN 4,5 
75.1.2  Factores Productivos 
5.1.2.1  Mano de Obra 
5.1.2.1.1 PEA por Grupo Ocupacional 
5.1.2.1.2 PEA por Categoría de Ocupación 
5.1.2.1.3 PEA por Rama de Actividad 
5.1.2.1.4 PEA por Nivel de Instrucción 
5.1.2.2  Tierra
5.1.2.2.1 Uso y Ocupación del Espacio 
5.1.2.3  Sistemas de Proveedores 
5.1.2.3.1 Materia Prima e Insumos 
5.1.3  Comercialización y Destino de la Producción 
5.1.3.1  Sistema de Comercialización 
5.1.3.1.1 Al por mayor 
5.1.3.1.2 Al por menor 
5.1.3.2  Destino de la Producción 
5.1.3.2.1 Interacción Local 
5.1.3.2.2 Interacción Nacional 
5.1.3.2.3 Interacción Internacional 
5.1.4  Infraestructura y Servicios de Apoyo 
5.1.4.1  Infraestructura  
5.1.4.1.1 Sistemas y Canales de Riego 
5.1.4.1.2 Disposición de los desechos de la Producción 
5.1.4.1.3 Silos de Almacenamiento 
5.1.4.1.4 Mercados Sitios de Acopio 
5.1.4.1.5 Vías de Acceso 
5.1.4.2  Conectividad
5.1.4.2.1 Comunicación 
5.1.4.2.2 Sistemas de Transportes 
5.1.4.2.3 Electricidad 
5.1.5  Maquinaria, Equipo y Herramientas 
85.1.5.1  Maquinarias, Equipos y Herramientas 
5.2  Sociales y Demográficas
5.2.1  Migración
5.2.1.1  Miembros del hogar que viajaron al exterior 
5.2.1.2  Motivo de Viaje 
5.2.1.3  Lugar 
5.2.1.4  Uso de remesas 
5.2.2  Vivienda 
5.2.2.1  Tenencia 
5.2.2.1.1 Propia 
5.2.2.1.2 Arrendada 
5.2.2.1.3 En Anticresis 
5.2.2.1.4 Gratuita 
5.2.2.1.5 Por servicios 





5.2.2.2.5 Otros Materiales 
5.2.3  Servicios Básicos 
5.2.3.1  Agua 
5.2.3.2  Luz Eléctrica 
5.2.3.3  Alcantarillado 
5.2.3.4  Recolección de basura 
5.2.3.5  Teléfono 
5.2.3.6  Internet 
5.2.4  Población 
5.2.4.1  Edad 
5.2.4.2  Sexo 
5.2.4.3  Estado Civil 
5.2.4.4  Tamaño de la Población 
95.2.4.5  Subsidio 
5.2.5  Educación 
5.2.5.1  Nivel de Institución 
5.2.5.2  Alfabetismo 
5.2.5.3  Analfabetismo 
5.2.5.4  Matrícula 
5.2.5.5  Asistencia 
5.2.5.6  Deserción 
5.2.5.7  Escolaridad 
5.2.6  Salud 
5.2.6.1  Mortalidad 
5.2.6.2  Morbilidad 
5.2.6.3  Capacidad Instalada 
5.2.6.4  Medicina Tradicional 
5.2.6.5  Enfermedades 
5.2.7  Idioma 
5.2.7.1  Español 
5.2.7.2  Quechua 
5.2.7.3  Otros 
5.2.8  Culturales 
5.2.8.1  Patrimonio material 
5.2.8.2 Patrimonio Inmaterial: fiestas, conocimientos ancestrales, entre otros. 
5.2.8.3  Religioso 
5.3 Institucional
5.3.1  Gubernamentales 
5.3.2  No Gubernamentales 
5.4  Medio ambiente 
5.4.1  Contaminación 
5.4.2  Reforestación y Deforestación 
5.4.3  Biodiversidad 
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VI.  INDICADORES 
6.1  Económicos
6.1.1  Estructura Productiva 
6.1.1.1  Número de Productos por Rama de Actividad 
6.1.1.2  Número de Unidades Producidas por Ramas de Actividad 
6.1.1.3  Número de Unidades de Especialización Productiva 
6.1.1.4 Número de años de permanencia en el mercado de las Unidades Productivas 
6.1.1.5 Número de productos tradicionales por Rama de Actividad 
6.1.2 Factores Productivos 
6.1.2.1 Mano de Obra 
6.1.2.1.1 Porcentaje de PEA por Grupo Ocupacional 
6.1.2.1.2 Porcentaje de PEA por Categoría de Ocupación 
6.1.2.1.3 Porcentaje de PEA por Rama de Actividad 
6.1.2.1.4 Porcentaje de PEA por Nivel de Instrucción 
6.1.2.1.5 Porcentaje de PEA por Nivel de Desocupación 
6.1.2.1.6 Porcentaje de PEA por Nivel de Ingresos 
6.1.2.2 Tierra 
6.1.2.2.1 Número de hectáreas ocupadas por Actividad Principal 
6.1.2.3 Sistemas de Proveedores 
6.1.2.3.1 Porcentaje de Materia Prima e Insumos utilizados por Actividad 
6.1.2.3.2 Número de Proveedores por Actividad Principal 
6.1.3 Comercialización y destino de la Producción 
6.1.3.1 Sistema de Comercialización 
6.1.3.1.1 Porcentaje de Ventas al por mayor 
6.1.3.1.2 Porcentaje de Ventas al por menor 
6.1.3.1.3 Porcentaje de la Producción en el Mercado Local 
6.1.3.1.4 Porcentaje de la Producción por unidad Productiva 
6.1.3.2  Destino de la Producción 
6.1.3.2.1 Porcentaje de Oferta Interna 
6.1.3.2.2 Porcentaje de Oferta Externa 
6.1.3.2.3 Número de Unidades Importadas y Exportadas 
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6.1.3.2.4 Número de Empresas que Exportan e Importan 
6.1.4 Infraestructura y Servicio de Apoyo 
6.1.4.1 Infraestructura 
6.1.4.1.1 Número de Sistemas y Canales de Riego 
6.1.4.1.2 Número de sitios de destino de desechos de la Producción 
6.1.4.1.3 Número de formas de eliminación de desechos de la Producción 
6.1.4.1.4 Número de sitios de Almacenamiento 
6.1.4.1.5 Número de mercados de sitios de Acopio 
6.1.4.1.6 Número de vías de acceso por Tipo 
6.1.4.2 Conectividad
6.1.4.2.1 Número de Medios de Comunicación 
6.1.4.2.2 Número de Medios de Transporte 
6.1.4.2.3 Porcentaje de viviendas que cuentan con Electricidad 
6.1.5 Maquinaria, Equipo y Herramientas 
6.1.5.1 Número de Máquinas, Equipos y Herramientas 
6.2 Sociales y Demográficas
6.2.1 Migración
6.2.1.1 Porcentaje de Población fuera del País 
6.2.1.2 Porcentaje de Poblacional por motivo de Viaje 
6.2.1.3 Porcentaje de Población de acuerdo al País 
6.2.1.4 Porcentaje poblacional que recibe Remesas 
6.2.2 Vivienda
6.2.2.1 Tenencia
6.2.2.1.1 Porcentaje de familias con Vivienda Propia 
6.2.2.1.2 Porcentaje de familias con Vivienda Arrendada 
6.2.2.1.3 Porcentaje de familias con Vivienda en Anticresis 
6.2.2.1.4 Porcentaje de familias con Vivienda Gratuita 
6.2.2.1.5 Porcentaje de familias con Viviendas por Servicios 
6.2.2.2 Tipo de Construcción 
6.2.2.2.1 Porcentaje de Viviendas de Bloque 
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6.2.2.2.2 Porcentaje de Viviendas de Adobe 
6.2.2.2.3 Porcentaje de Viviendas de Madera 
6.2.2.2.4 Porcentaje de Viviendas de Caña 
6.2.2.2.5 Porcentaje de Viviendas de Otros Materiales 
6.2.3 Servicios Básicos 
6.2.3.1 Porcentaje de Población con Servicios Básicos 
6.2.3.2 Porcentaje de Población con necesidades Básicas Insatisfechas 
6.2.4 Población 
6.2.4.1 Porcentaje de Habitantes por Edad 
6.2.4.2 Porcentaje de Habitantes por Sexo 
6.2.4.3 Porcentaje Poblacional por Estado Civil 
6.2.4.4 Porcentaje de Habitantes por Etnia 
6.2.5 Educación
6.2.5.1 Porcentaje de Personas por Nivel de Instrucción 
6.2.5.2 Porcentaje de Personas Alfabetizadas 
6.2.5.3 Porcentaje de Personas sin Alfabetización 
6.2.5.4 Porcentaje de Personas matriculadas en Instituciones Educativas 
6.2.5.5 Porcentaje de Personas que Asisten a las Instituciones Educativas 
6.2.5.6 Porcentaje de Deserción Estudiantil 
6.2.5.7 Porcentaje de Personas con Educación Básica 
6.2.5.8 Número de Instituciones Educativas 
6.2.5.9 Número de Personal Docente 
6.2.6 Salud
6.2.6.1 Porcentaje de Mortalidad 
6.2.6.2 Porcentaje de Morbilidad 
6.2.6.3 Número de Centros de Salud
6.2.6.4 Número de Personal Médico 
6.2.6.5 Porcentaje de Utilización de Medicina Tradicional 
6.2.6.6 Porcentaje de Enfermedades Comunes 
6.2.7 Idioma 
6.2.7.1 Porcentaje Poblacional Hablantes de Español 
6.2.7.2 Porcentaje Poblacional Hablantes de Quechua 
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6.2.7.3 Porcentaje Poblacional Hablantes de otros Idiomas 
6.2.8 Culturales 
6.2.8.1 Patrimonio 
6.2.4.1.1 Número de casas, iglesias, monumentos, haciendas que pertenecen al patrimonio 
6.2.8.2 Tradiciones 
6.2.8.2.1 Número de fiestas, costumbres, platos típicos 
6.3 Institucional
6.2.1 Número de Instituciones Gubernamentales 
6.2.2 Número de Instituciones No Gubernamentales 
6.4  Medio Ambiente 
6.4.1 Porcentaje de contaminación 
6.4.2 Número de hectáreas reforestadas y deforestadas 
6.4.3 Número de hectáreas declaradas como área protegida 
VII. OBJETIVOS 
7.1 Objetivo General 
Realizar un Plan de Desarrollo Local participativo en la parroquia Teniente Hugo Ortiz para que las 
autoridades locales y provinciales tengan información económica y social actualizada, y así tomen 
las decisiones oportunas para mejorar la calidad de vida de la población. 
7.2 Objetivos Específicos 
1.- Realizar un diagnóstico de los aspectos económicos, sociales y ambientales para determinar los 
problemas principales que serán priorizados por la población y haya un empoderamiento de los 
involucrados para superarlos. 
2.- Elaborar un plan de desarrollo local con la metodología del Marco Lógico que puede ser 
presentado a los gobiernos seccionales, nacional e incluso a nivel internacional. 
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VIII.  MARCO TEÓRICO 
8.1 DESARROLLO4
Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 
auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 
sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 
encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este concepto 
integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como lo 
social y político. La esfera de poder, dentro del contexto social se hace necesaria como forma 
organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia 
de toma de decisiones entre individuos. 
Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo establecería que el 
mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se encuentran 
crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad. 
Esta característica implicaría una mayor integración social y económica dentro de las sociedades, y 
por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en condiciones de marginalidad.  
Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la 
participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de 
educación, y a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, 
vivienda, vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la 
capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de poder 
sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de decisiones.  
8.2 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL5
No existe una única interpretación del concepto de desarrollo económico local, aquí se presentan 
las siguientes definiciones que ayudan a entender sus aspectos principales. Por ejemplo: 
 “El desarrollo económico local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la economía 




una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleo y 
mejorar la calidad de vida” (Manual de Desarrollo Local, ILPES, 1998). 
 “Es un proceso participativo y equitativo que promueve el aprovechamiento sostenible de 
los recursos locales y externos, en el cual se articulan los actores clave del territorio para 
generar empleo, ingresos para mejorar la calidad de vida de la población” 
(GTZ/DDM/PROMOCAP, 2001). 
 “Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio 
conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de 
desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno” (Vásquez 
Barquero: 2000). 
8.2.1 Factores más determinantes para el Desarrollo Económico Local 
Los factores que integran un desarrollo económico que influya en las condiciones sociales de la 
localidad son los siguientes: 
 Actuación e iniciativa de los actores locales que en forma concertada (particularmente 
pública-privada) impulsan programas y proyectos económicos.  
 La intensificación y diversificación productiva con alta generación de empleo;  
 Entes generadores de condiciones infraestructurales (en primer lugar gobiernos nacionales 
y municipales);  
 Apertura de circuitos de toda la cadena productiva;  
 Financiamiento, capacitación, organización asociativa;  
 Asistencia técnica y financiera e incorporación tecnológica; 
 Reglas de juego claras en actores involucrados  
 Marco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la propiedad  
 Suficiente información del mercado;
 Elevación de estándares de calidad;  
 Sujeción a los derechos laborales establecidos  
 Una rigurosa protección y consideración del ambiente.  
Los gobiernos municipales tienen una tarea fundamental al asumir la promoción y facilitación 
del desarrollo económico local y dentro de ello la prestación de servicios tanto administrativos 
como públicos. 
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8.2.2 Dimensiones del Desarrollo Económico Local 
El desarrollo económico local (DEL) se explica en función de cinco dimensiones básicas: 
 Lo territorial: El DEL se produce en un espacio geográfico delimitado por características 
físicas, socioculturales y económicas particulares. Su impulso obliga a identificar 
diferentes territorios para que las iniciativas respondan a las características específicas y la 
vocación económica.  
 Lo económico: Analiza las relaciones económicas que se dan en el territorio, valorando las 
oportunidades, limitantes y fortalezas, bajo una orientación de competitividad y eficiencia. 
 Lo sociocultural: Da énfasis en las personas que actúan en una zona determinada, sus 
formas de relacionarse, los patrones culturales y los valores que constituyen la base para 
impulsar las iniciativas DEL.  
 Lo ambiental: La sostenibilidad ambiental debe estar en armonía con las actividades 
económicas para no poner en riesgo los potenciales y oportunidades de largo plazo. Por eso 
se necesita la intervención institucional que permita disponer de normas apropiadas para 
proteger el medio ambiente.  
 Lo institucional: Se integra por las organizaciones privadas y públicas, las organizaciones 
sociales y comunales existentes en el territorio, sus relaciones, procedimientos y reglas de 
actuaciones, así como la normatividad que tiene como función el gobierno nacional y 
municipal. Además, lo institucional también se relaciona con la existencia de reglas del 
mercado y su función reguladora del sistema económico nacional.  
8.2.3 Desarrollo Económico Local Sostenible 
Significa una atención permanente al ambiente, en el corto, mediano y largo plazo. El tema 
ambiental es un eje transversal del Desarrollo Económico y está vinculado a toda la actividad 
económica y social. 
El Estado, las municipalidades y la población tienen la responsabilidad de propiciar el desarrollo 
social, económico y tecnológico que mantenga el equilibrio ecológico y prevenga la contaminación 
del ambiente. Esto implica que un gobierno municipal debe ponderar en todas sus decisiones en 
materia de desarrollo económico la consecuencia y el eventual impacto sobre los recursos naturales 
de la localidad. 
La gestión local de riesgo atañe al cuidado del ambiente y se relaciona con la mortalidad y la 
pérdida de recursos naturales indispensables para la sobrevivencia y calidad de vida de la 
comunidad.
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8.3 Descentralización para el Desarrollo Económica Local 
La descentralización consiste en la transferencia de competencias, recursos correspondientes y 
poder de toma de decisiones de un nivel superior (p.e. gobierno nacional) a niveles inferiores (p.e. 
gobiernos municipales) con el fin de fortalecer comunidades locales para que planteen sus propios 
prioridades y soluciones en la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable. Existen fuertes 
argumentos en pro de que la descentralización facilite la generación de recursos desde lo local para 
dinamizar la economía de los municipios.  
Uno de los objetivos de la descentralización es que permite y promueve el diseño de políticas 
públicas que surgen de las propuestas de las poblaciones de los municipios. En ese sentido, los 
Consejos Municipales y Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural son una fortaleza en el 
ejercicio de la ciudadanía plena, en el ámbito municipal, de los ciudadanos y ciudadanas. 
Es necesario ver la descentralización como un instrumento político-administrativo que aumenta las 
posibilidades de incidencia de los gobiernos locales y de la sociedad civil local en el desarrollo de 
su territorio de sus condiciones de vida. Esta posibilidad encuentra su sustento jurídico en la 
aprobación de nuevas leyes de descentralización, y en especial, en la de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural que establece la necesidad de “promover sistemáticamente la descentralización 
económico-administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país. (Primer 
considerando de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural)  
Además, la Política Nacional de Descentralización visualiza la descentralización como una 
estrategia fundamental y un medio idóneo para – entre otro – promover el desarrollo de la 
economía local.  
IX. METODOLOGÍA 
9.1 Metodología del Marco Lógico6
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 
objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación 
entre las partes interesadas. 
6 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/22239/manual42.pdf 
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Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración de actividades 
que encajen en el marco de los programas país, en la preparación del diseño de los proyectos de 
manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de 
los proyectos aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los 
proyectos. 
El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos:  
• Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban 
claramente relacionados con las actividades del proyecto.  
• Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente 
del proyecto no estaba claramente definida.  
• Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los 
evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que 
sucedía en la realidad.  
El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una cantidad de ventajas 
sobre enfoques menos estructurados:  
• Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para reducir 
ambigüedades;  
• Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos 
del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el proyecto;  
• Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los 
consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe de 
proyecto, como también para la interpretación de éste;  
GRAFICO Nº 1.3 MARCO LÓGICO 
ELABORADO: MÓNICA CEDEÑO – RODNY ALMINATE
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• Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyecto 
en forma considerable;
• Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto; y  
• Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más 
importante sobre un proyecto.  
Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología de Marco Lógico y 
la Matriz de Marco Lógico. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los 
involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El 
producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el 
proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos 
del proyecto serán monitoreados y evaluados. 
Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para 
el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente 
diferentes aspectos del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; 
sea ésta, proyecto o programa.  
La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación 
y de diseño del ciclo de vida del proyecto:  
• Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 
existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se 
aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son diseñados 
para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, 
incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e intereses. Existen 
cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el análisis de problemas 
(imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación 
mejor) y el análisis de estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a 
una situación precisa)  
• La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 
práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las 
actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.  
9.1.1. Identificación del problema y alternativas de solución  
El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación 
para solucionarla.
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Sin importar el origen, es importante llevar a cabo un análisis estructurado de la situación existente. 
La Metodología Marco Lógico incorpora cuatro elementos analíticos importantes que ayudan a 
guiar este proceso y son los siguientes:  
9.1.1.1 Análisis de Involucrados 
Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener 
un vínculo con un proyecto dado. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios 
sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y 
expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o 
complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto 
y conseguir el apoyo de los indiferentes. El análisis de involucrados implica:  
• Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa e 
indirectamente (pueden estar en varios niveles, por ejemplo, local, regional, nacional)  
• Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación.  
• Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y diseñar 
estrategias con relación a dichos conflictos.  
• Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño 
del proyecto.  
9.1.1.2 Análisis del Problema 
Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como sus 
causas y sus efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  
• Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a 
abordar.  
• A partir de una primera “ lluvia de ideas ” establecer el problema central que afecta a la 
comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.  
• Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza y 
verifica su importancia.
• Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están 
o podrían estar provocando el problema.  
• Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están identificados, se 
construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da una imagen completa de la 
situación negativa existente.
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• Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. Esto 
es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, que el 
problema central este correctamente definido y que las relaciones (causales) estén 
correctamente expresadas.  
El análisis resulta más valioso cuando se efectúa en forma de taller en el que participan las partes 
interesadas (que conocen la problemática) y animado por una persona que domina el método y la 
dinámica del grupo.  
9.1.1.3 Análisis de Objetivos 
El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se 
han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en 
soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos estados positivos son 
objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios 
y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se 
desea.  
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de medios 
y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al 
revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo 
para detectar las fallas que se puedan haber producido. Si se estima necesario, y siempre teniendo 
presente que el método debe ser todo lo flexible que sea necesario, se deben modificar las 
formulaciones que no se consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren 
relevantes y no estaban incluidos y se deben eliminar aquellos que no eran efectivos.  
9.1.1.4 Análisis de Alternativas 
Este análisis consiste en la selección de una alternativa que se aplicará para alcanzar los objetivos 
deseados. Durante el análisis de alternativas o estrategias, conviene determinar los objetivos 
DENTRO de la intervención y de los objetivos que quedarán FUERA de la intervención. Este 
análisis requiere:  
• La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos;  
• Criterios precisos que permitan elegir las estrategias;  
• La selección de la estrategia aplicable a la intervención.  
Para seleccionar una alternativa se evalúan y comparan entre las identificadas como posibles 
soluciones del problema, para ello se realizan diferentes análisis como:  
• Diagnostico de la situación (área de estudio, áreas de influencia, población objetivo, 
demanda, oferta y déficit).  
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• Estudio técnico de cada alternativa (tamaño, localización, tecnología).  
• Análisis los costos de las actividades que cada alternativa demanda.  
• Análisis de los beneficios.  
• Se hace una comparación a través de algunos criterios e indicadores y de esta comparación 
tomamos la que muestra los mejores resultados.  
9.1.2 Matriz de Marco Lógico 
La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. 
Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información:  
• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  
• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
• Medios de Verificación.  
• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  
Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 
verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  
• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 
estado en funcionamiento.  
• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado.  
• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.  
• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.  











Cada uno de los elementos que componen la Matriz de Marco Lógico se describe a continuación:  
GRAFICO 1.4 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICA 
FUENTE: ÁREA DE PROYECTOS Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES ILPES 
ELABORADO: MÓNICA CEDEÑO – RODNY ALMINATE 
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9.1.2.1 Fin 
El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia 
nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. Si por ejemplo, el problema principal en el 
sector de salud es una alta tasa de mortalidad materna e infantil en la población de menores 
ingresos, el Fin sería reducir la tasa de mortalidad materna e infantil en esa población.  
El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico 
(políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y 
describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir.  
Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyecto, en sí mismo, será 
suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto contribuya de manera significativa al 
logro del Fin. Segundo, la definición del Fin no implica que se logrará poco después de que el 
proyecto esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación del 
proyecto.  
Diversos proyectos o medidas pueden contribuir a la solución de problemas que han sido 
identificados, pero es improbable que un proyecto, en sí mismo, resuelva el problema o problemas. 
9.1.2.2 Propósito 
El Propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado esperado al final 
del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que 
debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los Componentes. El título del proyecto debe 
surgir directamente de la definición del Propósito. La matriz de marco lógico requiere que cada 
proyecto tenga solamente un Propósito. La razón de ello es claridad. Si existe más de un Propósito, 
hay ambigüedad. Si hay más de un Propósito puede surgir una situación de trueque en el cual el 
proyecto se aproxima más a un objetivo al costo de alejarse de otro. En tal situación el ejecutor 
puede escoger perseguir el Propósito que percibe como el de mayor importancia, o el más fácil de 
lograr, o el menos costoso. Esto, sin embargo, puede no ser el que otros involucrados conciban 
como el más importante.  
Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del Propósito del proyecto está 
fuera del control de la gerencia del proyecto o del ejecutor. La gerencia del proyecto tiene la 
responsabilidad de producir los Componentes (las obras físicas, las cooperaciones técnicas y la 
capacitación). Sin embargo, otras personas tienen que utilizar estos Componentes para que se logre 
el Propósito del proyecto. Estos grupos están más allá del control de la gerencia del proyecto. 
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9.1.2.3 Componentes 
Los Componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 
produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los 
Componentes del proyecto tiene que ser necesario para lograr el Propósito, y es razonable suponer 
que si los Componentes se producen adecuadamente, se logrará el Propósito. La gerencia del 
proyecto es responsable de la producción de los Componentes del proyecto. Los Componentes son 
el contenido del contrato del proyecto. Deben expresarse claramente. En la matriz de marco lógico, 
los Componentes se definen como resultados, vale decir, como obras terminadas, estudios 
terminados, capacitación terminada.  
9.1.2.4 Actividades 
Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada 
Componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una lista detallada de 
Actividades debido a que es el punto de partida del plan de ejecución, las cuales deben estar en 
orden cronológico y agrupadas por componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las 
actividades, se sugiere presentar separadamente el detalle de acciones, con sus tiempos y recursos, 
de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el diseño del proyecto. 
9.1.3 Taller Inicial con los Actores Locales 
-Objetivos: Difundir la noticia del proyecto y recoger la información de los participantes. 
Pregunta de los participantes: mediante el uso del método Metaplán (tarjeta que contenga una idea 
por tarjeta hasta tres líneas o siete palabras por tarjeta, letra legible).  Estas tarjetas deberán incluir 
puntos fuertes, puntos débiles y observaciones. 
9.1.4 Trabajo de Campo 
El trabajo de campo incluye entrevistas y mini talleres. 
-Entrevistas: las mismas que tendrán las siguientes características: 
Se las debe realizar a varias empresas y organizaciones, duración de una a dos horas, no se basan 
en cuestionarios cerrados, busca perfilar la estructura, las actividades y la actuación de la 
organización, debe dar su visión de la política local y de la situación económica. 
-Tipos de Entrevistas: 
Con personas que entiendan lo que los entrevistadores buscan, que darán su visón de la situación.
En este caso se recomienda que el entrevistado desarrolle su razonamiento. 
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Con personas que no conocen el trabajo en conjunto, creen que los entrevistadores son espías, se 
recomienda crear ambiente de confianza que desarrolle su visión y no interrumpir. 
Con personas que confunden la situación, dan información en una especie de sermón, contando los 
hechos pasados, suelen ser representantes de políticos o de asociaciones, se recomienda orientar al 
entrevistado a asuntos específicos o más concretos. 
- Mini talleres: Estos deberán realizarse con participantes que procedan de un grupo más 
homogéneo, tendrán un tiempo de duración de dos horas. 
9.1.5  Metaplán7
Metaplán es un método de moderación grupal para la búsqueda de solución de problemas, el cual 
involucra a todos los participantes.  
Metaplán es un conjunto de "Herramientas de Comunicación" para ser usadas en grupos que 
buscan ideas y soluciones para sus problemas, para el desarrollo de opiniones y acuerdos, para la 
formulación de objetivos, recomendaciones y planes de acción. En reuniones o sesiones de grupos 
convencionales, la herramienta común para la búsqueda de problemas y los procesos de aprendizaje 
es el lenguaje. El uso de la comunicación influencia profundamente el grado de efectividad del 
trabajo en grupo. Pero, por qué cuando utilizamos el lenguaje hablado, muchas veces no logramos 
comunicarnos? 
La concentración es necesaria para reunir todas las ideas y pensamientos de la reunión. Las 
repeticiones se convierten en causa de impaciencia y aburrimiento. 
Sólo una persona puede hablar a un tiempo. La cantidad de exposiciones tendrá que ver con la 
cantidad de participantes y el tiempo disponible, por consiguiente no todos pueden dar su opinión. 
Muchas personas no desean dar opiniones en voz alta, otras son influenciadas por las opiniones 
anteriormente expresadas. 
En muchos casos el conductor del grupo no puede controlar la asamblea y las exposiciones se 
hacen muy largas. 
El método comúnmente utilizado para la transmisión de ideas es "Voz y Oídos" y los participantes 
están sentados. Después de varios minutos de estar en esa posición resulta cansado tanto para el 




Para Metaplán visualización es un suplemento de los signos visuales y ópticos. Los signos ópticos 
son utilizados para mejorar la comunicación. En el Metaplán todas las contribuciones son escritas 
en cartulinas, utilizando letras de imprenta grandes, dibujos o gráficos, las cuales son puestas en un 
lugar visible para todos. 
La visualización reduce el peligro de "ir en círculos". Ayuda a almacenar ideas, la información 
siempre se mantiene accesible. También aumenta la capacidad de absorción de información. La 
visualización reduce los malos entendidos. Clarifica ideas -y problemas ayudando al común y buen 
entendimiento de dichas ideas, aumenta la intervención ya que todos los participantes escribirán al 
mismo tiempo y no habrá interferencia a las ideas individuales. 
Metaplán trabaja con un moderador, su función principal es la de ayudar a mejorar el 
entendimiento mutuo. Su objetivo es el de ofrecer al grupo las técnicas de comunicación 
necesarias, en el momento preciso para que los participantes puedan encontrar las soluciones 
efectivamente. 
9.2 Planificación Estratégica 
 Constituye un enfoque alternativo de planificación.  La Planificación Estratégica es la más 
futurista.  Se basa en la misión, visión y los valores de la organización.  Trabaja con la visión y 
elabora estrategias para ponerla en práctica dentro de un lapso de 3 a 5 años. 
Lo estratégico se refiere a las formas de construirle viabilidad a proyectos que demandan la 
participación de los múltiples recursos que contribuyen a la producción de los hechos sociales.  
Para ser estratégica necesita de una buena comprensión de los procesos de transformación y 
desarrollo, así como un análisis contextual de cierta profundidad.  Efectivamente, necesita de un 
pensamiento estratégico que permite mirar la eficacia, lo que significa: ¿Cómo podemos 
insertarnos efectivamente en los procesos de transformación y desarrollo a través de estrategias 
adecuadas? ¿Cómo podemos tener el impacto más significativo, tomando en cuenta los recursos 
que poseemos? 
9.2.1 Principales características de la Planificación Estratégica: 
• La Planificación Estratégica identifica planificación, con dirección y gobierno.   Permite a quien 
tiene la capacidad decisoria dar una dirección a los acontecimientos en función de los propósitos y 
objetivos perseguidos. 
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• Casi siempre la planificación se hace en situaciones de poder compartido.  Significa que al 
planificar hay que tomar en cuenta la presencia de posibles resistencias al plan, así como también 
posibles alianzas y apoyos, producto de la confrontación de propósitos, interés y valores. 
• Planificación no se confunde con diseño normativo.  La planificación no se agota en la coherencia 
que puede establecer entre medios y objetivos para lograr un buen diseño.  La calidad técnica en el 
diseño de un plan no garantiza su éxito. 
• La planificación estratégica es un cálculo de los recursos y factores que restringen su capacidad 
de acción que son muchos y de una amplia gama, cálculo que permite orientar y dirigir la acción. 
• La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar la realidad.  Este surge de la 
necesidad de pensar la realidad no sólo a partir de nuestra auto-referencia, sino además desde la 
visión de los otros. 
• Esta planificación se rige por la lógica del hombre de acción que observa la realidad constituida 
por problemas y oportunidades. 
• La planificación estratégica permite el diseño de planes alternativos y de contingencia para 
prepararse ante las sorpresas. 
9.2.2 Estructura de un Plan Estratégico 8
VISIÓN 
Visión, según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la organización. Paredes define la 
visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este 
dentro de 3 ó 5 años.  Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo 
que una organización es y quiere ser en el futuro. 
La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la organización el 
presente y el futuro. Esta describe el carácter y el concepto de las actividades futuras de la 
organización
La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los próximos años?, Es la 
visión de futuro, establece aquello que la organización piensa hacer, y para quién lo hará, así como 
las premisas filosóficas centrales 
8 www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/5_1.doc
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Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes elementos: 
 Debe ser formulada por líderes 
 Dimensión de tiempo 
 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 
 Amplia y detallada 
 Positiva y alentadora 
 Debe ser realista en lo posible 
 Comunica entusiasmo 
 Proyecta sueños y esperanzas 
 Incorpora valores e intereses comunes 
 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 
 Logra sinergismo 
 Debe ser difundida interna y externamente 
MISIÓN
Proviene del Latín “mittere”  que significa “lanzar”, es también llamada “propósito”, es decir “Cuál 
es la razón de ser”, “Por qué existe la organización”, Qué se perdería si no existiera”. 
El propósito es amplio, fundamental  y con vigencia  para  muchos años, sin importar quien 
administra la organización durante un lapso de tiempo. La misión opera como una guía o norte que 
los integrantes de la organización deben conocer y compartir. 
Toda organización tiene una misión que la define en esencia, ésta debe contestar a la pregunta: ¿en 
qué negocio estamos?, al tener bien identificada  la misión podemos tener clara la los motivos de la 
existencia de un producto, servicio o idea. 
9.2.3  FODA 9
FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 
particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 
9 www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm
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aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 
análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 
empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas 
como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 
estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio. 
Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 
objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  
Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de los negocios, aspectos 
sobre los cuales tiene algún grado de control.  
 la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 
enfrentar los negocios en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que desarrollar toda la 
capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 
amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  
GRAFICO 1.5: ANALISIS DOFA 
FUENTE:WWW.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 
ELABORADO: Mónica Cedeño-Rodny Alminate
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Oportunidades10
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que, 
una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta el objeto de estudio? 
¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 
¿Existe una coyuntura en la economía del país? 
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? 
 Amenazas 
Las Amenazas son situaciones negativas o adversas, externas al programa o proyecto, que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada 
para poder sortearla. 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
¿A qué obstáculos se enfrenta el objeto de estudio? 
¿Qué están haciendo personas o entidades públicas y/o políticas que no les interese el 
desarrollo local como un bien comunitario? 
¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la aplicación del proyecto? 
Fortalezas 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
¿Qué ventajas tiene la parroquia? 
¿Qué hace y que tiene la parroquia mejor que otras? 
¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 




Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la parroquia ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 
misma. También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, 
Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 
Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
¿Qué se puede mejorar? 
¿Que se debería evitar? 
¿Qué percibe la gente de la parroquia y su entorno como una debilidad? 
¿Qué factores reducen la aplicación y el éxito del proyecto? 
X.  PLAN ANALITICO 
TEMA: PLAN DE DESARROLLO LOCAL  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO 
ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
CAPITULO I 
PLAN DE TESIS 
I  ANTECEDENTES 
1.1 Reseña Histórica 




 3.2 Tiempo 
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 5.4 Medio Ambiente 
VI INDICADORES 
 6.1 Económicos 
 6.2 Sociales y Demográficos 
 6.3 Institucional 
 6.4 Medio Ambiente 
VII OBJETIVOS 
 7.1 Objetivo General 
 7.2 Objetivos Específicos 
VIII MARCO TEORICO 
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CAPITULO II 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, 
CANTÒN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
2.1 CARACTERIZACION DE LA PARROQUIA 
2.1.1 Historia 
 2.1.2 Ubicación Geográfica 
2.2 LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE 
 2.2.1 POBLACIÒN 
2.2.1.1 Número de familias por comunidad 
  2.2.1.2 Población por sexo 
  2.2.1.3 Tendencia de la población por edad 
  2.2.1.4 Población área rural 
  2.2.1.5 Población por grupo étnicos 
  2.2.1.6 Idioma 
  2.2.1.7 Población por estado civil 
2.2.2 VIVIENDA 
2.2.2.1 Miembros que habitan en el hogar 
  2.2.2.2 Jefe de hogar 
  2.2.2.3 Tipo de tenencia de la vivienda 
  2.2.2.4 Tipo de vivienda 
  2.2.2.5 Tipo de material de techo de la vivienda 
  2.2.2.6 Tipo de material de las paredes de la vivienda 
  2.2.2.7 Tipo de material del piso de la vivienda 
  2.2.2.8 Distribución de espacio de la vivienda 
  2.2.2.9 Tipo de combustible que utiliza para cocinar 
  2.2.2.10 Tipo de baño 
2.2.3 SERVICIOS BASICOS 
2.2.3.1 Obtención del agua para la vivienda 
  2.2.3.2 Provisión de agua para el consumo  
  2.2.3.3 Tratamiento del agua para consumo 
  2.2.3.4 Disponibilidad de luz eléctrica 
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  2.2.3.5 Eliminación de aguas servidas 
  2.2.3.6 Eliminación de basura 
 2.2.4 MIGRACION 
2.2.4.1 Migración a otro país o provincia 
  2.2.4.2 Edades de los que migraron 
  2.2.4.3 Motivo de migración 
  2.2.4.4 Migración – lugar d destino 
2.2.5 SALUD 
2.2.5.1 Tipo de afiliación al Seguro 
  2.2.5.2 Lugares que acuden cuando se enferman 
  2.2.5.3 Frecuencia de enfermedades 
  2.2.5.4 Situación epidemiológica 
  2.2.5.5 Hogares con presencia d discapacitados 
  2.2.5.6 Vacunación 
2.2.6 FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL 
2.2.6.1 Mortalidad Infantil 
  2.2.6.2 Uso de métodos anticonceptivos 
2.2.7 EDUCACIÒN 
2.2.7.1 Instituciones educativas 
  2.2.7.2 Estudiantes matriculados 
2.2.7.3 Porcentajes de alumnos no matriculados por diferentes    razones 
  2.2.7.4 Nivel de instrucción aprobado 
  2.2.7.5 Deserción estudiantil 
  2.2.7.6 Analfabetismo 
2.2.8 ECONÓMICO 
2.2.8.1 Población en edad para trabajar (PET) 
  2.2.8.2 Población económicamente actica (PEA) 
2.2.8.2.1 Población económicamente activa (PEA) ocupada 
   2.2.8.2.2 PEA ocupado por rama de actividad 
   2.2.8.2.3 Lugar en donde trabaja 
   2.2.8.2.4 PEA por el nivel de ingreso 
    2.2.8.2.4.1 Ingresos mensuales en el hogar 
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    2.2.8.2.4.2 Ingreso por bono solidario 
  2.2.8.3 Uso del suelo en la actividad productiva 
  2.2.8.4 Producción mensual y comercialización 
  2.2.8.5 Turismo 
2.2.9 CULTURAL 
2.2.9.1 Organizaciones sociales y culturales 
 2.2.9.2 Comida típica 
 2.2.9.3 Fiestas en la parroquia 
2.3 INSTITUCIONAL 
2.3.1 Situación de la Junta Parroquial 
 2.3.2 Equipamiento Social y Deportivo 
  2.3.2.1 Número de instituciones Públicas, Sociales y Deportivas 
2.4 AMBIENTE 
2.4.1 Potencialidades ambientales 
  2.4.1.1 Descripción del ambiente 
  2.4.1.2 Orografía 
  2.4.1.3 Uso actual del suelo 
  2.4.1.4 Hidrografía 
 2.4.2  Zonas de vida 
  2.4.2.1 Flora 
  2.4.2.2 Fauna 
2.5 MATRIZ DE INDICADORES SOCIOCONÒMICOS DE LA PARROQUIA TENIENTE 
HUGO ORTIZ 
2.6 MAPEO DE ACTORES DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
2.7 ANALISIS SITUACIONAL (ASPECTOS, ECONÒMICOS, SOCIALES, AMBIENTAL  
E INSTITUCIONAL) 
2.7.1 Talleres Aspecto Social, Económico, Institucional  y Ambiental 
 2.7.2. Matriz FODA 
 2.7.3 Metodología Marco Lógico 
2.8 SITUACIÒN DE LA JUNTA PARROQUIAL ENTORNO A LAS COMPETENCIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 267 DE LA CONSTITUCIÒN DEL ECUADOR 
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CAPITULO III 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, 
CANTÒN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
3.1  MISIÒN DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
3.2  VISIÒN DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
3.3  PRINCIPIO DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
3.4  VALORES DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
3.5  ÀRBOLES DE OBJETIVOS 
3.5.1 Árbol de objetivos del Sector Institucional 
 3.5.2 Árbol de objetivos del Sector económico 
 3.5.3 Árbol de objetivos del Sector Educación 
 3.5.4 Árbol de objetivos del Sector Salud 
 3.5.5 Árbol de objetivos del Sector Ambiental 
3.6 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE TENIENTE HUGO 
ORTIZ (PDL) 2010-2014 
3.7 PERFILES DE PROYECTOS 
3.7.1 Perfil Institucional 
 3.7.2 Perfil Económico 
 3.7.3 Perfil Educación 
 3.7.4 Perfil Ambiental 
3.8 PRESUPUESTO PARA ELPLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARROQUIA 








 ANALISIS DE LA SITUACION  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA 
2.1 Características de la Parroquia 
La Parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene características propias de la selva u oriente ecuatoriano, es 
muy lluvioso y goza de un clima cálido húmedo tropical. 
Por su posición geográfica la parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene diferentes tipos de fauna y su 
flora es diversa y espesa.  La temperatura promedio es de 18 a 24 grados centígrados y la mayor 
parte del tiempo las lluvias son frecuentes en la parroquia.  Su extensión es de 97 Km2, que en su 
gran mayoría son fincas subutilizadas e incluso abandonadas.  La agricultura es la principal fuente 
de recursos económicos de la zona. 
La zona amanzanada es pequeña y tiene una función exclusivamente residencial, con poco 
movimiento comercial y sus viviendas son construidas básicamente de cemento, lo que no sucede 
en las zonas dispersas que son de madera.
2.1.1  HISTORIA 
El Concejo Municipal del Cantón Pastaza, en atribuciones legales que le confieren los artículos 10 
y 11 de la Ley de Régimen Municipal y en relación con el numeral 37 del Art. 64 del mismo 
cuerpo legal. 
CONSIDERANDO: Los informes favorables emitidos por el H. Consejo Provincial de Pastaza en 
oficio No. 200-CPP de fecha 2 de mayo de 1968 y, por el Jefe del Departamento de 
Municipalidades del Ministerio de Gobierno, en oficio No. JM-0024 de fecha 5 de septiembre de 
1968.  Acuerda aprobar que los vecinos del Sector Lourdes de la vía Puyo-Napo Km18, que cuenta 
con la población de un mil habitantes, han acordado en Asamblea General, erigirse en parroquia, la 
misma que llevará el nombre de “Teniente Hugo Ortiz”, para lo que se sujetará, al trámite legal 
correspondiente;  que los habitantes de este progresista sector y por unanimidad, los mayores de 18 
años solicitan la creación de esta nueva Parroquia Rural “Teniente Hugo Ortiz”, dependiente del 
Cantón Pastaza y que se ha llenado las condiciones legales necesarias, toda vez que existen, 
escuelas, iglesia, servicio telegráfico, plaza principal y casas decentes que, se ha cumplido con las 
condiciones puntualizadas en el Art. 11 de la Ley de Régimen Municipal, la Ilustre Municipalidad 
del Cantón Pastaza, en uso de sus atribuciones decreta: Art. 1.- De acuerdo con el Art. 10 de la Ley 
de Régimen Municipal y por haberse reunido los requisitos de los literales a, b, c y d del Art 11 de 
la misma Ley se crea la Parroquia Rural “Teniente Hugo Ortiz” perteneciente a la jurisdicción 
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cantonal de Pastaza.  Art. 2. - La Parroquia Rural “Teniente Hugo Ortiz” queda circunscrita dentro 
de los siguientes linderos: Norte, los linderos que en la actualidad tiene la Parroquia Santa Clara 
con la Parroquia Fátima, o sea, el Km 30 de la Carretera Puyo-Napo con una línea imaginaria con 
rumbo N. 96 grados E., desde el Río Anzú hasta el río Arajuno; al Sur Km 16 de la vía Puyo-Napo 
siguiendo una línea paralela a la anterior, o sea No. 00 grados E., que une a los ríos Arajuno y 
Anzú; al Oriente, el Río Arajuno y al Occidente, el Río Anzú.  Art. 3.- Para los fines legales 
consiguientes, “remítase” esta ordenanza, al Ministerio de Gobierno y Municipalidades; dado en la 
sala de sesiones de Ilustre Concejo Municipal del Cantón Pastaza, a los veinte y siete días del mes 
de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 
2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La Parroquia Teniente Hugo Ortiz, pertenece al Cantón Pastaza y se encuentra ubicada al Noroeste 
de la Provincia de Pastaza, en el Km 15 de la vía Puyo-Napo, según el nuevo trazado de la Troncal 
Amazónica. Sus límites son al Norte con la parroquia San José del cantón Santa Clara, al Sur con 
las parroquias Fátima, Diez de Agosto y El Triunfo, al Este con la parroquia El Triunfo y al Oeste 
con la parroquia Mera del cantón Mera.
Ubicación en el Ecuador    Provincia de Pastaza 
2.2  LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE TENIENTE HUGO ORTIZ 
Línea Base.- La línea Base que se levanto en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz y sus comunidades: 
Allishungo, La Unión de Llandia, San Pablo de Allishungo, San Miguel de Llandia, Boayacu, San 
Manuel de Boayacu, Gavilàn de Anzú , Llandia y Lourdes (centro poblado) fue realizada personal 
GRAFICO Nº 2.1 MAPA GRAFICO N° 2.2 MPA 
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y directamente por los proponentes de esta tesis, con la respectiva ayuda y capacitación de la Ing. 
Liliana Tamayo, ( directora de  tesis). 
El objetivo de levantar la línea base se realizó para actualizar y analizar los aspectos socio 
económicos de la parroquia Teniente Hugo Ortiz, hablamos de actualización ya que únicamente 
disponemos del último censo de población y vivienda realizado en el año 2001. 
De un total de 62 encuesta (familias); por tanto, nuestro universo estadístico se referirá de un 
número de 308 personas.  Las comunidades de Gavilàn de Anzú, Boayacu y San Manuel de 
Boayacu son lugares de difícil acceso que ni si quiera disponen de una carretera de tercer orden, la 
única manera de llegar a estas comunidades indígenas es caminando durante 4 horas y con el 
peligro constante de la picadura de culebras, estas comunidades son netamente indígenas Shuar, 
Achuar, Waodani, Shiwiar y Saparas que colindan en el límite con el Perú.  Es por este motivo que 
el levantamiento de información se tomó las encuestas en comunidades con acceso de carretera de 
tercer orden, utilizando un vehículo 4x4 para tener la facilidad de llegar a las comunidades en las 
cuales se levantó la información. 
2.2.1 POBLACIÓN 
Luego de realizar el levantamiento para obtener la Línea Base en la Parroquia Teniente Hugo 
Ortiz,  se presenta de la siguiente manera: 
2.2.1.1 Número de Familias por Comunidad 
En el presente  análisis se hace referencia al número de familias por comunidad. 
Número de Familias por Comunidad 
Comunidad Número de Familias Porcentaje 
Allishungo 4 6% 
La Unión del Llandia 8 13% 
Llandia 5 8% 
Lourdes 19 31% 
San Pablo de Allishungo 26 42% 
Total 62 100,00% 
Tabla No. 2.1.-  Número de Familias por  Comunidad 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.3.-  Número de Familias por  Comunidad 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Se hicieron 62 encuestas a 4 comunidades de las cuales podemos observar que el 42% son de San 
Pablo de Allishungo, el 31% es de Lourdes, el 8% es Llandia, el 13% es La Unión de Llandia y el 
6% es de Allishungo.(Gráfico. #2.3) 
2.2.1.2 Población por sexo 
En el presente  análisis se hace referencia a la población existente por sexo. 





Tabla No. 2.2.-  Población por sexo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.4.-  Población por sexo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Del total de personas encuestadas, según las tablas adjuntas se determina que hombres representan 
el 56% con 172 casos y el 44% con 136 casos mujeres; es decir la mayor parte de la población son 
hombres. (Gráfico. #2.4) 
2.2.1.3 Tendencia de la Población por Edad 
En el presente  análisis se hace referencia a una parte de la población dividida porcentualmente en 
edades. 
Tendencia de la Población por Edad 
Tabla No. 2.3.-  Tendencia de la Población por Edad 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Años Casos Porcentaje 




66- Adelante 1 0,30%
Total 308 100,00%
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Gráfico No. 2.5.-  Tendencia de la Población por edad 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
 Podemos observar que el mayor porcentaje de la población encuestada es el 35% de 108 casos 
correspondientes a las edades entre 27 a 65 años, seguida por el 29% de 88 casos entre 0 a 11 años, 
a continuación podemos apreciar el 18%  de 56 casos entre 12 a 17 años, el 18% de 55 casos entre 
18 a 26 años y con el 0,3% de 66 años en adelante en un caso. (Gráfico. # 2.5) 
2.2.1.4 Población Área Rural 
En el presente  análisis se hace referencia a la zona rural amanzanada y dispersa. 
Población Área Rural 
Área Rural Casos Porcentaje 
Rural Amanzanado 28 45% 
Rural Disperso 34 55% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.4.-  Tendencia de la Población por Edad 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.6.-  Población Área Rural 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz  34 casos viven en el área rural dispersa correspondiendo al 
55% y el 45% con 28 casos viven en el área rural amanzanada. (Gráfico. # 2.6) 
2.2.1.5 Población por Grupos Étnicos 
En el presente  análisis se hace referencia a la segmentación por grupos étnicos. 
Población por Grupos Étnicos 
Grupos Étnicos Casos Porcentaje 
Indígena 33 53% 
Mestiza 29 47% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.5.-  Población por Grupos Étnicos 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.7.-  Población por Grupos Étnicos 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los grupos étnicos están conformados por el 53% son de raza 
indígena que corresponde a 33 casos y el 47% son de raza mestiza que corresponde a 29 casos. 
(Gráfico. # 2.7) 
2.2.1.6 Idioma 
En el presente  análisis se hace referencia al idioma que se habla en el interior del hogar. 
 Idioma
Idioma Casos Porcentaje 
Español 34 55% 
Español y Quichua 28 45% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.6.-  Idioma 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.8.-  Idioma 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz se habla el español con 34 casos con un porcentaje del 55% y 
el español-quichua lo hablan 28 casos con un porcentaje del 45%. (Gráfico. # 2.8) 
2.2.1.7 Población por Estado Civil  
En el presente  análisis se hace referencia al estado civil. 
Población por Estado Civil 
Estado Civil Casos Porcentaje 
Casado 29 47% 
Unión Libre 23 37% 
Divorciado 2 3% 
Viudo 1 2% 
Separado 3 5% 
Soltero 4 6% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.7.-  Población por Estado Civil 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.9.-  Población por Estado Civil 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
De esta tabla podemos observar que en la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 47% de 29 casos son 
casados teniendo el mayor porcentaje, seguido por el 37% de 23 casos viven en unión libre, el 3% 
de 2 casos son divorciados, el 2% de 1 caso es viudo, el 5% de 3 casos son separados y por último 
el 6% de 4 casos son solteros. (Gráfico. # 2.9) 
2.2.2  VIVIENDA 
2.2.2.1 Miembros  que habitan en el hogar 
En el presente  análisis se hace referencia al número de miembros que habitan en cada hogar. 
Miembros que habitan en el hogar 
Número de Miembros Casos Porcentaje 
1 2 3% 
2 8 13% 
3 9 15% 
4 13 22% 
5 7 11% 
6 7 11% 
7 7 11% 
8 4 6% 
9 2 3% 
11 2 3% 
13 1 2% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.8.-  Miembros que habitan en el hogar 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.10.-  Población por Número de miembros por Hogar 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
El índice más alto de miembros que habitan en un mismo hogar es de 22 % donde existen 4 
miembros que viven en el mismo hogar con 13 casos, seguido por el 15% con 3 miembros que 
viven en el mismo hogar con 9 casos, el 13% con 2 miembros que viven en el mismo hogar con 8 
casos, el 11% en donde hay 5,6 y 7 miembros que viven en el mismo hogar con 7 casos cada una, 
el 6%  con 8 miembros que viven en el mismo hogar con 4 casos, el 3% con 1, 9 y 11 miembros 
que viven en el  mismo hogar con 2 casos cada una y el 2% con 13 miembros que viven en el 
mismo hogar con 1 caso. (Gráfico. # 2.10) 
2.2.2.2 Jefe de Hogar 
En el presente  análisis se hace referencia al jefe de hogar. 
Jefe de Hogar 






 Total 62 100%
Tabla No. 2.9.-  Jefe de Hogar 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.11.-  Población por Número de miembros por Hogar 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el jefe de hogar es el padre con el 90% con 56 casos y la 
madre el 10% con 6 casos. (Gráfico. # 2.11) 
2.2.2.3 Tipo de Tenencia de la Vivienda 
En el presente  análisis se hace referencia al tipo de vivienda por tenencia de los habitantes de la 
parroquia. 
Tipo de Tenencia de la Vivienda 
Tabla No. 2.10.-  Tipo de Tenencia de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Tipo de Tenencia Casos Porcentaje 
Propia 49 80% 
Arrendada 4 6% 
Gratuita 5 8% 
Servicios 4 6% 
Total 62 100% 
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Gráfico No. 2.12.-  Tipo de Tenencia de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz observamos que el 80% de los encuestados tienen casa propia 
con 49 casos, le sigue el 8% con 5 casos que tienen vivienda gratuita, el 6% con 4 casos tiene 
vivienda arrendada y por último el 6% con 4 casos tiene vivienda de servicios es decir son familias 
que cuidan esas viviendas. (Gráfico. # 2.12) 
2.2.2.4 Tipo de vivienda 
En el presente  análisis se hace referencia al tipo de vivienda de la parroquia. 




Tabla No. 2.11.-  Tipo de Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.13.-  Tipo de Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En esta tabla observamos que en la parroquia Teniente Hugo Ortiz el tipo de vivienda que 
predomina es tipo casa con el 61% y con 38 casos y el 39% con 24 casos son viviendas tipo 
mediagua. (Gráfico. # 2.13) 
2.2.2.5  Tipo de Material de Techo de la Vivienda 
En el presente  análisis se hace referencia al tipo de material de techo de la vivienda de la 
parroquia. 
Tipo de Material de Techo de la Vivienda 
Material del Techo Casos
Porcentaje
%





 Total 62 100%
Tabla No. 2.12.-  Tipo de Material de Techo de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.14.-  Tipo de Material de Techo de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En esta tabla nos indica que el 92% de las viviendas de la parroquia utilizan zinc como tipo de 
material de techo con 57 casos y el 8% utilizan otro tipo de material de techo con 5 casos. (Gráfico. 
# 2.14) 
2.2.2.6 Tipo de Material de las Paredes de la Vivienda 
En el presente  análisis se hace referencia al tipo de material de las paredes de la vivienda de la 
parroquia. 
Tipo de Material de las Paredes de la Vivienda 
Tabla No. 2.13.-  Tipo de Material de las Paredes de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Material de las Paredes Casos
Porcentaje 
%
Hormigón, ladrillo o bloque 10 16% 
Adobe o Tapia 0 0% 
Madera 52 84% 
Caña 0 0% 
Otros 0 0% 
 Total 62 100% 
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Gráfico No. 2.15.-  Tipo de Material de las Paredes de la  Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el tipo de material de las paredes de la vivienda es de madera 
con el 84% con 52 casos y el 16% con 10 casos de bloque. (Gráfico. # 2.15) 
2.2.2.7 Tipo de Material del Piso de la Vivienda 
En el presente  análisis se hace referencia al tipo de material del piso de la vivienda de la parroquia. 
Tipo de Material del Piso de la Vivienda 
Material del Piso Casos
Porcentaje
%
Entablado o Parquet 52 84%
Baldosa o Vinyl 0 0%




 Total 62 100%
Tabla No. 2.14.-  Tipo de Material del Piso de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.16.-  Tipo de Material del Piso de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz el tipo de material del piso que más se utiliza es el entablado 
con el 84% con 52 casos y el 16% con 10 casos utilizan cemento. (Gráfico. # 2.16) 
2.2.2.8 Distribución de espacio de la vivienda 
En este análisis se hace referencia a la distribución del espacio dentro de la vivienda con un cuarto 
para cocinar. 
Distribución de espacio de la Vivienda 
Tabla No. 2.15.-  Distribución de Espacio de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 








Gráfico No. 2.17.-  Distribución de Espacio de la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz la distribución del espacio de la vivienda está dada por 2, 3, 4 
y 5 cuartos en donde sus habitantes distribuyen cocina y  dormitorios  dando así el 81% con 50 
casos de viviendas con esta distribución, seguido de 1 cuarto con el 19% con 12 casos que destinan 
el mismo cuarto para cocina y dormitorio. (Gráfico. # 2.17) 
2.2.2.9 Tipo de combustible que utiliza para cocinar 
En este análisis se hace referencia a la utilización del combustible que utiliza los habitantes para 
cocinar.
Tipo de combustible que utiliza para cocinar? 
Tabla No. 2.16.-  Tipo de Combustible que utiliza para cocinar 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Combustible Casos Porcentaje 
Gas 22 35%
Gas y Leña 22 35%
Leña o Carbón 18 30%
Total 62 100%
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Gráfico No. 2.18.-  Tipo de Combustible que utiliza para cocinar 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
Podemos observar una equidad al 35% con 22 casos cada uno entre hogares que ocupan solo gas y 
hogares que ocupan gas y leña, y el 30% con 18 casos que utiliza leña y carbón. (Gráfico. # 2.18) 
2.2.2.10 Tipo de Baño 
En este análisis se hace referencia al tipo de baño que utiliza los habitantes de la parroquia. 
Tipo de Baño 
Tipo de Baño Casos Porcentaje 
Inodoro 12 19%
Letrina 38 62%
No tiene 12 19%
Total 62 100%
Tabla No. 2.17.-  Tipo de Baño 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.19.-  Tipo de Baño 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En el cuadro podemos observar que en la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 19% de 12 casos tienen 
como baño un inodoro, el 62% de 38 casos tiene como baño una letrina y el 19% con 12 casos no 
tiene nada es decir que las necesidades de evacuar lo hacen en el monte. (Gráfico. # 2.19) 
2.2.3 SERVICIOS BASICOS 
2.2.3.1 Obtención del Agua para la Vivienda 
En este análisis se hace referencia de donde se obtiene el agua para la vivienda. 




 Tubería dentro de la vivienda 0 0% 
 Tubería fuera de la vivienda/dentro del lote 0 0% 
 Tubería fuera del edificio 0 0% 
 No recibe agua por tubería 62 100% 
 Total 105 100% 
Tabla No. 2.18.-  Obtención del Agua para la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.20.- Obtención de Agua para la Vivienda 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz no obtienen el agua potable por tubería para la vivienda es el 
100%. (Gráfico. # 2.20) 
2.2.3.2 Provisión de Agua para consumo 
En este análisis se hace referencia de donde se obtiene el agua para el consumo de los habitantes de 
la parroquia. 
Provisión de Agua para consumo 
Proviene  el Agua Casos Porcentaje




Tabla No. 2.19.- Provisión de Agua para consumo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.21.-  Provisión de Agua para Consumo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz  la mayor dotación del agua se la hace de la lluvia en un 55% 
con 34 casos, seguido por río o acequia 31% con 19 casos y en un 14% obtienen el agua a través de 
pozo con 9 casos. (Gráfico. # 2.21) 
2.2.3.3 Tratamiento del agua para consumo 
En este análisis se hace referencia el tratamiento que los habitantes de la parroquia le dan al 
consumo de agua. 
Tratamiento del agua para consumo 





Tabla No. 2.20.- Tratamiento del Agua para Consumo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.22.-  Tratamiento del Agua para Consumo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
El cuadro nos refleja que en la parroquia Teniente Hugo Ortiz hay una alta tendencia del 74% con 
46 casos que hierven el agua antes de consumirla, el 19% con 12 casos no le dan ningún 
tratamiento, y el 7% con 4 casos le pone cloro. (Gráfico. # 2.22) 
2.2.3.4 Disponibilidad de  Luz Eléctrica 
En este análisis se hace referencia si tienen disponibilidad de luz eléctrica  cuantas horas al día. 
Disponibilidad de Luz Eléctrica 
Horas de Luz Casos
Porcentaje 
%
0 Horas 20 32%
12 Horas 0 0%
24 Horas 42 68%
Total 62 100%
Tabla No. 2.21.- Disponibilidad de Luz Eléctrica 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.23.-  Disponibilidad de Luz Eléctrica 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 68% de la población   con 42 casos disponen de  luz 
eléctrica las 24 horas, pero el 32% no dispone de este servicio ni parcialmente. (Gráfica. # 2.23) 
2.2.3.5 Eliminación de Aguas Servidas 
En este análisis se hace referencia a las formas de eliminación de aguas negras o servidas. 
Eliminación de aguas servidas 
Eliminación Casos Porcentaje 
Pozo Séptico 41 66%
Evacuación 16 26%
Directo al Río 5 8%
Total 62 100%
Tabla No. 2.22.- Eliminación de Aguas  Servidas 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfica No. 2.24.-  Eliminación de Aguas Servidas 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
Lo que se puede observar en el cuadro, el 66% de la población con 41 casos elimina las aguas 
servidas a través de pozo séptico, el 26% con 16 casos por evacuación, el 8% con 5 casos lo hacen 
directo al río y el 3%, los habitantes que eliminan las aguas servidas por evacuación y al río están 
generando un problema de contaminación ya que hay pobladores que toman el agua del río para 
consumo. (Gráfico. # 2.24) 
2.2.3.6 Eliminación de Basura 
En este análisis se hace referencia a las formas de eliminación de basura. 
Eliminación de Basura 
Tipos Casos Porcentaje 
Carro recolector 6 10% 
Bota al terreno baldío o quebrada 15 24% 
Quemándola 36 58% 
Enterrándola 5 8% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.23.- Eliminación de Basura 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.25.-Eliminación de la Basura 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los pobladores eliminan la basura de la siguiente forma; el 
58% con 36 casos la queman, el 24% con 15 casos la botan al terreno baldío o quebrada, recolector, 
el 8% con 5 casos la entierran, de esta manera la población está contaminando al medio ambiente, 
el 10% con 6 casos pueden hacerlo con carro recolector. (Gráfico. # 2.25) 
2.2.4 MIGRACIÓN 
2.2.4.1 Migración a otro País o Provincia 
En este análisis se hace referencia a la migración a otro país o provincia. 
Migración a Otro País o Provincia 




Tabla No. 2.24.- Migración a Otro País o Provincia 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.26.- Migración a Otro País o Provincia 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la parroquia según la tabla adjunta miramos que el 85%  de 53 casos no han migrado y el 15% 
con 9 casos migraron a otro país o provincia.  (Gráfico. # 2.26) 
2.2.4.2 Edades de los que Migraron 
En este análisis se hace referencia a la migración de los habitantes por edades. 
Edades de los que Migraron 
Años Casos Porcentaje
De 21 a 30 años 6 10%
De 31 en adelante 3 5%
No emigro 53 85%
Total 62 100%
Tabla No. 2.25.- Edades de los que Migraron 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.27.- Edades de los que Migraron 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los pobladores que migraron, el 10% van de las edades de 21 
a 30 años con 6 casos y el 5% de 31 años en adelante con 3 casos.  (Gráfico. # 2.27) 
2.2.4.3 Motivo de Migración 
En este análisis se hace referencia a la migración de los habitantes por motivo de viaje. 




Trabajo por contrato 4 6%
Búsqueda de trabajo 3 5%
Otro (matrimonio) 2 3%
Ningún motivo 53 86%
Total 62 100%
Tabla No. 2.26.-Motivo de Migración 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.28.- Motivo de Migración 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
Podemos observas que en la parroquia Teniente Hugo Ortiz, los habitantes que migraron tienen los 
siguientes motivos; el 6% con 4 casos por trabajo por contrato, el 5% con 3 casos por búsqueda de 
trabajo y el 3% con 2 casos por matrimonio. (Gráfico. # 2.28) 
2.2.4.4. Migración Lugar de Destino 
En este análisis se hace referencia a la migración de los habitantes al lugar de destino.
Migración Lugar de Destino 
Lugar Casos Porcentaje 
España 3 5% 
Italia 2 3% 
Otra provincia en el Ecuador 4 6% 
Ningún lugar 53 86% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.27.-Migración Lugar de Destino 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.29.- Migración Lugar de Destino 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 6 % de 4 casos migraron a otra provincia del Ecuador por 
tener un contrato de trabajo, el 5% con 3 casos a España por búsqueda de trabajo y el 3% con 2 
casos a Italia por matrimonio. (Gráfico. # 2.29) 
2.2.5 SALUD 
SUB-CENTRO DE SALUD 
Gráfico No. 2.30.- Subcentro de Salud 
FUENTE.-  Junta Parroquia Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
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La presencia de un Subcentro de Salud, en la Parroquia Hugo Ortiz ha permitido que los 
comuneros acepten y beneficien de la medicina moderna. Este Subcentro está ubicado en el Casero 
Lourdes el cual brinda un adecuado servicio a los habitantes en la prevención de enfermedades que 
anteriormente por falta de vacunación padecían  en las comunidades. Este Subcentro con sus 
brigadas ha podido controlar  el Control Natal a través de la difusión de métodos anticonceptivos. 
El horario de atención de este Subcentro es de de 8:00 a 16:00 de Lunes a Viernes.  El personal que 
labora en el Subcentro de Salud es: 
- Doctor Alexander Lara Médico General está haciendo la rural
- Sra. Ligia Tipán Paredes es la enfermera auxiliar tiene trabajando en el Subcentro casi 
30 años, es muy preocupada porque la parroquia tenga lo más necesario en vacunación, 
control de natalidad, desparasitación hasta que los perros sean vacunados. 
- Enfermera Verónica Tiriba enfermera que está haciendo la rural. 
- El Subcentro tiene todo en equipos de odontología pero desde hace un mes no tiene 
doctor odontólogo. 
Una vez al mes va un doctor Ginecólogo se convoca a las mujeres  para que se pueden hacer un 
chequeo médico, el Subcentro ha hecho campañas para que las mujeres de la parroquia empiecen a 
aprender planificación familiar, así el Ministerio de Salud ayuda con los anticonceptivos de 
inyecciones y píldoras. 
2.2.5.1 Tipo de Afiliación al Seguro 
En este análisis se hace referencia al Tipo de afiliación al seguro. 
Tipo de Afiliación al Seguro 
Seguro Casos Porcentaje 
Seguro Social 1 2%
Seguro Campesino 21 34%
Ninguno 40 64%
Total 62 100%
Tabla No. 2.28.-Tipo de Afiliación al Seguro 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.31.- Tipo de Afiliación al Seguro 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz el 34% de 21 casos son afiliados al seguro campesino, el 2% con 
un caso es afiliado al seguro social, y el 64% con 40 casos que es la gran mayoría de habitantes no 
tienen ningún seguro.  (Gráfico. # 2.31)  
2.2.5.2 Lugares que Acuden Cuando se Enferman 
En este análisis se hace referencia a los lugares que acuden los habitantes cuando se enferman. 
Lugares que Acuden Cuando se Enferman 
Lugares Casos Porcentaje 
Subcentro de Salud 52 83% 
Hospital Público 6 10% 
Farmacia 1 2% 
Se Auto medica 1 2% 
Hospital Privado 2 3% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.29.-Lugares que Acuden Cuando se Enferman 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.32.- Lugares que Acuden Cuando se Enferman 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz el 83% de la población con 52 casos acuden al Subcentro de 
Salud, el 10% con 6 casos acuden al Hospital Público, el 2% con un caso acude a la farmacia y el 
2% con un caso se auto medica y el 3% con 2 casos acude a un Hospital Privado. (Gráfico. # 2.32) 
2.2.5.3 Frecuencia de Enfermedades 
En este análisis se hace referencia a si en el último mes sufrió algún quebranto en su salud. 




 Si 84 27%
 No 224 73%
 Total 308 100%
Tabla No. 2.30.-Frecuencia de Enfermedades 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.33.- Frecuencia de Enfermedades 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz El 27% con 84 casos han sufrido en el último mes quebranto 
en su salud y el 73% con 224 casos no tuvieron ninguna enfermedad. (Gráfico. # 2.33) 
2.2.5.4 Situación Epidemiológica 






 Enf. Virales 49 58%




 Enf. Dermatológicas 2 3%
 Enf. Cardiacas 5 6%
 Enf. Renales 1 1%
Enf Traumatólogas 7 8%
 Total 84 100%
Tabla No. 2.31.-Situación Epidemiológica 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.34.- Situación Epidemiológica 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 58% de 49 casos sufren de enfermedades virales, el 22% 
con 18 casos gastrointestinales, el 8% con 7 casos traumatológicas, el 6% con 5 casos cardiacas, el 
3% con 2 casos seguido por 2% con 2 casos respiratorias y por último 1% con un caso renales. 
(Gráfico. # 2.34) 
2.2.5.5 Hogares con Presencia de Discapacitados 
En este análisis se hace referencia a los Discapacitados. 
Hogares con Presencia de Discapacitados 




Tabla No. 2.32.-Discapacitados 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.35.- Hogares con Presencia de Discapacitados 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz encontramos que el 11% de 7 casos son discapacitados por 
accidentes y el 89% con 55 casos no tienen discapacidad. (Gráfico. # 2.35) 
2.2.5.6 Vacunación 


















Tabla No. 2.33.-Personas Vacunadas 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.36.- Personas Vacunadas 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz al hacer esta pregunta a los encuestados  nos respondieron el 
100% que si han sido vacunados aunque sea una vez tanto adulto como niño. (Gráfico. # 2.36) 
2.2.6 FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL 
2.2.6.1 Mortalidad Infantil 





Si 60 97% 
No 2 3% 
 Total 62 100% 
Tabla No. 2.34.-Mortalidad Infantil 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.37.- Esta vivo su último hijo nacido vivo 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
La tasa de mortalidad de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz se registra el 97% con 60 casos de 
nacimientos vivos, el 3% con 2 casos de nacimientos no vivos. (Gráfico. # 2.37) 
2.2.6.2 Uso de Métodos Anticonceptivos 
En este análisis se hace referencia al uso de métodos anticonceptivos. 






No Usa 29 47%
Total 62 100%
Tabla No. 2.35.-Uso de Métodos Anticonceptivos 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.38.- Uso de Métodos Anticonceptivos 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz las mujeres utilizan como métodos anticonceptivos los 
siguientes; el 47% con 29 casos no usa nada, el 18% con 12 casos usa la píldora, el 15% con 9 
casos usa la inyección, el 10 con 6 casos el ritmo y el 10% con 6 casos se han ligado. (Gráfico. # 
2.38) 
2.2.7 EDUCACIÓN 
Gráfico No. 2.39.- Escuela José Buchelli 
FUENTE.-  Junta Parroquial Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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 La Parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene una escuela  en su zona amanzanada, la misma que se 
llama Escuela José Buchelli, las comunidades también cuentan con su propia escuela en cada una 
de ellas. Los estudios para los estudiantes que terminan la educación básica necesariamente deben 
salir a la ciudad del Puyo. 
2.2.7.1 Instituciones Educativas: 
- Escuela Procer Francisco Miranda de la Comunidad de Boayacu Directora Prof. Gladis 
Alarcón.
- Escuela Víctor Manuel Peñaherrera de la Comunidad de Llandia Director Prof. Víctor 
Asqui.
- Escuela José Buchelli del Centro Poblado Directora Encargada Prof. Margoth Cando. 
- Escuela San Pablo de Allishungo de la Comunidad de San Pablo Director Prof. Jaime 
Licuy. 
2.2.7.2 Estudiantes Matriculados 
En este análisis se hace referencia al porcentaje de alumnos matriculados. 
Estudiantes Matriculados 
Categorías Casos Porcentaje 
%
 Si 156 90%
 No 17 10%
 Total 173 100%
Tabla No. 2.36.-Estudiantes Matriculados 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.40.- Estudiantes Matriculados 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 90% de 156 casos están matriculados la mayoría de estos 
alumnos son los que asisten a las escuelas primarias que cada comunidad tiene, pero el 10% con 17 
casos no lo están porque prefieren trabajar. (Gráfico. # 2.40) 
2.2.7.3 Porcentaje de Alumnos no Matriculados por diferentes razones 
En este análisis se hace referencia al porcentaje de alumnos no matriculados por diferentes razones. 




Económicas 2 12% 
Se casó 1 6% 
Por trabajar 14 82% 
 Total 17 100% 
Tabla No. 2.37.-Razón porque no se Matriculó 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.41.- Razón porque no se Matriculó 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 82% con 14 casos no se matriculo en ninguna institución 
educativa porque prefieren trabajar, el 6% con 1 caso se casó y el 12% con 2 casos por situación 
económica. (Gráfico. # 2.41) 
2.2.7.4 Nivel de Instrucción Aprobado 
En este análisis se hace referencia al nivel de instrucción aprobado. 
Nivel de Instrucción Aprobado 
Tabla No. 2.38.-Nivel de Instrucción Aprobado 
FUENTE.-  Encuesta Septiembre 2010 




 Básica 139 53%
 Secundaria 113 44%
 Superior 8 3%
 Total 260 100%
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Gráfico No. 2.42.- Nivel de Instrucción Aprobado 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 53% con 139 casos han aprobado el nivel básico, el 44% 
con 113 casos la secundaria y el 3% con 8 casos el nivel superior.  (Gráfico. # 2.42) 
2.2.7.5 Deserción estudiantil 




 Si 156 90 %
 No 17 10 %
 Total 173 100 %
Tabla No. 2.39.- Deserción Estudiantil 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 




En este análisis se hace referencia a las personas que saben leer y escribir. 




 Si 260 94%
 No 18 6%
 Total 278 100%
Tabla No. 2.40.- Porcentaje de Analfabetismo 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Gráfico No. 2.43.- Porcentaje de Analfabetismo 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 94% de 260 casos saben leer escribir, y el 6% con 18 casos 
no saben son personas mayores que no han querido tener ayuda para poder ser alfabetizados. 
(Gráfico. # 2.43) 
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2.2.8 ECONÓMICO 
Gráfico No. 2.44.- Sembríos de Papa China 
FUENTE.-  Junta Parroquial Teniente Hugo Ortiz 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
La economía de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, se basa en la siembra de caña de azúcar, papa 
china y la elaboración de cajones de madera para naranjilla tomate, etc., estos cajones son 
elaborados de la madera de un árbol llamado pigue. 
2.2.8.1 Población en edad para trabajar (PET) 
El Código de Menores dice que la edad mínima para trabajar es de 12 años. La PET es una medida 
demográfica que refleja indirectamente la oferta de trabajo.  Se define como población en edad de 
trabajar (PET) a todas las personas mayores a 12 años a partir de la cual se considera que están en 
capacidad de trabajar. 
Población en Edad para Trabajar (PET) 
Años Casos Porcentaje 
12-17 56 25%
18-65 163 74%
66- Adelante 1 0,52%
Total 220 100%
Tabla No. 2.41.- Población en Edad para trabajar (PET) 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.45.- Población en Edad para Trabajar (PET) 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz las personas en capacidad para trabajar son de 12 a 17 años 
con 56 casos que representan el 25%, el porcentaje más al es el 74% con 163 casos de 18 a 65 años 
y por último con un 0,52% con un caso de 66 años en adelante. (Gráfico. # 2.45) 
2.2.8.2  Población Económicamente Activa (PEA)  
2.2.8.2.1 Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 
En este análisis se hace referencia a las personas que económicamente activa PEA Ocupada. 
Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 
Tabla No. 2.42.- Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 






Gráfico No. 2.46.- Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Al hacer un análisis de las personas ocupadas a partir de los 12 años representada por el 42% con 
129 casos que trabajan, el 39% con 121 casos estudian y el 19% con 58 casos tienen otras 
actividades como ser ama de casa o son niños menores de 5 años.  (Gráfico. # 2.46) 
2.2.8.2.2 PEA Ocupado por Rama de Actividad 
En este análisis se hace referencia a las personas que económicamente activa por rama de actividad. 




 Agricultura, ganadería 127 98% 
Empleado Privado 2 2% 
 Total 129 100% 
Tabla No. 2.43.- PEA Ocupado por Rama de Actividad 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.47.- PEA Ocupado por Rama de Actividad 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En lo que refiere a la población PEA por rama ocupacional la parroquia Teniente Hugo Ortiz su 
gran porcentaje es el 98% con 127 casos que trabajan en la agricultura y ganadería y el 2% con 2 
casos son empleados privados.  (Gráfica. # 2.47) 
2.2.8.2.3 Indique el Lugar Donde Trabaja 
En este análisis se hace referencia el lugar de trabajo de los pobladores de la parroquia. 
Indique el Lugar Donde Trabaja 
Lugar donde trabaja Casos
Porcentaje 
%
 Dentro de la parroquia 127 98%
 Fuera de la parroquia 2 2%
 Total 129 100%
Tabla No. 2.44.- Lugar Donde Trabaja 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.48.- Lugar donde Trabajo 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 98% con 127 casos trabajan dentro de la parroquia y el 2% 
con dos casos fuera de la parroquia es decir en el Puyo.  (Gráfico. # 2.48) 
2.2.8.2.4  PEA por el nivel de Ingreso 
2.2.8.2.4.1 Ingresos Mensuales en el Hogar 
En este análisis se hace referencia a los ingresos mensuales en el hogar. 
Ingresos Mensuales en el Hogar 
Dólares Hogares Porcentaje 
de 0 a 50 dólares 10 16% 
de 51 a 100 dólares 14 24% 
de 101 a 200 dólares 19 31% 
de 201 a 300 dólares 11 18% 
de 301 a 500 dólares 5 8% 
de 501 en adelante 3 5% 
Total 62 100% 
Tabla No. 2.45.- Ingresos Mensuales en el Hogar 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.49.- Ingresos Mensuales en el hogar 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los ingresos mensuales por hogar son los siguientes 
porcentajes; de 0 a 50 dólares el 16% con 10 hogares, de 51 a 100 dólares el 24% con 14 hogares, 
de 101 a 200 dólares el 31% con 19 hogares,  de 201 a 300 dólares el 18% con 11 casos, de 301 a 
500 dólares el 8% con 5 casos y por último de 501 dólares en adelante el 5% con 3 casos.  ( 
Gráfico. # 2.49) 
2.2.8.2.4.2 Ingresos por Bono de Desarrollo 
En este análisis se hace referencia a los ingresos por bono de desarrollo. 
Ingresos por Bono de Desarrollo 




Tabla No. 2.46.- Ingresos por Bono de Desarrollo 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.50.- Ingresos por Bono de Desarrollo 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 68% con 42 hogares reciben el bono de desarrollo y el 32% 
con 20 hogares no lo reciben.  (Gráfico. # 2.50) 
2.2.8.3 Uso del suelo en la Actividad Productiva 





Tabla No. 2.47.- Dispone de Terrenos para Actividades Productivas 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Gráfico No. 2.51.- Dispone de terrenos para actividades productivas 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 74% con 46 casos dispone de terrenos para actividades 
económicas y el 26% con 16 casos no lo tienen.  (Gráfica. # 2.51) 
¿Cuál es la superficie del terreno? 


















Tabla No. 2.48.- Superficie Del Terreno 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.52.- Superficie Del Terreno 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los que poseen terrenos son con una hectárea el 35% con 16 
casos, con 2 hectáreas el 16% con 7 casos, con 3 hectáreas el 7% con  3 casos, con 4 hectáreas el 
4% con 2 casos, con 5 hectáreas el 7% con 3 casos, con 8 hectáreas el 2% con 1 caso, con 10 
hectáreas el 9% con 4 casos, con 12 hectáreas el 2% con 1 caso, con 16 hectáreas el 2% con 1 caso, 
con 19 hectáreas el 2% con 1 caso, con 20 hectáreas el 4% con 2 casos, con 25 hectáreas el 2% con 
1 caso, con 30 hectáreas el 2% con 1 caso, con 35 hectáreas el 2% con 1 caso, con 39 hectáreas el 
2% con 1 caso y por último 50 hectáreas el 2% con un caso.  (Gráfico. # 2.52) 
Actividades Productivas 
Actividad Casos Porcentaje 
Ganadería Lechera 6 60%
Aves 4 40%
Total 10 100%
Tabla No. 2.49.- Actividades Productivas 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.53.- Actividades Productivas 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el 60% con 6 casos tienen ganado para leche pero es para su 
propio consumo, y el 40% con 4 casos crían gallinas que también es para su propio consumo.  
(Gráfico. # 2.53) 
Actividad Agrícola 
Actividad Casos Porcentaje 
Papa China 21 58%
Caña de Azúcar  9 25%
Plátano, Yuca, Naranjilla 6 17%
Total 36 100%
Tabla No. 2.50.- Actividad Agrícola 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Gráfico No. 2.54.- Actividad Agrícola 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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La parroquia Teniente Hugo Ortiz se dedica mucho al cultivo de Papa China con el 58% con 21 
casos, el 25% con 9 casos cultiva Caña de Azúcar y el 17% con 6 casos cultivan Plátano, Yuca y 
Naranjilla. (Gráfico. # 2.54) 
2.2.8.4 Producción mensual y comercialización 






Más de 31 2 6%
Total 36 100
Tabla No. 2.51.- Quintales Que Produce al Mes 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Gráfico No. 2.55.- Quintales Que produce al mes 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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En la parroquia Teniente Hugo Ortiz se comercializa mensualmente de 1 a 10 quintales que 
corresponde al 69% con 25 casos, el 25% con 9 casos de 11 a 30 quintales y por último más de 31 
quintales con 2 casos que es el 6%. (Gráfico. # 2.55) 
¿La producción del terreno lo dedica a? 
Tabla No. 2.52.- Producción  del Terreno 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Gráfico No. 2.56.- Producción del Terreno 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los pobladores utilizan el terreno para comercialización el 






 Total 46 100%
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Forma de comercialización 
Categorías Casos Porcentaje 
Directa al consumidor final 6 21% 
Por intermediarios 23 79% 
Total 29 100% 
Tabla No. 2.53.- Forma de Comercializar sus Productos 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Gráfico No. 2.57.- Forma de Comercializar sus Productos 
FUENTE.- Encuesta Septiembre 2010 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz los productos se comercializan a través de intermediarios con 
el 79% con 23 casos y el 21% con 6 casos se comercializa directamente al consumidor final.  
(Gráfico. # 2.57) 
2.2.8.5 Turismo 
Aspecto Turístico.- la Parroquia Teniente Hugo Ortiz cuenta, con un proyecto de turismo 
ecológico, el cual pretende crear un sendero ecológico de 37 kilómetros que una todas las 
comunidades. Actualmente  se puede llegar con vehículo hasta Huayco, y luego caminar bajo los 
gigantescos árboles de la amazonía hasta llegar al río Anzú, lugar paradisíaco de aguas frías mansas 
y cristalinas que sirve como balneario para los habitantes de la Parroquia teniente Hugo Ortiz.   
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Aspecto Recreacional.- Los habitantes de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz en su escaso tiempo 
libre, dedican  éste al indorfútbol. Las personas adultos mayores, es usual a partir de las 19h00 
encontrarles jugando naipe, prolongándose hasta las 02h00 y 03h00 de la mañana. 
2.2.9 CULTURAL 
2.2.9.1 Organizaciones Sociales y Culturales.- En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz existen dos 




Los sumakausai, es la organización con personería jurídica, y sus dirigentes son nombrados por un 
período de cuatro años. Es la mejor organizada y su objetivo es mejorar la economía de la 
comunidad, a través de vasijas. La particularidad  de esta organización es que sus dirigentes deben 
tener entre los 25 a 35 años, asesorados por los viejos de la comuna y respaldados por las 
Sachawarmi. 
Las Sachawarmi es una organización conformada por las esposas de los Sumakausai, ellas se 
dedican a la agricultura y la cosecha reúnen para una sola venta. Actualmente se dedican a la 
siembra y cosecha de papa china la misma que es comprada por intermediarios para su exportación. 
Losa Chawamanko, es una organización cultural que se dedica a la difusión de su etnia indígena a 
través de la danza, conforman esta organización en su mayoría los comuneros que no pertenecen a 
ninguna de las otras dos organizaciones antes mencionadas. 
2.2.9.1 Comida Típica 
Comida Típica.- Podemos encontrar dos tipos de comida típica en la Parroquia Teniente Hugo 
Ortiz
COLONO 
Caldo de gallina criolla 
Maito de tilapia 
Maito de Carachama 
Maito de Pescado 
El Maito.- es una preparación ya sea de Tilapia, Carachama o pescado puesta al fogón, es un 
envuelto en la hoja de  bijao (planta nativa de la región)  muy similar a la hoja en la que se elabora 
los tamales. Se puede también envolver en hoja de plátano, pero según los habitantes primero hay 
que amortiguar esta hoja. A este término lo conocen cuando se debe ventear el fogón caliente con 
la hoja de plátano antes de ser utilizada en el envuelto de maito. 
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2.2.9.2 Fiestas en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz 
- Fiesta de Aniversario de Parroquialización el 02 de Octubre. 
- Fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes el 14 de Febrero. 
2.3. INSTITUCIONAL 
En el Capítulo tercero, artículo 255 de la Constitución Política del Ecuador establece que, “Cada 
parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal 
con mayor votación la presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades de las 
juntas parroquiales estarán determinadas por la ley” 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz, obediente a la Ley tiene sus representantes tal cual como manda  
la Constitución del Ecuador. La parroquia desde su creación el 4 de octubre de 1964, ha venido 
trabajando de acuerdo a sus limitadas posibilidades con un casi nulo apoyo gubernamental. 
2.3.1 Situación de la Junta Parroquial 
Gráfico No. 2.58.- Reunión con el Presidente de la Junta Parroquial 
FUENTE.- Junta Parroquial 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
La Junta Parroquial.- Su visión es brindar  los servicios básicos a las comunidades, así como 
también darles una seguridad alimentaria para el bienestar de todos los comuneros, trabajando y 
fortaleciendo la conservación del medio ambiente, proyectándose como un lugar turístico, con un 
anillo ecológico para el desarrollo del turismo nacional. 
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El  representante de la Junta Parroquial, se  elige cada 4 años y actualmente es el  Ing. Carlos Lara; 
el  Tesorero- Secretario, se lo elige en reunión ordinaria, con la asistencia de los Presidentes de 
cada Comunidad, dirigida por el Presidente de la Junta Parroquial. 
MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA JUNTA PARROQUIAL TENIENTE HUGO ORTIZ 
2.3.2. Equipamiento Social y Deportivo 
- Sr. Carlos Presidente de la Junta Parroquial 
- Sr. César Benítez Presidente del Centro Poblado. 
- Sr. Miguel Encalada Presidente del recinto San Miguel de Llandia. 
- Sr. Manuel Arce Presidente de la comunidad de Llandia. 
- Sr. Fred Ocampo Presidente del recinto la Unión de Llandia. 
- Sr. Galo Ramirez Presidente de la comunidad de Boayacu. 
- Sra. Carmen Aguinda Presidenta del barrio San Miguel (Boayacu). 
- Sra. Martha Pérez Presidenta de la Colonia Allishungo. 
- Sr. Alejandro Vargas Presidente de la comunidad de San Pablo de 
Allishungo.
- Sr. Klever Grefa Presidente de la comunidad de Gavilan de Anzu.
Gráfico No. 2.59.- Reunión con el Presidente de la Junta Parroquial
FUENTE.- Junta Parroquial 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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2.3.2.1 Número de instituciones públicas, sociales y deportivas 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz cuenta con una casa comunal destinada a las reuniones, 
asambleas y eventos.  
TENENCIA POLÍTICA.-  Esta ubicada en la cabecera de la Junta Parroquial la misma  que está 
ubicada en el kilómetro 18 en el único centro poblado llamado Lourdes. Al Teniente Político se lo 
elige cada dos años el cual es designado por la Gobernación Provincial, siendo actualmente el señor 
Manuel Arce. Su enfoque es el de prestar seguridad ciudadana, mediador entre comuneros 
cumpliendo y haciendo cumplir las Leyes vigentes en el Ecuador, trabajando coordinadamente con 
instituciones del Cantón, Provincia y Gobierno. 
Seguridad.- La Seguridad en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, está protegida por los miembros de 
la Policía Nacional, el destacamento está ubicado en la Parroquia de Fátima, esto es a siete minutos 
de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, el destacamento mencionado cuenta con tres policías, un 
patrullero ( vehículo) y una motocicleta. 
Actualmente el Presidente de la Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz, hizo construir su propio 
destacamento en el Caserío de Lourdes, éste destacamento ya fue inspeccionado, aprobado, por tal 
motivo se espera que en el lapso máximo de un mes la Parroquia Teniente Hugo Ortiz pueda contar 
con su propio destacamento de Policía. 
Los delitos usuales dentro de la Parroquia Teniente  Hugo Ortiz, pueden ser considerados como 
delitos menores, tales como: robo de cilindros de gas, electrodoméstico pequeño; pero en las 
últimos meses se ha registrado a 2 viviendas. 
Comunicación, Transporte y Vías de Acceso 
Comunicación.- el tipo de comunicación que existe en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz es buena  
gracias a la tecnología, se dispone de telefonía celular por parte de empresas como Porta y 
Movistar, lo que significa que el Internet forma parte de su diario vivir; por otro lado, también se 
dispone de perifoneo y de la comunicación directa entre comuneros.  
Vías de Acceso.- Las vías de acceso a la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, son de dos clases, la 
primera es una carretera de primer orden que se la conoce como la troncal amazónica, la segunda 
son vías de acceso al interior de las comunidades, son de tercer orden.  
Transporte.- los Medios de Movilización en la Parroquia Teniente Hugo Ortiz son los buses ínter 
cantónales: Reina Cumandá y Centinela del Oriente; los mismos que ingresa a horas determinadas; 
adicionalmente, los habitantes se movilizan por sus propios medios o con la ayuda de equinos. 
Es así que con lo descrito anteriormente damos a conocer un diagnóstico de la Parroquia Teniente 
Hugo Ortiz para luego enfocarnos en los problemas y sus posibles soluciones. 
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Cooperativas de transporte.-. En lo que refiere a la transportación pública, cuenta con algunas 
cooperativas y compañías de transporte. En el cuadro adjunto se detalla nombres, rutas y 
frecuencias 
COOPERATIVAS Y COMPANIAS DE TRANSPORTE - HORARIOS Y DESTINOS 








SAN FRANCISCO PUYO CADA 2 
HORAS 
TENA
BAÑOS PUYO CADA 2 
HORAS 
TENA
RIOBAMBA PUYO CADA 2 
HORAS 
TENA





PUYO 06H00 HUAYCO 07H00 
14H00 15H00 
REINA CUMANDA PUYO 05H00 ALLISHUNGO 06H00 
Tabla No. 2.54.- Cooperativas y Compañías de Transporte 
FUENTE.- Junta Parroquial 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
CLUBES DEPORTIVOS 




- JOSE BUCHELI 
- LLANDIA 
- LA UNION 
RELIGION 
La población de la parroquia Teniente Hugo Ortiz el horario de las ceremonias religiosas son los 
días sábados a las 17:00 y los días festivos como navidad, semana santa y difuntos.  La iglesia que 
está presidida por el  Sacerdote Dalton Bustamante celebra misas bautismales, matrimonios y todos 
los sacramentos a la que la iglesia católica doctrina a sus fieles. 
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2.4 AMBIENTE 
Gráfico No. 2.60.- Parroquia Teniente Hugo Ortiz 
FUENTE.- Junta Parroquial 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
Medio Ambiente.- en lo que respecta al medio ambiente, la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, 
dispone de un basto sector de bosque tropical, convirtiéndole en una parte importante de nuestra 
reserva de purificación del aire para todo el país. Este recurso natural a futuro con la participación 
del Ministerio del Medio Ambiente, será parte del gran pulmón continental y mundial. 
2.4.1 Potencialidades Ambientales 
2.4.1.1 Descripción del Ambiente 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz se encuentra en una zona rica y abundante. Está rodeada de 
abundante vegetación por tratarse de una zona netamente amazónica. Este lugar paradisiaco goza 
de cualidades únicas de la región, gracias a la altitud y clima. La parroquia Teniente Hugo Ortiz es 
una zona lluviosa y de tierra arcillosa, estas características ambientales impiden el acceso a las 
comunidades que se encuentran en la parte más interna de la parroquia.  
2.4.1.2 Orografía 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz se asienta en una zona plana relativamente, por estar ubicada en 
plena zona amazónica. Esta zona a pesar de la característica antes mencionada, es de difícil acceso 
ya que su espesa vegetación hace inaccesible a muchos lugares. Existen partes irregulares que 
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formas rápidos y cascadas La zona amanzanada de la parroquia Teniente Hugo Ortiz está a18 Km 
del Puyo vía Tena por la Troncal Amazónica. 
2.4.1.3 Uso Actual del Suelo 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz el suelo se distribuye de la siguiente manera: 
El 74% son tierras subutilizadas. 
El 16% son pastizales subutilizados para ganado. 
2.4.1.4 Hidrografía 
La Hidrografía de la parroquia Teniente Hugo Ortiz consta de la siguiente manera: 
 Río Llandia 
 Río Rivadeneira 
 Arajuno
 Anzú
Gráfico No. 2.61.- Frecuencia Hidrográfica 
FUENTE.- Junta Parroquial 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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2.4.2 Zonas de vida 
La zona de vida o pisos climáticos en la parroquia Teniente Hugo Ortiz se circunscribe a un solo 
piso. Este piso es el bosque húmedo tropical.  La pluviosidad en esta zona es de 2000 a 4000 
milímetros cúbicos, por su alta vegetación y bosques primarios es una zona que tiene lluvia en la 
mayor parte del año. 
La altitud de la parroquia Teniente Hugo Ortiz es de 1080 metros sobre el nivel del mar. 
2.4.2.1 Flora 
La Flora en la parroquia Teniente Hugo Ortiz es muy diversa, flora propia de la Amazonía 
Ecuatoriana, específicamente se encuentra en esta zona árboles de madera: Pigue, Chonta, Laurel,
Balsa y Cedro. La madera mas explotada artesanalmente es el Pigue, con esta madera se elabora 
cajones para el transporte y comercio de frutas y vegetales. 
 En lo que refiere a plantas menores y/o medicinales tenemos Cashaguasca, Ambihuasca,
Anguillapanga, Araña Caspi, Auru Tullo, Ayahuasca, Calicalihuasca. 
En árboles y plantas frutales tenemos: naranjilla, Naranja, Lima, Limón, Mandarina, Banano, Caña 
de Azúcar y Arazá.    
Gráfico No. 2.62.- Flora Teniente Hugo Ortiz
FUENTE.- Trabajo de Campo 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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Gráfico No. 2.63.- Frutas Teniente Hugo Ortiz
FUENTE.- Internet 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
Gráfico No. 2.64.- Frutas Teniente Hugo Ortiz
FUENTE.- Internet 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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2.4.2.2 Fauna 
En lo que refiere a la fauna de la parroquia Teniente Hugo Ortiz, la construcción de la Troncal 
Amazónica, se evidencia que la fauna se ha retirado a lugares más apartados. Entre los más 
importantes, significativos y emblemáticos animales de esta región son: Monos, Guacamayos, 
Tucanes, Armadillos, Guanta, Tigrillos y Culebras. 
Gráfico No. 2.66.- Fauna Teniente Hugo Ortiz
FUENTE.- Internet 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
Gráfico No. 2.65.- Fauna Teniente Hugo Ortiz
FUENTE.- Internet 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate
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2.5 MATRIZ DE INDICADORES SOCIO ECONOMICO DE LA PARROQUIA 
TENIENTE HUGO ORTIZ 
MATRIZ DE INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA TENIENTE 
HUGO ORTIZ 
La matriz de indicadores Socio Económico de la parroquia Teniente Hugo Ortiz se ciñe al censo 













2010 % SIISE Censo INEC  2001  
POBLACIÓN 
Población total 308 100% 835 45.512 61.779 14.306.876
hombre  172 56% 49% 51% 52% 49%
Mujer 136 44% 51% 49% 48% 51%
Etnia
Mestizo 145 47% 65% 56% 60% 82%
Indígena 163 53% 35% 44% 40% 14%
Otros 4%
Idioma
solo español 169 55% 65% 60% 63% 95%
español- quichua 139 45% 35% 40% 37% 4%
Otros 1%
MIGRACIÓN 
hombre  8 89% 44%  45% 48% 53%
Mujer 1 11% 48% 50%  52% 47%
Motivo de viaje 
Trabajo 7 78% 63% 15% 17% 38%
otros 2 22% 2% 6% 5% 4%
Lugar de destino 
España 3 33%  37%  28% 58% 27%
Italia 2 22%  29%  35% 24% 10%
Otra provincia del Ecuador 4 45% 1% 1% 1% 1%
VIVIENDA 
total de hogares 62 100% 165 12.663 16.783 2,887,087
tipo de vivienda 
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Tabla No. 2.55.- Matriz de Indicadores Socio-Económico de la parroquia Teniente Hugo Ortiz 
FUENTE.- Trabajo de Campo 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
casa o villa o departamento 38 61% 85% 63% 64% 81%
Propia o Arrendada 53 85% 81% 91% 92% 86%
cuarto de cocina 52 84% 85% 80% 81% 90%
2 a 3 cuartos en la vivienda 41 49% 66% 39% 40% 47%
Gas 44 71% 58% 72% 70% 85%
leña o carbón 18 29% 41% 26% 28% 13%
SERVICIOS BÁSICOS 
Obtención de agua 
Lluvia 34 55% 62% 13% 11% 12%
Río, acequia o pozo 28 45% 21% 27% 30% 12%
Eliminación  aguas servidas 
Pozo Séptico 39 63% 65% 20% 38% 12%
Evacuación, directo al río 21 34% 35% 32% 19% 12%
Disponibilidad de energía eléctrica 
Servicio eléctrico 42 68% 70% 76% 74% 90%
Eliminación desechos sólidos 
Quemándola 36 58% 55% 11% 13% 5%
Bota en la quebrada 15 24% 22% 23% 35% 5%
EDUCACIÓN 
Población que lee y escribe 260 84% 89% 91% 91% 88%
Analfabetos 48 16% 12% 9% 9% 12%
Nivel de instrucción 
Básica 139 54%  58% 51% 51% 51%
Secundaria 113 43%  43% 24%  24% 23%
Superior 8 3%  5%  7% 7% 11%
FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 
Número de hijos nacidos vivos 243 39.840 53.990 3,057,793
ECONOMÍA 
Personas Ocupadas 129 42% 50% 45% 45% 42%
Personas inactivas 179 58% 49% 49%  49% 57%
Promedio de horas de trabajo 
semana 40  40 40 40
Promedio de ingreso mensual 200
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2.6 MAPEO DE ACTORES DE LA PARROQUIA 




DE TENIENTE HUGO 
ORTIZ 
 CUMPLIR Y HACER LA 
CONSTITUCIÓN LEYES, 
ORDENANZAS, 
REGLAMENTOS DENTRO DE 
SU CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL;  GESTIÓN, 
COORDINACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN OPORTUNA 
DE RECURSOS Y EJECUCIÓN 
DE OBRA PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LOS 




 CENTRO POBLADO 
SR CESAR BENITEZ 
NINGUNA ACTIVIDAD 
ESPECIFIFICA ACTIVA









UNION DE LLANDIA 
SR FRED OCAMPO 
 NINGUNA ACTIVIDAD 
ESPECIFIFICA ACTIVA







 NINGUNA ACTIVIDAD 
ESPECIFIFICA ACTIVA






GAVILAN DE ANZU 















Gladys Alarcón  
 EDUCAR Y FORMAR A LA 




DIR. Víctor Asqui 
EDUCAR Y FORMAR A LA 
NIÑEZ Y LA POBLACIÓN ACTIVA
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ESC. JOSE BUCHELI 
DIR. Margoth Cando 
EDUCAR Y FORMAR A LA 
NIÑEZ Y LA POBLACIÓN ACTIVA
ESC. SAN PABLO 
ALLISHINGU DIR. 
Jaime Licuy 
EDUCAR Y FORMAR A LA 
NIÑEZ Y LA POBLACIÓN ACTIVA
COMITÉS DE 
PADRES DE FAMILIA
 COLABORAN EN EL 







 ELABORA Y COMERCIALIZA 
VASIJAS – TIENE PERSONERIA 
JURIDICA- SOLO HOMBRES 
ACTIVA
SACHAWARMI 
 DEDICADAS A LAS 
ACTIVIDADES AGRICOLAS – 




ORGANIZACIÓN CULTURAL – 







DE TENIENTE HUGO 
ORTIZ 







TRANSFIERE FONDOS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DEL 





APORTE ECONÓMICO A 
















APORTE SOCIAL PARA EL 
BENEFICIODE LA POBLACIÓN ACTIVA
CONSEJO 
PROVINCIAL
PLANIFICACIÓN DE OBRAS 







PLANIFICA EL DESARROLLO 












DESARROLLO TURISTICO DEL 
CANTÓN ACTIVA
Tabla No. 2.56.- Matriz de Mapeo de Actores de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz 
FUENTE.- Trabajo de Campo 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
2.7 ANALISIS SITUACIONAL (Aspectos económicos, sociales, ambiental e institucional 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz la información para el levantamiento de la línea base se 
ejecutó el respectivo censo los días  22, 23 Y 24 de septiembre/2010. Para el eje institucional, 
Económico se llevaron a cabo entrevistas y se realizó dos talleres con las comunidades en las 
fechas 26 de  febrero y 26 de marzo/2011.
La metodología de análisis FODA, así como los árboles de problemas  se elaboraron con la 
participación de los líderes de las comunidades y sus comuneros, se basó el trabajo enfocando las 
realidades de la parroquia, sus necesidades, prioridades y las alternativas de solución a éstas. El 
sistema de trabajo se lo hizo dividiendo en grupos por comunidad, luego se convergió las 
necesidades para plantear las respectivas posibles soluciones. 
Para evidenciar el trabajo grupal y talleres compartimos las siguientes fotografías
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2.7.1 Talleres. Aspecto Social, Económico, Institucional y Ambiental 
Gráfico No. 2.67.- Talleres Social, Económico, Institucional, Ambiental 
FUENTE.- Trabajo de Campot 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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2.7.2 Matriz FODA 
Instrumento de análisis FODA:
Es una herramienta de la Planeación Estratégica que, permite realizar un análisis posicional de cada 
aspecto, para poder determinar sus límites y el medio en el cual interactúan. Luego de identificarlos 
se puede plantear estrategias claras y objetivas para consolidarlas, controlarlas y mejorarlas. 
Describiremos un breve concepto de las partes del FODA para una mejor comprensión y manejar 
un solo enfoque. 
Fortalezas:
Son todos aquellos factores internos positivos  que, contribuyen positivamente  a la gestión de un 
aspecto..
Oportunidades.
Son todos aquellos factores externos positivos o variables claves que, se encuentran entorno a 
cada aspecto. Las oportunidades potencializan y crean condiciones para un desempeño eficiente del 
mismo. 
Debilidades:
Son todos aquellos factores internos negativos que, impiden un adecuado desempeño de cada 
aspecto
Amenazas.
Son todos aquellos factores externos negativos que, se encuentran entorno a cada aspecto. Las 
amenazas pueden afectar la gestión, comprometen su existencia y disminuyen y hasta pueden 
bloquear las fortalezas. 
Cada aspecto sea Social, Económico, Institucional, Ambiental tienen control únicamente en el 
ámbito interno  (FORTALEZAS Y DEBILIDADES), ya que por tratarse de cualidades internas son 
perfectamente medidas, controladas y manejables. En lo que refiere al ámbito externo 
(OPORTUNIDADES Y AMENAZAS), no se puede tener un control anticipado de las mismas.  El 
FODA  al detectar las oportunidades, las amenazas se debe promover acciones adecuadas para 
























 Credibilidad en los actuales 
líderes de la Junta parroquial 
 Respeto a la propiedad privada 
 Actitud positiva de los líderes 
actuales 
 Alta responsabilidad del 
Presidente de la Junta parroquial
Oportunidades
 Desconcentrar competencias de 
la Junta parroquial 
 Ideas innovadoras de los jóvenes 
 Contar con un Plan de desarrollo  
Local
Debilidades
 Escaso liderazgo en la 
comunidad 
 Escaso entusiasmo de los 
comuneros 
 Teniente Político: única 
autoridad de implantar el orden  
 Falta de secretarias o 
delegaciones públicas para 
trámites Carencia de 
instituciones públicas para 
trámites  
Amenazas
 Limitados recursos para gestión 
administrativa 
 Robos a propiedad privada por 
parte de personas afuereñas de la 
parroquia 
Tabla No. 2.57.- FODA Institucional 



































 Extensas zonas para producción agrícola y/o 
ganadera 
 Extensas zonas para diversa variedad de 
cultivos 
 Incursión  en el cultivo de papa china 
 Extensas áreas para pasto y crianza de ganado 
lechero, de carne y doble propósito 
 Atractivos lugares turísticos 
 Troncal Amazónica en funcionamiento 
 Zonas todavía no explotados
Oportunidades
 Aceptación de papa china en mercados 
internacionales 
 Lugar propicio para creación de colegio y 
universidad agropecuaria 
 Interés de clubes  de deportes extremos en 
practicar en nuevos lugares. Auge de este tipo 
de deportes. 
 Apoyo gubernamental para el desarrollo de 
proyectos turísticos y agropecuarios 
Debilidades
 Poca visión de los propietarios de fincas 
 Poco interés de los comuneros en incursionar 
en nuevos proyectos 
 Insuficientes recursos económicos 
 No cuentan con infraestructura para hospedaje 
 Poco conocimiento técnico del manejo 
agrícola 
 Desunión entre productores agrícolas 
Amenazas
 Cambios climáticos repentinos 
 Dificultad de acceso a la zona interna de la 
parroquia en invierno 
 Escaso apoyo del Gobierno Provincial 
 Plagas 
Tabla No. 2.58.- FODA Económico 










 Programa de gobierno central con 
uniformes y textos 
 Gratuidad en la educación de 1ero a 
7mo de educación básica 
 Interés en la educación básica por parte 
de la comunidad
Oportunidades
 Apoyo por parte del Gobierno Central a 
la educación básica 
 Implementación de nuevas políticas en 
la educación por parte del gobierno 
central 
 Apoyo con computadoras  por parte del 
gobierno central 
 Apoyo con computadoras usadas por 
parte de la empresa privada 
(COMPUTRON) 
 Gestionar nuevas partidas 
presupuestarias para maestros 
Debilidades
 Insuficiente equipamiento de aulas y 
laboratorios
 Escuelas unidocentes 
 Poca concurrencia de jóvenes a centros 
de educación media 
 Escaso material didáctico 
 Falta de un colegio para instrucción 
media 
 Insuficientes maestros 
Amenazas
 Partidas presupuestarias negadas 
 Asignación de docentes mal capacitados 
 Negación de recursos económicos 
Tabla No. 2.59.- FODA Educación 







 Contar con Subcentro de salud 
 Contar con médico y enfermera 
 Alimentación con productos sin 
químicos 
 Aceptación a la medicina 
científica
Oportunidades
 Prioridad de parte del Gobierno 
Central a programas públicos de 
salud
 Equipamiento de laboratorios por 
parte del Ministerio de salud 
 Campañas para alimentación y 
prevención de epidemias 
Debilidades
 Limitado horario de atención 
médica 
 Falta de laboratorio médico 
 Falta de médicos especialistas 
Amenazas
 Negación de partidas 
presupuestarias
 Aparición de pandemias 
Tabla No. 2.60.- FODA Salud 















 Exuberante vegetación 
 Recursos hídricos 
 Atractivos naturales 
 Zona libre de contaminación 
ambiental
Oportunidades
 Programas de conservación 
ambiental por parte del gobierno 
central 
 Búsqueda de lugares libres de 




 Descuido de autoridades en 
programas de conservación 
forestal 
 Escasa inclusión de un programa 
local para ser implementado por el 
Ministerio del Ambiente 
 Desconocimiento por parte de la 
comunidades de la importancia de 
la conservación 
Amenazas
 Desastres naturales 
 Inesperada contaminación 
industrial o petrolera 
 Limitación de recursos 
 Extinción de especies propias de la 
zona.
Tabla No. 2.61.- FODA Medio Ambiente 
Elaborado: Mónica Cedeño y Rodny Alminate 
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2.7.3 Metodología Marco Lógico 
Para realizar el análisis situacional de los diferentes aspectos, identificaremos los problemas reales 
para basados en ellos y con la ayuda de este método plantear posibles soluciones. Para realizar este 
análisis utilizaremos los instrumentos apropiados para este efecto. 
Árbol de problemas:
Es una representación conceptual de las causas y efectos de un problema central. 
PROBLEMA CENTRAL:
Representa la identificación del motivo por el cual no se puede obtener con facilidad un objetivo, 
es un estado aparentemente negativo, no se debe confundir el problema con la falta de una 
solución, que el actor percibe desde su punto de vista particular. 
El problema central es el la identificación de la causa negativa que no permite alcanzar los 
objetivos para un bienestar individual o común. 
CAUSA: Son los factores sociales, tecnológicos, económicos, legales que solos o acompañados 
generan un problema. Las causas se derivan del problema, se debe concentrar en la solución a las 
causas para solucionar el problema. 
EF E C T O  1 EF E C T O  2
PR O B L E M A  
CE N T R A L
PR O B L E M A  1 PR O B L E M A  2
P R O B L E M A  1. 2PR O B L E M A  1. 1
PR O B L E M A  3
PR O B L E M A  3.2PR O B L E M A  3.1
CA U S A
EF E C T O
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EFECTO
Son las consecuencias o resultados que genera el problema central. 













































Análisis del árbol de problemas ORGANIZACIONAL 
Es casa capacidad de liderazgo: 
En las visitas realizadas a la parroquia, pudimos percibir que existe una actitud conformista de 
parte de los presidentes de las comunidades, a esto se añade que los antes mencionados no saben 
comunicar las ideas y peor aún generar interés en los comuneros 
Insuficientes recursos económicos de la junta parroquial: 
Existen varias alternativas de proyectos para ser aplicados en la junta parroquial, pero por falta de 
gestión no se puede obtener los necesarios recursos económicos para dinamizar las actividades que 
brinda esta zona, haciendo que se congele en el tiempo a este importante sector olvidado por los 
gobiernos centrales. 
Escaso compromiso de los miembros de la comunidad 
Por otro lado se debe destacar que, se puede percibir una falta de compromiso por parte de los 
presidentes de las comunidades, ésto se debe a cierto egoísmo hacia el presidente de la junta 
parroquial 
Desinterés en participar en actividades de la junta 
Desafortunadamente por la falta de un espíritu de cuerpo por parte de los presidentes de las 
comunidades con el presidente se traduce y trasmite a los comuneros un notorio desinterés a las 
actividades que la junta parroquial organiza 
TODOS ESTOS FACTORES HACEN QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA LA LIMITADA 
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Análisis del árbol de problemas ECONÓMICO 
Débil integración entre productores: 
Se pudo apreciar que los productores trabajan de una manera unilateral en la zona, a lo mucho que 
pueden llegar es a compartir cierta técnica precaria de agricultura pero más no de una forma unida 
e integral, lo que hace que sus oportunidades se disminuyan. 
Escasa capacitación a los productores: 
Por la falta de integración, se disminuyen muchas oportunidades y una de ellas es justamente el 
buscar capacitación gubernamental y/o privada ya que sólo un agricultor le resulta caro pretender 
capacitarse 
Débil desarrollo turístico: 
En lo que refiere al campo turístico no se notó que haya una visión clara y concreta acerca de las 
oportunidades que brinda el desarrollo en el sector turístico, la gente se limita a lo que ve o escucha 
de otros lugares pero no lo ponen como una posibilidad dentro de la comunidad 
Áreas agrícolas y ganaderas subutilizadas:
Existen extensas áreas, los comuneros disponen de 30, 40, 50 hasta 100 hectáreas en sus fincas 
pero no las tienen produciendo por la falta de visión y falta de recursos económicos. 
TODOS ESTOS FACTORES HACEN QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA EL BAJO
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Análisis del árbol de problemas EDUCACION 
Limitado número de aulas y laboratorios: 
Al visitar las escuelas de la zona se puede notar que mantiene ese estilo propio de décadas 
anteriores, es decir con una sola aula para varios grados; además la educación es teórica ya que no 
existen laboratorios para que los estudiantes desarrollen vivencias y experimentos que fortalecen y 
refuerzan la teoría por el maestro impartida 
Insuficientes de maestros: 
Es lamentable que hasta la actualidad en pleno 2011, se vea que hayan maestros unidocentes en las 
zonas rurales, es decir que un solo maestro es el director y profesor de 2 y más grados de educación 
básica 
Inexistencia de un colegio para educación media: 
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz no existe un colegio para la educación media, es por ello que 
muchos de los estudiantes al terminar la educación básica no continúan con sus estudios y se 
dedican a actividades de agricultura artesanal. 
Insuficiente evaluación y capacitación a actuales maestros: 
Por tratarse de una zona rural bastante apartada, los maestros no han sido evaluados por el 
Ministerio de educación ni reciben capacitación curricular y de actualización, lo que hace que esté 
retrasado en las nuevas propuestas educativas. 
TODOS ESTOS FACTORES HACEN QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA LA 
DEFICIENCIA EN LA EDUACION EN LO REFERENTE AL ASPECTO EDUCACION 
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SALUD
Bajo nivel de salud de 
la población de la 
parroquia
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Análisis del árbol de problemas SALUD 
Falta de medico permanente: 
El médico que actualmente atiende en el único subcentro de salud tiene un horario de 2 veces por 
semana y cuatro horas cada día, esto hace que muchas de las veces que se presenta una emergencia 
no se pueda contar con el médico, lo que hace que se vean avocados a la medicina natural como 
son los shamanes y parteras por ejemplo. 
Falta de médicos especializados: 
Por otra parte uno de las causas es que, el único médico que atiende en el subcentro es un médico 
general que muchas de las veces ha tenido que remitir a hospitales del Puyo o Tena por no tener la 
especialidad para problemas puntuales. 
Escases de medicamentos: 
Otra causa que es prioritaria de solucionar es que, el subcentro no dispone de los suficientes 
medicamentos para los pacientes, teniendo que indicarles que lo adquieran el el Puyo o Tena. Es 
por ello que recurren o regresan a la medicina natural o sencillamente no toman la medicación por 
no tener los recursos o no ir a la ciudad a adquirirlas 
Falta de un subcentro de salud en las comunidades distantes al actual: 
Para las comunidades más apartadas resulta un verdadero problema salir al subcentro ya que no 
disponen de la movilización adecuada para el efecto, son comunidades retiradas que no están los 
comuneros dispuestos a caminar hasta el subcentro para no encontrar al médico o no haya las 
medicinas necesarias. 
TODOS ESTOS FACTORES HACEN QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA EL 
DEFICIENTE SERVICIO DE SALUD EN LO REFERENTE AL ASPECTO SALUD 
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AMBIENTAL
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Análisis del árbol de problemas AMBIENTAL 
Inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos: 
Por la falta de conocimiento del adecuado manejo de residuos y reciclaje de los mismos hace que 
esta sea una de las causas para la contaminación de las comunidades en la parroquia. Muchas 
personas separar el residuo orgánico y lo deposita como abono, eso está bien pero, los plásticos son 
arrojados a los ríos. 
Inadecuado manejo de residuos químicos: 
Se ha introducido en las comunidades de la parroquia la utilización de abonos, fungicidas y 
pesticidas que, los envases de las fumigadoras son lavadas en los ríos 
Deforestación de bosques primarios: 
Una de las actividades de la zona es la elaboración de cajas de madera para almacenamiento de 
frutas y vegetales con una madera sacada del árbol llamado PIGUE, lo que ha hecho que la tala sea 
indiscriminada sin reforestación, otro motivo es que se está incursionando en la papa china y se tala 
para convertirlas en lugares de siembra de ciclo corto. 
Falta de compromiso ambiental de la población: 
Lamentablemente la población no tiene el sentido de conservación ni la importancia de ser parte de 
la reserva de oxígeno en el mundo, en la actualidad se ve a esos lugares como lugares para 
crecimiento económico sin tomar con responsabilidad de mantener ese paradisiaco lugar de una 
manera natural sin impactos ambientales ya que la industria maderera está de a poco negociando 
esos lugares para deforestación a gran escala 
TODOS ESTOS FACTORES HACEN QUE EL PROBLEMA CENTRAL SEA LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL Y DEFORESTACION EN LO REFERENTE AL 
ASPECTO AMBIENTAL 
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2.8 SITUACIÓN DE LA JUNTA PARROQUIAL ENTORNO A LAS    COMPETENCIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 267 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
Con el fin de desconcentrar las funciones de municipios y consejos provinciales, reducir la 
burocracia y aumentar la eficacia del ente público y conforme la actual constitución vigente, las 
Juntas Parroquiales tienen nuevas competencias que se detallan a continuación: 
1. “Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluirlos en los presupuestos 
participativos anuales. 
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.” 11
La Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz opera de manera continua con dos funcionarios: el 
Presidente de la Junta Parroquial y una secretaria/contadora Los fondos fiscales para la gestión de 
la Junta ascienden a USD $ 144.000,00 anuales. 
Esta situación hace que la Junta Parroquial cuente con recursos humanos, financieros y de 
equipamiento limitados para asumir las nuevas competencias. 
Aprobado el Código de Ordenamiento Territorial por parte de la Asamblea 
Nacional 12 se generará la ejecución de estas competencias, La Junta 
Parroquial, según la Constitución, tiene facultades reglamentarias, que podrá ejercerlas mediante la 
expedición de acuerdos y resoluciones. 
11 Constitución de la República del Ecuador, 2008; Art. 267: págs. 128 y 129. 
12 De acuerdo a la planificación de la Asamblea Nacional se prevé que para el mes de febrero del 2009 esté 
aprobado el Código de Ordenamiento Territorial. 
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Por lo tanto, las competencias que asuma el gobierno autónomo parroquial, serán transferidas con 
los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de 
recursos, salvo expresa aceptación de la Junta Parroquial que asuma dichas competencias. 
La asignación de los recursos fiscales a la parroquia, tendrá relación directa con el cumplimiento de 
las metas establecidas en el PDL. Esta distribución de recursos se realizará conforme los siguientes 
criterios: 
a. Tamaño y densidad de población. 




PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE  LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, 
CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA. 
3.1 MISIÓN DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
 La misión de la parroquia es elevar el  nivel de vida de todos sus habitantes, generando 
oportunidades de trabajo, comerciales y educacionales.  La parroquia tiene como objetivo dar 
la seguridad jurídica comercial a sus habitantes para que atreves de compromisos individuales 
y colectivos aporten al desarrollo personal, familiar, parroquial, cantonal y a nivel nacional. 
3.2 VISION DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
“Teniente Hugo Ortiz  en el año 2015 será una Parroquia organizada, sólida,   competitiva y productiva 
con una población que tenga una clara visión de progreso y solidaridad bajo una imagen de enorme 
calidad humana dispuesta a proponer y disfrutar de  trabajo, equidad y justicia en su vida diaria. 
.
Será una parroquia reconocida nacionalmente por su producción agrícola, ganadera y turística, con 
exportación de PAPA CHINA, siendo la zona con los pastos de mejor calidad para ganado lechero, 
de carne y doble propósito; así como también será un atractivo turístico para visitantes nacionales y 
extranjeros que buscan descanso en la paz de la selva tropical y/o deportes extremos para esos 
espíritus aventureros que quieren liberar su adrenalina. 
En lo organizacional la Junta Parroquial, será un modelo de estructura administrativa y de 
liderazgo. Fortalecida y con la  capacitada para incentivar la participación activa de los pobladores 
por ser la parte más importante de la estructura. 
En el ámbito social, en salud  los sub-centros contarán con médicos especialistas permanentes, 
laboratorios y suficientes medicamentos para mejorar el nivel de salud y vida de la población. La 
parroquia adicionalmente contará con escuelas pluriculturales y un colegio técnico agropecuario 
con maestros calificados donde los estudiantes podrán aprender técnicas en agrícolas - orgánicas y 
pecuarias para ser aplicadas en sus propias fincas y/o redes de exportación. 
En el ámbito ambiental será una parroquia libre de contaminación en los ríos donde su población es 
la principal defensora del ecosistema con un adecuado manejo de desechos sólidos y una alta 
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responsabilidad en el uso de abonos, pesticidas, herbicidas y fungicidas. La población además 
fomentará la preservación de los recursos naturales así como especies únicas en flora y fauna 
también, sin desmerecer la participación de los niños como guardianes del medio ambiente. 
PRINCIPIO  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz  tiene como principio fundamental cuidar de la gran calidad 
humana de sus pobladores y aprovechar de una manera responsable todas las oportunidades que les 
brinda los recursos naturales de la zona para elevar su nivel de vida proyectándose a ser un 
referente nacional. 
VALORES  DE LA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ 
Los valores son principios insustituibles entre personas de buena voluntad. Estos valores son el 
límite de lo que se quiere hacer con lo que se debe hacer. Existen valores prioritarios que deben ser 
parte del diario vivir entre autoridades y población. 
Entre otros, queremos proponer como relevantes en la parroquia, los siguientes principios, los 
mismos que serán el eje fundamental de la estructura de la parroquia, garantizando los resultados 
esperados 
- El respeto.- Es el límite racional de lo que quiero, con lo que debo hacer. Es importante ya 
que nos permitirá no atropellar derechos de los demás 
- La responsabilidad.- Es el estado inconsciente de ejecutar o no un pensamiento. La 
importancia de este principio o valor permitirá que las tareas asignadas a cada uno de los 
pobladores se cumplan en el tiempo establecido 
- La perseverancia.- Es el estado anímico positivos que permite alcanzar los objetivos 
deseados. Este principio nos permitirá sobrellevar los obstáculos que se presenten. 
-
- La honestidad.- Es un acto genuino de lo correcto Es el grado exacto de la pureza de 
conciencia. Este principio nos permitirá tener una percepción exacta de la potencialidad de 
cada uno de los pobladores. 
- La determinación.- Es el grado de convicción de la persona. Este principio permitirá que a 
través de una motivación positiva y convincente de los objetivos alcanzables y sustentables. 
Estos valores y principios  constituyen el eje principal para conseguir los objetivos planteados y así 
poder alcanzar niveles de vida digna y armónica. Al momento que todos nos comprometamos con 
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respeto, responsabilidad, perseverancia, honestidad y determinación, lograremos que Teniente 
Hugo Ortiz sea una parroquia próspera, agradable, tranquila, segura y limpia. 
3.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
3.5.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR ORGANIZACIONAL 
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3.5.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR EDUCACION 
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3.5.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD 
Alto nivel de salud de 
la población de la 
parroquia
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3.5.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL SECTOR AMBIENTAL 
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3.6 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE LA PARRQUIA 






3.7 PERFILES DE PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE TENIENTE 
HUGO ORTIZ (PDL) 2010-2014 
PLAN DE INVERSION 
3.7.1. PERFIL DE PROYECTO  No. 01 
 Perfil del Sector Organizacional 
1. DATOS GENERALES DE PROYECTO. 
1.1 Nombre del Proyecto 
FORMAR LÍDERES JOVENES COMUNITARIOS EN LA PARROQUIA TENIENTE HUGO 
ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. 
1.2 Entidad Ejecutora 
Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz 
Municipio del Cantón Pastaza 





Parroquia: Teniente Hugo Ortiz 
Micro-Localización 
El Proyecto Organizacional Institucional y Parroquial se lo realizara en la  parroquia Teniente 
Hugo Ortiz. 
1.4 Monto  
1.656 dólares 
1.5 Plazo de Ejecución 
El Proyecto se ejecutara en un plazo de un año. 
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1.6 Sector y Tipo del Proyecto 
Este proyecto está enmarcado dentro del Sector Institucional, es un proyecto de carácter social ya 
que involucra a los habitantes de la parroquia para mejorar su nivel de vida gracias a un desarrollo 
personal.
2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz se encuentra a 16 kilómetros vía Tena pertenece a la provincia 
de Pastaza,  cantón el Puyo.  
Según  la encuesta realizada cuenta con 308  habitantes  56% son hombres y el 44% son mujeres, el 
53% son de raza indígena y el 47% son mestizos, el 35% de los habitantes van de las edades de 27 
a 65 años,  el 55% habla español y el 45% habla español y quichua, esta parroquia cuenta sin 
analfabetismo ya que el 94% de los habitantes saben leer y escribir, el 100% de la población no 
recibe agua por tubería, el 55% de los habitantes obtiene el agua para consumo de la lluvia, el 68% 
de los habitantes tienen luz las 24 horas del día, el 58% de los habitantes queman la basura como su 
eliminación, la parroquia cuenta con el sub centro de salud, el 83% de la población acude allí para 
ser atendidos.  La parroquia cuenta con una vía de acceso que es de primer orden que se la conoce 
como la troncal amazónica para poder llegar a las comunidades las vías de acceso son de segundo y 
tercer orden.
2.2 Identificación, descripción y diagnostico del Problema 
De acuerdo al trabajo de campo con los pobladores,  el problema principal que tiene la parroquia 
Teniente Hugo Ortiz es la desorganización existente entre autoridades locales y la población, ésto 
se debe a la falta de comunicación entre ambas partes, además el insuficiente apoyo a las 
autoridades.
La Junta Parroquial Teniente Hugo Ortiz trabaja incesantemente con dos funcionarios: el 
Presidente de la Junta Parroquial y una secretaria/contadora, los otros miembros de la Junta asisten 
a las reuniones  que son convocados. Esta situación hace que la Junta Parroquial cuente con 
recursos humanos, financieros y de equipamiento limitados para asumir las nuevas competencias 
que se encuentran redactadas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Además, conforme a la problemática analizada, los funcionarios de la Junta Parroquial necesitan 
ser capacitados en temas relacionados con el liderazgo; a fin de mejorar las capacidades para la 
ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo Local PDL 2010-2014.  Es por 
ello que por la falta de recursos antes mencionado ha creado el desinterés general tanto de los 
presidentes de las comunidades así como de la población, dando como resultado un trabajo aislado 
y poco efectivo. 
2.3 Línea  Base del Proyecto
La parroquia Teniente Hugo Ortiz  solo cuenta con 11 líderes que son los  2 miembros de la Junta 
Parroquial y los presidentes de las 9 comunidades. 
2.4 Análisis de oferta y demanda 
Oferta: La parroquia cuenta con 11 líderes. 







Demanda: Una de las funciones de la Junta Parroquial es atender a todos los integrantes de la 
parroquia, su demanda es la totalidad de la población. Numéricamente la demanda es de 308 
personas encuestadas. 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 
La población objetivo de este proyecto son  55 jóvenes, la característica de esta población objetivo 
son jóvenes de las edades de  18 a 26 años que han cursado la secundaria entre hombres y mujeres. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1 Objetivo General y objetivos específicos 
Objetivo General 
Incrementar el número de jóvenes (hombres y mujeres) como líderes comunitarios. 
Objetivos Específicos 
1. Formar y capacitar a miembros de la comunidad en temas de liderazgo.
3.2 Indicadores de Resultado 
R1: Para el 2014 se obtendrá 55 jóvenes líderes entre hombres y mujeres como resultado de un año 
de capacitación y formación en temas de liderazgo. 
R2: Para el 2014 se ha capacitado en 17 temas sobre liderazgo. 
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3.3 Matriz de Marco Lógico 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.1 Viabilidad Técnica 
Descripción de la ingeniería del proyecto 
La formación de jóvenes en temas de liderazgo comunitario entre las edades de 18 a 26 años es 
parte fundamental de la dinámica de este proyecto. La vinculación de estos jóvenes a la Junta 
Parroquial creará una responsabilidad directa como protagonistas principales del desarrollo de la 
parroquia. 
Para este proyecto se realizará dos capacitaciones de liderazgo comunitarios y desarrollo personal 
durante un año que tendrán un intervalo de 6 meses cada uno y duraran 8 horas cada uno, cuyos 
temas a continuación se describen: 
Primera capacitación Liderazgo comunitario Temas: Qué es la autoridad?; Características de la 
autoridad?; Porque aparentemente es difícil cambiar? ; Porque no cambiamos los hábitos 
adquiridos? ; Cómo ayudar a cambiar serios defectos?; Visión, misión y valores de un líder 
comunitario? ; Características de un líder comunitario? ; Modo de influenciar en los demás? ; 
Líderes de calidad? ; Antes obediencia, hoy autorresponsabilidad? y finalmente Modos de control 
de un líder comunitario?. 
Segunda capacitación desarrollo personal Temas: Pirámide del éxito personal?;  Fórmula del éxito? 
; Diferencia de la práctica de valores? ; Modo de lograr la felicidad monetaria; Teoría del desarrollo 
emocional y por último Qué necesitas para ser un ganador? 
4.2 Viabilidad Económica y Financiera 
Al contar con nuevos líderes jóvenes comunitarios la parroquia Teniente Hugo Ortiz tendrá nuevas 
expectativas de desarrollo en las comunidades, ya que los jóvenes serán un nuevo aporte con ideas 
para el beneficio comunitario se verá reflejado a través del incentivo hacia la productividad, 
lógicamente este incentivo  no reflejará ingresos financieros pero si ayudará a dinamizar las 
actividades en la parroquia. 
4.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
El modo de cálculo para estas actividades a continuación se detalla: 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO 





1 Instructores Horas 16 30 480 
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4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 
ingresos y beneficios. 
No. DETALLE VALOR TOTAL 
1 Cálculo Instructores 480,00 
2 Cálculo Alimentación 720,00 
3 Cálculo Material de Apoyo 228,00 
4 Cálculo Evento Logístico 228,00 
1.656,00 
CALCULO-INSTRUCTORES 




1 1.1 Instructores Horas 16 30 480,00
480,00
CALCULO-ALIMENTACION 





1 1.1 Capacitación Liderazgo Personas 60 6 360,00
1.2 Capacitación Desarrollo Personal Personas 60 6 360,00
720,00
CALCULO-MATERIAL DE APOYO 





1 1.1 Capacitación Liderazgo Personas 57 2 114,00
1.2 Capacitación Desarrollo Personal Personas 57 2 114,00
228,00
CALCULO-EVENTO LOGISTICO 





1 1.1 Capacitación Liderazgo Personas 57 2 114,00
1.2 Capacitación Desarrollo Personal Personas 57 2 114,00
228,00
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4.3 Análisis de Sostenibilidad 
Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
No afectan en forma directa o indirecta al medio ambiente
Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
El fortalecimiento organizativo de la parroquia Teniente Hugo Ortiz permitirá brindar las mismas 
posibilidades y oportunidades a todos los jóvenes, hombres y mujeres, entre las edades de 18 a 26 
años a formar parte activa de las decisiones en la parroquia y ser los protagonistas del desarrollo 
social de la misma. Todos los habitantes de la parroquia Teniente Hugo Ortiz mejorarán su nivel de 
vida.
La participación ciudadana y transparencia en la gestión de la Junta Parroquial. 
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5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 











temas de liderazgo 
comunitarios 
- $1.490,40 - - $165,60 - $1.656,00 
1.1 Capacitaciones - $1.490,40 - - $165,60 - $1.656,00 
Instructores $432,00 - - $48,00 $480,00 
Alimentación $648,00 - - $72,00 - $720,00 
Material de Apoyo $205,20 - - $22,80 - $228,00 
Eventos Logísticos - $205,20 - - $22,80 - $228,00 
TOTAL $1.490,40 $165,60 $1.656,00 




















Liderazgo - $216,00 - - $24,00 - $240,00 
Instructores
Capacitación 
Desarrollo Personal - $216,00 - - $24,00 - $240,00 
















Personal - $324,00 - - $36,00  - $360,00 











Material de Apoyo 
Capacitación 
Liderazgo - $102,60 - - $11,40 - $114,00
Material de Apoyo 
Capacitación 
Desarrollo Personal - $102,60 - - $11,40  - $114,00












Liderazgo - $102,60 - - $11,40 - $114,00
Evento Logístico 
Capacitación 
Desarrollo Personal - $102,60 - - $11,40  - $114,00
TOTAL - $205,20  - - $22,80  - $228,00
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
6.1 Estructura Operativa 
Para poder cumplir con la estructura operativa se debe tener identificado a los jóvenes que se van a 
capacitar, la Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz será la encargada de gestionar y viabilizar  
los recursos, económicos y logísticos para obtener los resultados esperados en este proyecto 
propuesto.
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6.2 Cronograma Valorado por componentes y actividades 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
7.1 Monitoreo de la Ejecución 
La Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz será la encargada de dar seguimiento a las acciones 
previstas para este proyecto, para lo cual se obligará a emitir informes de monitoreo semestrales. 
 Para la evaluación de resultados  de la Formación de nuevos  Líderes comunitarios se lo realizará 
de la siguiente manera: 
 A los jóvenes se les realizará  evaluaciones cuando estos hayan terminado cada una de  las 
capacitaciones. Estas evaluaciones tienen el fin de determinar el grado de captación de la 
información que los jóvenes tengan al momento, así, se evitará que alguno de ellos no tenga claro 
el propósito de este proyecto.  
Terminado el proyecto, se realizará el monitoreo y evaluaciones necesarias para comprobar que los 
indicadores del marco lógico sigan ejecutándose como el proyecto inicialmente propuso.
3.7.2. PERFIL DE PROYECTO  No. 02 
 Perfil del Sector Económico 
1.- DATOS GENERALES DE PROYECTO. 
1.1 Nombre del Proyecto 
CREAR LA INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA EN LA PARROQUIA TENIENTE HUGO 
ORTIZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. 
1.2 Entidad Ejecutora 
Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz 
Banco de Fomento 





Parroquia: Teniente Hugo Ortiz 
Micro-Localización 
El Proyecto económico en la parroquia Teniente Hugo Ortiz se basará en un desarrollo eco turístico 
a través de una infraestructura con la participación de   las comunidades: Boayacu, Llandía, La 
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Unión de Llandía, San Miguel de Llandía, San Pablo de Allishungo, Allishungo, Gavilán de Anzu 
y la zona amanzanada. 
1.4 Monto  
115.627,75 dólares 
1.5 Plazo de Ejecución 
El Proyecto se ejecutara en un plazo de 2 años. 
1.6 Sector y Tipo del Proyecto 
Este proyecto está enmarcado  dentro del Sector Económico,  ya que pretende optimizar los  
recursos naturales de la parroquia, además no se descuida la inversión social porque se verán 
involucradas todas las comunidades que conforman la parroquia  
2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz se encuentra a 16 kilómetros vía Tena pertenece a la provincia 
de Pastaza,  cantón el Puyo.  
Según  la encuesta realizada cuenta con 308  habitantes  56% son hombres y el 44% son mujeres, el 
53% son de raza indígena y el 47% son mestizos, el 35% de los habitantes van de las edades de 27 
a 65 años,  el 55% habla español y el 45% habla español y quichua, esta parroquia cuenta sin 
analfabetismo ya que el 94% de los habitantes saben leer y escribir, el 100% de la población no 
recibe agua por tubería, el 55% de los habitantes obtiene el agua para consumo de la lluvia, el 68% 
de los habitantes tienen luz las 24 horas del día, el 58% de los habitantes queman la basura como su 
eliminación, la parroquia cuenta con el sub centro de salud, el 83% de la población acude allí para 
ser atendidos.  La parroquia cuenta con una vía de acceso que es de primer orden que se la conoce 
como la troncal amazónica para poder llegar a las comunidades las vías de acceso son de segundo y 
tercer orden.
En la actualidad 46 familias cuentan como mínimo con una hectárea de terreno que produce papa 
china, plátano, caña de azúcar, yuca y naranjilla para consumo básico, ningún habitante se dedica a 
la actividad turística. 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del Problema 
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En la parroquia Teniente Hugo Ortiz  el 74% de los habitantes disponen de tierras que no han sido 
explotadas, los hombres y mujeres de esta parroquia tienen un bajo nivel económico a pesar de 
tener recursos naturales que pueden ser explotados, la poca visión por parte de las autoridades ha 
hecho que los habitantes no tengan el apoyo necesario para beneficiarse de los recursos naturales 
de la zona. 
2.3 Línea  Base del Proyecto
En la parroquia Teniente Hugo Ortiz en la actualidad no existe ningún proyecto eco –turístico. 
2.4 Análisis de oferta y demanda 
Oferta: No existe ninguna oferta de servicios eco-turísticos en la zona. 
Demanda: La demanda potencial para este proyecto está dada por el número de visitas que tiene la 
provincia de Pastaza al año que son 9800 turistas de los cuales el 10% (980)  son turistas que van a 
demandar el servicio eco-turístico en la parroquia. 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 
La población objetivo de este proyecto son las 46 familias que cuentan con terrenos en las 
diferentes comunidades de la parroquia. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1 Objetivo General y objetivos específicos 
Objetivo General 
Elevar el nivel económico  de los habitantes de la parroquia. 
Objetivos Específicos 
1. Construir la infraestructura eco-turística. 
2. Crear la página web 
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3.2 Indicadores de Resultado 
R1: Para el 2014 la parroquia Teniente Hugo Ortiz contará con 10 cabañas eco-turísticas con 980 
visitantes al año. 
R2: Para el año 2013 la parroquia contará con una página  web. 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.1 Viabilidad Técnica 
Descripción de la ingeniería del proyecto 
La construcción de la infraestructura eco-turística será realizada en un lapso de 2 años, está 
construcción se la realizará con métodos técnicos e irá a acorde a la construcción propia de la zona, 
los materiales o insumos que se utilizará serán: madera, ladrillo visto, cemento y cerámica. 
La creación de la página web se la realizará en el lapso de un año y estará a cargo de un profesional 
que aplicará la metodología propia para el diseño. 
4.2 Viabilidad Económica y Financiera 
La creación de la infraestructura eco-turística permitirá a la población en general elevar su nivel 
económico ya que al tener visitas frecuentes de personas que quieren conocer la zona y sus 
atractivos dinamizarán los ingresos de los pobladores a través de fuentes de empleo o negocios 
informales.  La creación de la página web será la base fundamental para que personas que no 
conozcan a la parroquia Teniente Hugo Ortiz sientan el interés de hacerlo. 
4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
El modo de cálculo para la construcción de infraestructura eco-turística a continuación se detalla: 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO 







M2 2000 3,50 7.000,00 
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4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 
ingresos y beneficios 
No. DETALLE VALOR 
TOTAL 
1 Cálculo-Infraestructura Trabajos Preliminares 14.360,00 
2 Cálculo-Infraestructura Cadenas y Plintos 8.020,00 
3 Cálculo-Infraestructura Pisos 13.466,00 
4 Cálculo-Infraestructura Paredes 11.950,00 
5 Cálculo-Infraestructura Techo 25.490,00 
6 Cálculo-Infraestructura Acabados 3.925,00 
7 Cálculo-Infraestructura Restaurante-Cocina 17.336,75 
8 Cálculo-Infraestructura Menaje Cabañas 13.650,00 
9 Cálculo-Infraestructura Menaje Restaurante-Cocina 5.930,00 
10 Cálculo-Página Web 1.500,00 
115.627,75 
CALCULO-INFRAESTRUCTURA TRABAJOS PRELIMINARES 




1 TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1 Movimiento de Tierra M2 2000 3,50 7.000,00
1.2 Desalojo de Material Movido M3 60 2,50 150,00
1.3 Pozo Séptico M3 40 1,25 50,00
1.4 Cisterna M2 36 60,00 2.160,00
1.5 Honorarios Profesionales Ing. Civil U 1 5000,00 5.000,00
14.360,00
CALCULO-INFRAESTRUCTURA CADENAS Y PLINTOS 10 CABAÑAS 




1 CADENAS Y PLINTOS 
1.1 Hormigón M3 100 20,00 2.000,00
1.2 Hierro QQ 90 42,00 3.780,00
1.3 Mano de Obra U 10 224,0 2.240,00
8.020,00
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CALCULO-INFRAESTRUCTURA PISOS 10 CABAÑAS 





1.1 Cascoteado área de construcción M2 260 16,00 4.160,00
1.2 Masillado de Piso M2 260 5,90 1.534,00
1.3 Cerámica Pisos M2 240 19,55 4.692,00
1.4 Porcelanato antideslizante alto tráfico M2 20 42,00 840,00
1.5 Mano de Obra U 10 224,00 2.240,00
13.466,00
CALCULO-INFRAESTRUCTURA PAREDES 10 CABAÑAS 





1.1 Paredes (ladrillo+cemento) M2 400 20,00 8.000,00
1.2 Ventanas M2 45 18,00 810,00
1.3 Mano de Obra U 10 224,00 2.240,00
1.4 Puertas U 20 45,00 900,00
11.950,00
CALCULO-INFRAESTRUCTURA TECHO 10 CABAÑAS 





1.1 Pingos cuadrados de madera M 450 5,00 2.250,00
1.2 Cubierta M2 350 60,00 21.000,00
1.3 Mano de Obra U 10 224,00 2.240,00
25.490,00
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CALCULO-INFRAESTRUCTURA ACABADOS 10 CABAÑAS 





1.1 Sanitarios U 10 25,00 250,00
1.2 Lavamanos U 10 8,00 80,00
1.3 Griferia (llaves-duchas) U 50 15,00 750,00
1.4 Cerámica ducha U 60 19,55 1.173,00
1.5 Tubería U 20 5,00 100,00
1.6 Mano de Obra (Puntos) U 50 5,00 250,00
1.7 Alambre (cable sólido 14) M 240 2,80 672,00
1.8 Mano de Obra Eléctrica (Puntos) U 30 5,00 150,00
1.9 Bomba de agua U 1 500,00 500,00
3.925,00
CALCULO-INFRAESTRUCTURA AREA DE RESTAURANTE-COCINA 





1.1 Hormigón M3 20 20,00 400,00
1.2 Hierro QQ 18 42,00 756,00
1.3 Mano de Obra (Cadenas y plintos) U 2 224,0 448,00
1.4 Cascoteado área de construcción M2 52 16,00 832,00
1.5 Masillado de Piso M2 52 5,90 306,80
1.6 Cerámica Pisos M2 52 19,55 1.016,60
1.7 Porcelanato antideslizante alto tráfico M2 4 42,00 168,00
1.8 Mano de Obra (pisos) U 2 224,00 448,00
1.9 Paredes (ladrillo+cemento) M2 80 20,00 1600,00
1.10 Ventanas M2 9 18,00 162,00
1.11 Mano de Obra (paredes) U 2 224,00 448,00
1.12 Pingos cuadrados de madera M 90 5,00 450,00
1.13 Cubierta M2 70 120,00 8400,00
1.14 Mano de Obra (Techo) U 2 224,00 448,00
1.15 Fregadero U 1 200,00 200,00
1.16 Llaves U 1 28,00 28,00
1.17 Cerámica para cocina M2 9 19,55 175,95
1.18 Mesones auxiliares M2 7 50,00 350,00
1.19 Campana U 1 500,00 500,00
1.20 Alambre (cable sólido 14) M 48 2,80 134,40
1.21 Tubería U 4 5,00 20,00
1.22 Mano de Obra Plomería (Puntos) U 3 5,00 15,00
1.23 Mano de Obra Eléctrica (Puntos) U 6 5,00 30,00
17.336,75
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CALCULO-INFRAESTRUCTURA MENAJE 10 CABAÑAS 





1.1 Camas de 2 plazas U 10 200,00 2.000,00
1.2 Literas U 10 150,00 1.500,00
1.3 Colchones 2 Plazas U 10 200,00 2.000,00
1.4 Colchones de 1 plaza U 20 100,00 2.000,00
1.5 Sábanas de 2 Plazas U 40 25,00 1.000,00
1.6 Sábanas de 1 Plazas U 80 20,00 1.600,00
1.7 Cobertores de 2 Plazas U 20 20,00 400,00
1.8 Cobertores de 1 Plazas U 40 15,00 600,00
1.9 Toallas U 120 15,00 1800,00
1.10 Cortinas U 30 25,00 750,00
13.650,00
CALCULO-INFRAESTRUCTURA MENAJE RESTAURANTE-COCINA 





1.1 Mesas U 10 50,00 500,00
1.2 Sillas U 40 25,00 1.000,00
1.3 Manteles U 30 15,00 450,00
1.4 Vajilla U 10 30,00 300,00
1.5 Cubiertos U 50 15,00 750,00
1.6 Vasos U 50 2,00 100,00
1.7 Congelador U 1 700,00 700,00
1.8 Refrigerador U 1 700,00 700,00
1.9 Juego de Ollas U 2 120,00 240,00
1.10 Juego de Sartenes U 2 120,00 240,00
1.11 Cocina Industrial U 1 400,00 400,00
1.12 Cilindro de Gas U 3 50,00 150,00
1.13 Microondas U 1 120,00 120,00
1.14 Juego de Cuchillos U 2 50,00 100,00
1.15 Juego de Cucharones U 2 30,00 60,00
1.16 Licuadora U 1 120,00 120,00
5.930,00
CALCULO-PAGINA WEB 




2 PAGINA WEB 
2.1 Honorarios Profesionales U 1 1500,00 1.500,00
1.500,00
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4.3 Análisis de Sostenibilidad 
Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
No tiene impacto ambiental, pero si tiene un mínimo riesgo, que deberá ser cuidado y controlado a 
través de la población.  Estamos refiriendo a la posibilidad de que los visitantes puedan generar un 
incendio forestal, caza furtiva o sencillamente se arroje basura en ligares no destinados.  Estos 
posibles pero reales riesgos serán manejados y controlados por una adecuada señal ética y 
advertencia verbal a todos los turistas visitantes. 
Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
Este proyecto tiene un alcance participativo hacia toda la población en la parroquia, ya que permite 
el involucramiento directo e indirecto de hombres y mujeres. 
 Las posibilidades y oportunidades se presentan de una manera igualitaria para todos los jóvenes y 
demás habitantes de la zona; además, permitirá la equidad social para todos los pobladores antes 
expuestos, solamente así podremos conseguir un equilibrio social, económico y cultural dentro de 
la parroquia.
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5.  PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
(Cuadro de fuentes y usos) 









1.1 Construcción de la 
Infraestructura eco-
turísticas 10 cabañas 
$114.127,75 - - - - - $114.127,75
Infraestructura Trabajos 
Preliminares $14.360,00 - - - - - $14.360,00 
Infraestructura Cadenas y 
Plintos $8.020,00 - - - - - $8.020,00 
Infraestructura Pisos $13.466,00 - - - - $13.466,00 
Infraestructura Paredes $11.950,00 - - - - - $11.950,00 
Infraestructura Techo $25.490,00 - - - - - $25.490,00 
Infraestructura Acabados $3.925,00 - - - - - $3.925,00 
Infraestructura Restaurante-
Cocina $17.336,75 - - - - - $17.336,75 
Infraestructura Menaje 
Cabañas $13.650,00 - - - - - $13.650,00 
Infraestructura Menaje 
Restaurante-Cocina $5.930,00 - - - - - $5.930,00 
2.1 Creación de la Página 
Web $1.500,00 - - - $1.500,00 - $1.500,00 
Honorarios Profesionales $1.500,00 - - - $1.500,00 - $1.500,00 










Trabajos Preliminares $14.360,00 - - - - - $14.360,00
Movimiento de Tierra $7.000,00 - - - - - $7.000,00
Desalojo de Material 
Movido $150,00 - - - - - $150,00
Pozo Séptico $50,00 - - - - - $50,00
Cisterna $2.160,00 - - - - - $2.160,00
Honorarios Profesionales 
Ing. Civil $5.000,00 - - - - - $5.000,00











y Plintos $8.020,00 - - - - - $8.020,00
Hormigón $2.000,00 - - - - - $2.000,00
Hierro $3.780,00 - - - - - $3.780,00
Mano de Obra $2.240,00 - - - - - $2.240,00










10 Cabañas $13.466,00 - - - - - $13.466,00
Cascoteo área de 
construcción $4.160,00 - - - - - $4.160,00
Masillado de Piso $1.534,00 - - - - - $1.534,00
Cerámica Pisos $4.692,00 - - - - - $4.692,00
Porcelanato
antideslizante alto tráfico $840,00 - - - - - $840,00
Mano de Obra $2.240,00 - - - - - $2.240,00










Paredes 10 Cabañas $11.950,00 - - - - - $11.950,00
Paredes
(ladrillo+cemento) $8.000,00 - - - - - $8.000,00
Ventanas $810,00 - - - - - $810,00
Mano de Obra $2.240,00 - - - - - $2.240,00
Puertas $900,00 - - - - - $900,00











Techo 10 Cabañas $25.490,00 - - - - - $25.490,00
Pingos cuadrados de 
madera $2.250,00 - - - - - $2.250,00
Cubierta $21.000,00 - - - - - $21.000,00
Mano de Obra $2.240,00 - - - - - $2.240,00










Acabados 10 Cabañas $3.925,00 - - - - - $3.925,00
Sanitarios $250,00 - - - - - $250,00
Lavamanos $80,00 - - - - - $80,00
Griferia (llaves-duchas) $750,00 - - - - - $750,00
Cerámica ducha $1.173,00 - - - - - $1.173,00
Tubería $100,00 - - - - - $100,00
Mano de Obra $250,00 - - - - - $250,00
Alambre (cable sólido 14) $672,00 - - - - - $672,00
Mano de Obra Eléctrica 
(Puntos) $150,00 - - - - - $150,00
Bomba de Agua $500,00 - - - - - $500,00












Cocina $17.336,75 - - - - - $17.336.75
Hormigón $400,00 - - - - - $400,00
Hierro $756,00 - - - - - $756,00
Mano de Obra 
(Cadenas y plintos) $448,00 - - - - - $448,00
Cascoteado área de 
construcción $832,00 - - - - - $832,00
Masillado de Piso $306,80 - - - - - $306,80
Cerámica Pisos $1.016,60 - - - - - $1.016,60
Porcelanato
antideslizante alto 
tráfico $168,00 - - - - - $168,00
Mano de Obra (pisos) $448,00 - - - - - $448,00
Paredes
(ladrillo+cemento) $1.600,00 - - - - - $1.600,00
Ventanas $162,00 - - - - - $162,00
Mano de Obra 
(Paredes) $448,00 - - - - - $448,00
Pingos cuadrados de 
madera $450,00 - - - - - $450,00
Cubierta $8.400,00 - - - - - $8.400,00
Mano de Obra (Techo) $448,00 - - - - - $448,00
Fregadero $200,00 - - - - - $200,00
Llaves $28,00 - - - - - $28,00
Cerámica para cocina $175,95 - - - - - $175,95
Mesones auxiliares $350,00 - - - - - $350,00
Campana $500,00 - - - - - $500,00
Alambre (cable sólido 
14) $134,40 - - - - - $134,40
Tubería $20,00 - - - - - $20,00
Mano de Obra 
Plomería (Puntos) $15,00 - - - - - $15,00
Mano de Obra 
Eléctrica ( Puntos) $30,00 - - - - - $30,00











Menaje 10 Cabañas $13.650,00 - - - - - $13.650,00
Cama de 2 Plazas $2.000,00 - - - - - $2.000,00
Literas $1.500,00 - - - - - $1.500,00
Colchones 2 Plazas $2.000,00 - - - - - $2.000,00
Colchones de 1 plaza $2.000,00 - - - - - $2.000,00
Sábanas de 2 Plazas $1.000,00 - - - - - $1.000,00
Sábanas de 1 Plaza $1.600,00 - - - - - $1.600,00
Cobertores de 2 
Plazas $400,00 - - - - - $400,00
Cobertores de 1 
Plaza $600,00 - - - - - $600,00
Toallas $1.800,00 $1.800,00
Cortinas $750,00 - - - - - $750,00











Cocina $5.930,00 - - - - - $5.930,00
Mesas $500,00 - - - - - $500,00
Sillas $1.000,00 - - - - - $1.000,00
Manteles $450,00 - - - - - $450,00
Vajilla $300,00 - - - - - $300,00
Cubiertos $750,00 - - - - - $750,00
Vasos $100,00 - - - - - $100,00
Congelador $700,00 - - - - - $700,00
Refrigeradora $700,00 - - - - - $700,00
Juego de Ollas $240,00 - - - - - $240,00
Juego de Sartenes $240,00 - - - - - $240,00
Cocina Industrial $400,00 - - - - - $400,00
Cilindro de Gas $150,00 - - - - - $150,00
Microondas $120,00 - - - - - $120,00
Juego de Cuchillos $100,00 - - - - - $100,00
Juego de Cucharones $60,00 - - - - - $60,00
Licuadora $120,00 - - - - - $120,00










Creación de la Página 
Web $1.500,00 - - - - - $1.500,00
Honorarios Profesionales $1.500,00 - - - - - $1.500,00
TOTAL $1.500,00 - - - - - $1.500,00
6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
6.1 Estructura Operativa 
Para la ejecución de este proyecto, luego de haber sido analizado y aprobado se tendrá que ejecutar 
la infraestructura hotelera, deportiva y de recursos humanos con la suficiente y necesaria 
capacitación de la población que directa o indirectamente participaran y se beneficiaran de este 
proyecto, el mismo que será publicitado y promocionado a través de la web en una página 
atractivamente diseñada. 
La Junta Parroquial como entidad ejecutora del proyecto será la encargada de gestionar y fiscalizar 
los recursos económicos asignados por el gobierno central, gobiernos seccionales y entidades no 
gubernamentales sin fines de lucro que en el transcurso de la ejecución del proyecto quieran apoyar 
al mismo.  Cabe destacar que estos fondos serán obtenidos vía crédito con tasas preferenciales por 
tratarse de un proyecto comunitario, de beneficio social y parroquial. 
En el marco del proyecto para poner con claridad las responsabilidades de cada una de las 
instituciones que participan, es necesaria la firma de convenios donde se aclare la forma de 
intervención y los límites de ésta. 
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6.2 Cronograma Valorado por componentes y Actividades 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
7.1 Monitoreo de la Ejecución 
La Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz será la encargada de dar seguimiento a las acciones 
previstas para este proyecto, para lo cual se obligará a emitir informes en base a fiscalización y 
auditoria a través de constatación visual y en libros contables. 
7.2 Evaluación de resultados e impactos 
 Para la evaluación de resultados  de la Creación de la infraestructura eco-turística se lo realizará en 
tres etapas: 
1.- En la primera etapa se fiscalizará que los fondos asignados hayan sido utilizados de acuerdo al 
proyecto y presupuesto programado.  Se lo hará a través de monitoreo durante el proceso de 
implementación del proyecto con el fin de evitar desviaciones económicas y lograr la ejecución en 
el tiempo establecido.  
2.-  En la segunda etapa se presentará el informe correspondiente para determinar los resultados 
obtenidos comparándolos con los indicadores del marco lógico y  
3.- En la tercera etapa después de 2 años concluido el proyecto se realizará las evaluaciones 
necesarias para corregir algún indicador que no se esté cumpliendo a lo propuesto inicialmente en 
el marco lógico. 
3.7.3. PERFIL DE PROYECTO  No. 03 
 Perfil del Sector Educación 
1. DATOS GENERALES DE PROYECTO. 
1.2 Nombre del Proyecto 
APOYO EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA DE 
LAS ESCUELAS. 
1.2 Entidad Ejecutora 
Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz 
Municipio del Cantón Pastaza 
Dirección Provincial de Educación 
Gobierno Provincial 
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Parroquia: Teniente Hugo Ortiz 
Micro-Localización 
El Proyecto de mejoramiento del nivel académico e infraestructura de las escuelas Procer, Víctor 
Manuel Peñaherrera,  Josè Buchelli y San Pablo de Allishungo. 
1.4 Monto  
129.969 dólares 
1.5 Plazo de Ejecución 
El Proyecto se ejecutara en un plazo de 2 años. 
1.6 Sector y Tipo del Proyecto 
Este proyecto está enmarcado  dentro del Sector Educación, es un proyecto de una importante 
inversión social ya que el beneficio es para todos los niños y jóvenes de la parroquia, se alcanzará 
el éxito de este proyecto gracias a la ayuda estatal. 
2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
2.1Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz se encuentra a 16 kilómetros vía Tena pertenece a la provincia 
de Pastaza,  cantón el Puyo.  
Según  la encuesta realizada cuenta con 308  habitantes  56% son hombres y el 44% son mujeres, el 
53% son de raza indígena y el 47% son mestizos, el 35% de los habitantes van de las edades de 27 
a 65 años,  el 55% habla español y el 45% habla español y quichua, esta parroquia cuenta sin 
analfabetismo ya que el 94% de los habitantes saben leer y escribir, el 100% de la población no 
recibe agua por tubería, el 55% de los habitantes obtiene el agua para consumo de la lluvia, el 68% 
de los habitantes tienen luz las 24 horas del día, el 58% de los habitantes queman la basura como su 
eliminación, la parroquia cuenta con el sub centro de salud, el 83% de la población acude allí para 
ser atendidos.  La parroquia cuenta con una vía de acceso que es de primer orden que se la conoce 
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como la troncal amazónica para poder llegar a las comunidades las vías de acceso son de segundo y 
tercer orden.
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del Problema 
La Parroquia Teniente Hugo Ortiz tiene 3 maestros por cada escuela esto afecta de una manera 
directa al nivel académico de los niños ya que cada maestro tiene a su cargo 2 grados, también se 
puede observar que estos maestro necesitan capacitarse en educación básica en metodologías en 
educación integral. Otro factor determinante es la ausencia de las suficientes aulas en cada escuela 
de la parroquia, ya que cuentan un aula para cada 2 grados. 
2.3 Línea  Base del Proyecto
La parroquia Teniente Hugo Ortiz cuenta con 4 escuelas las mismas que tienen dos profesores 
unidocentes y una directora en cada una de ellas.   
En estas escuelas acuden el 40% de la totalidad de los estudiantes de toda la parroquia.   
En cada escuela de la parroquia cada maestro tiene a su cargo dos grados conformado por un 
promedio de 15 alumnos por grado o 30 a su cargo y concentrados en una misma aula, es decir que 
solo cuentan con el 50% de profesores y el 50% de aulas. 
2.4 Análisis de oferta y demanda 
Oferta: La oferta está dada por los 3 profesores por grado y las 3 aulas por cada escuela. 
Escuela No. Niños No. Profesores 
Procer 85 3
Victor Manuel Peñaherrera 88 4
José Buchelli 92 3
San Pablo de Allishungo 75 3
TOTAL 340 13 
Escuela No. Aulas 
Procer 3
Victor Manuel Peñaherrera 3
José Buchelli 3
San Pablo de Allishungo 3
TOTAL 12
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Demanda: La demanda potencial sería  el 40% de los niños y niñas de la  totalidad de los 
estudiantes de  la parroquia Teniente Hugo Ortiz. 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 
Directos: 
 Todas las escuelas de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz. 
Indirectos: 
Todos los habitantes de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz ya que contarían con escuelas de un nivel 
académico igual a las que se encuentran en el Puyo. 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1 Objetivo General y objetivos específicos 
Objetivo General 
Implementar infraestructura educativa y mejorar la formación y capacitación de los maestros. 
Objetivos Específicos 
1. Capacitar a los docentes en metodologías en educación integral. 
2. Desarrollar talleres, charlas de escuela para padres. 
3. Implementar infraestructura para cada grado, mediante mingas con padres de familia para 
el mantenimiento de las actuales. 
3.2 Indicadores de Resultado 
R1: Para el 2014 los 13 docentes estarán capacitados de acuerdo a los estándares exigidos por el 
Ministerio de Educación. 
R2: Para el 2014 el 40% de padres de familia habrán recibido por lo menos un taller para escuela 
para padres. 
R3: Para el 2014 cada escuela de la parroquia contará con dos aulas adicionales a las actuales y 
espacios recreacionales necesarios. 
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3.3 Matriz de Marco Lógico 
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.1 Viabilidad Técnica 
Descripción de la ingeniería del proyecto 
Al impulsar el nivel académico así  como de la infraestructura de las escuelas: “PROCER 
FRANCISCO MIRANDA” de la Comunidad de Boayacu, “VICTOR MANUEL 
PEÑAHERRERA” de la Comunidad de Llandia, “JOSE BUCHELLI” del Centro Poblado y, “SAN 
PABLO DE ALLISHUNGO” de la Comunidad de San Pablo, permitirá alcanzar estándares 
académicos a un nivel igual que en las ciudades, en lugares acordes a la zona con una 
infraestructura digna y confortable tanto en aulas como en espacios de recreación. 
Al finalizar el proyecto  se espera contar con maestros capacitados según la actual malla  curricular 
basándose en educación integral; además, los padres de familia integrados activamente en la 
educación de sus hijos serán conscientes del ejemplo en valores que deben impartir a sus hijos. 
El componente capacitación a docentes con 2 capacitaciones cada año con una duración de 8 horas 
cada uno pretende lograr  la mejora en la metodología de enseñanza en beneficio de las escuelas 
antes mencionadas. Por tanto los seminarios de capacitación  se  basarán en  nuevas metodologías 
de enseñanza en educación integral de acuerdo a la reforma. La relación teórica – práctica y 
tecnológica deben ser aplicadas bajo lineamientos lúdicos y emocionales, sólo así podrán mantener 
una relación sistemática  y no lineal  para poder ser evaluada, controlada y corregida el componente 
escuela para padres con 4 talleres con una duración de 4 horas cada uno es muy importante ya que 
concientizando a los actuales y futuros padres de familia entenderán exactamente el rol protagónico 
que tienen dentro de la trilogía en la educación (maestros-estudiantes-padres de familia).  Además, 
permitirá a los asistentes mejorar su perspectiva personal haciendo que sea un miembro de la 
comunidad positivamente activo. 
El componente infraestructura escolar cuando sea ejecutado totalmente permitirá que al estudiante 
recibir los conocimientos en un lugar espacioso, claro y oxigenando; así como, tendrá la 
oportunidad de una educación congruente constante y personalizada.  Al disponer de espacios de 
recreación logrará intercalar en sus actividades escolares diarias con el deporte y recreación 
liberando así su energía y sus emociones.  
Al sumar todos estos componentes lograremos lo que en la actualidad se conoce como la NUEVA 
EDUCACIÓN INTEGRAL, la cual será revisada, analizada y aprobada por el Ministerio de 
Educación.
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4.2Viabilidad Económica y Financiera 
Al implementar infraestructura y mantenimiento de la misma se tendrá estudiantes motivados que 
aportarán a la parroquia para su desarrollo, y con la capacitación y formación de los maestros se 
obtendrá estudiantes con un nivel académico mas alto el cual se verá reflejado en la productividad 
de la parroquia, esto no reflejará ingresos financieros pero si ayudará a que la parroquia cuente con 
mejor calidad de vida. 
4.2.1Metodología utilizada para cálculo de inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO 





1 Instructores Horas 16 50 800 
No. DETALLE VALOR TOTAL 
1 Cálculo-Instructores Capacitación 800,00 
2 Cálculo-Capacitación Alimentación 450,00 
3 Cálculo-Capacitación Material de Apoyo 182,00 
4 Cálculo-Capacitación Evento Logístico 182,00 
5 Cálculo-Instructores Talleres 480,00 
6 Cálculo-Talleres Alimentación 880,00 
7 Cálculo-Talleres Material de Apoyo 1.320,00 
8 Cálculo-Talleres Evento Logístico 880,00 
9 Cálculo-Reuniones de Coordinación 450,00 
10 Cálculo-Construcción de Aulas 69.055,00 
11 Cálculo-Equipamiento de Aulas 51.440,00 
12 Cálculo-Mantenimiento de Aulas 2.950,00 
13 Cálculo-Mingas Mantenimiento de las Aulas 900,00 
129.969,00 
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CALCULO-INSTRUCTORES - CAPACITACION 





1 1.1 Capacitación - 
Instructores - 
Primer Año 
Horas 8 50 400,00
1.2 Capacitación - 
Instructores - 
Segundo Año 
Horas 8 50 400,00
800,00
CALCULO - ALIMENTACION 





1 1.1 Capacitación 
Primer Año 
Personas 15 15 225,00
1.2 Capacitación 
Segundo Año 
Personas 15 15 225,00
450,00
CALCULO-MATERIAL DE APOYO 





1 1.1 Capacitación 
Primer Año 
Personas 13 7 91,00
1.2 Capacitación 
Segundo Año 
Personas 13 7 91,00
182,00
CALCULO-EVENTO LOGISTICO 





1 1.1 Capacitación 
Primer Año 
Personas 13 7 91,00
1.2 Capacitación 
Segundo Año 
Personas 13 7 91,00
182,00
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CALCULO-INSTRUCTORES - TALLERES 





2 2.1 Taller  Escuela para 
Padres 1 
Horas 4 30 120,00
2.2 Taller  Escuela para 
Padres 2 
Horas 4 30 120,00
2.3 Taller  Escuela para 
Padres 3 
Horas 4 30 120,00
2.4 Taller  Escuela para 
Padres 4 
Horas 4 30 120,00
480,00
CALCULO - ALIMENTACION 





2 2.1 Taller  Escuela para 
Padres 1 
Personas 110 2 220,00
2.2 Taller  Escuela para 
Padres 2 
Personas 110 2 220,00
2.3 Taller  Escuela para 
Padres 3 
Personas 110 2 220,00
2.4 Taller  Escuela para 
Padres 4 
Personas 110 2 220,00
880,00
CALCULO-MATERIAL DE APOYO 





2 2.1 Taller  Escuela para 
Padres 1 
Personas 110 3 330,00
2.2 Taller  Escuela para 
Padres 2 
Personas 110 3 330,00
2.3 Taller  Escuela para 
Padres 3 
Personas 110 3 330,00
2.4 Taller  Escuela para 
Padres 4 









2 2.1 Taller  Escuela para 
Padres 1 
Personas 110 2 220,00
2.2 Taller  Escuela para 
Padres 2 
Personas 110 2 220,00
2.3 Taller  Escuela para 
Padres 3 
Personas 110 2 220,00
2.4 Taller  Escuela para 
Padres 4 
Personas 110 2 220,00
880,00
CALCULO-REUNIONES DE COORDINACIÓN 





3 3.1 Primera Reunión de 
Coordinación 
Personas 6 25,00 150,00
3.2 Segunda Reunión 
de Coordinación 
Personas 6 25,00 150,00
3.3 Tercera Reunión de 
Coordinación 
Personas 6 25,00 150,00
450,00
CALCULO-CONSTRUCCION  DE AULAS 





3 3.1 Hormigón M2 200 20,00 4.000,00
3.2 Hierro QQ 130 42,00 5.460,00
3.3 Cascoteado área de 
construcción Pisos 
M2 80 16,00 1.280,00
3.4 Masillado de Piso M2 300 5,90 1.770,00
3.5 Cerámica Pisos M2 300 19,55 5.865,00
3.6 Paredes
(ladrillo+cemento)
M2 600 20,00 12.000,00
3.7 Ventanas M2 100 18,00 1.800,00
3.8 Puertas U 8 60,00 480,00
3.9 Cubierta M2 300 60,00 18.000,00
3.10 Mano de Obra U 8 2.300,00 18.400,00
69.055,00
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CALCULO-EQUIPAMIENTO DE AULAS 





3 3.1 Escritorio Maestro U 8 200,00 1.600,00
3.2 Sillas U 8 30,00 240,00
3.3 Pupitres U 120 70,00 8.400,00
3.4 Material Didáctico U 120 25,00 3.000,00
3.5 Casilleros U 120 40,00 4.800,00
3.6 Pizarrón U 8 50,00 400,00
3.7 Computadoras U 30 1.100,00 33.000,00
51.440,00
CALCULO-MANTENIMIENTO DE AULAS 





3 3.1 Pintura M2 150 13,00 1.950,00
3.2 Pintura Pupitres U 200 5,00 1.000,00
2.950,00
CALCULO-MINGAS MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS 





3 3.1 Alimentación U 200 1,50 300,00
3.2 Materiales para 
Limpieza 
U 200 3,00 600,00
900,00
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4.3 Análisis de Sostenibilidad 
Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
Este proyecto no tiene incidencia o impacto ambiental o de riesgo en la zona a ejecutarse.
Sostenibilidad social: calidad educativa básica  
El impulso a mejorar el nivel de educación en la parroquia contribuye significativamente al capital 
social dentro de la parroquia ya que promociona: 
a. Al contar con maestros capacitados de acuerdo a los estándares exigidos por el Ministerio de 
Educación garantiza la excelencia esperada por la comunidad.   
b. Al capacitar padres de familia en valores morales estaremos asegurando una comunidad que 
actué y trabaje conscientemente en función de la colectividad y el futuro de sus hijos. 
c.- Al  contar con espacios recreativos y al concluir con la construcción de las aulas adicionales 
estaremos logrando evitar el hacinamiento de alumnos por aula, sumado a que cada aula tenga un 
maestro  obtendremos estudiantes mejor capacitados y con mayor interés en el aprendizaje de 
acuerdo a normas exigidas por la Dirección Provincial de Educación. 
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1.1 Capacitaciones a docentes 
de educación básica en 
metodologías en educación 
integral - $1.250,00 - - $364,00 - $1.614,00
Instructores-Capacitación - $800,00 - - - - $800,00
Capacitación-Alimentación - $450,00 - - - - $450,00
Capacitación-Material de 
Apoyo - - - - $182,00 $182,00
Capacitación-Evento Logístico - - - - $182,00 - $182,00
2.1 Talleres de escuela para 
padres - $3.560,00 - - - - $3.560,00
Instructores-Talleres - $480,00 - - - - $480,00
Talleres-Alimentación - $880,00 - - - - $880,00
Talleres-Material de Apoyo - $1.320,00 - - - - $1.320,00
Talleres-Evento Logístico - $880,00 - - - - $880,00
3.1 Aulas nuevas y 
mantenimiento de la 
infraestructura - $123.445,00 - - $1350,00 - $124.795,00
Reuniones e Coordinación - - - - $450,00 - $450,00
Construcción de Aulas - $69.055,00 - - - - $69.055,00
Equipamiento de Aulas - $51.440,00 - - - - $51.440,00
Mantenimiento de Aulas - $2.950,00 - - - - $2.950,00
Mingas Mantenimiento de las 
Escuelas - - - - $900,00 - $900,00
TOTAL - $128.255,00 - - $1.714,00 - $129.969,00
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Instructores Primer Año - $400,00 - - - - $400,00
Instructores Segundo Año - $400,00 - - - - $400,00









Material de Apoyo 
Capacitación Primer Año - - - - $91,00 - $91,00
Material de Apoyo 
Capacitación Segundo Año - - - - $91,00 - $91,00









Evento Logístico Capacitación 
Primer Año - - - - $91,00 - $91,00
Evento Logístico Capacitación 
Segundo Año - - - - $91,00 - $91,00










Primer Año - $225,00 - - - - $225,00
Alimentación Capacitación 
Segundo Año - $225,00 - - - - $225,00










Alimentación Taller Escuela 
para Padres 1 - $220,00 - - - - $220,00
Alimentación Taller Escuela 
para Padres 2 - $220,00 - - - - $220,00
Alimentación Taller Escuela 
para Padres 3 - $220,00 - - - - $220,00
Alimentación Taller Escuela 
para Padres 4 - $220,00 - - - - $220,00









Material de Apoyo Taller 
Escuela para Padres 1 - $330,00 - - - - $330,00
Material de Apoyo Taller 
Escuela para Padres 2 - $330,00 - - - - $330,00
Material de Apoyo Taller 
Escuela para Padres 3 - $330,00 - - - - $330,00
Material de Apoyo Taller 
Escuela para Padres 4 - $330,00 - - - - $330,00









Instructores Tallere Escuela 
para Padres 1 - $120,00 - - - - $120,00
Instructores Tallere Escuela 
para Padres 2 - $120,00 - - - - $120,00
Instructores Tallere Escuela 
para Padres 3 - $120,00 - - - - $120,00
Instructores Tallere Escuela 
para Padres 4 - $120,00 - - - - $120,00










Evento Logístico Taller 
Escuela para Padres 1 - $220,00 - - - - $220,00
Evento Logístico Taller 
Escuela para Padres 2 - $220,00 - - - - $220,00
Evento Logístico Taller 
Escuela para Padres 3 - $220,00 - - - - $220,00
Evento Logístico Taller 
Escuela para Padres 4 - $220,00 - - - - $220,00









Hormigón  - $4.000,00 - - - - $4.000,00
Hierro - $5,460,00 - - - - $5.460,00
Cascoteado área de 
construcción Pisos - $1.280,00 - - - - $1.280,00
Masillado de Pisos - $1.770,00 - - - - $1.770,00
Cerámica Pisos - $5.865,00 - - - - $5.865,00
Paredes (ladrillo+cemento) - $12.000,00 - - - - $12.000,00
Ventanas - $1.800,00 - - - - $1.800,00
Puertas - $480,00 - - - - $480,00
Cubierta Mano de Obra - $18.000,00 - - - - $18.000,00
Tercera Reunión de 
Coordinación - $18.400,00 - - - - $18.400,00









Primera Reunión de 
Coordinación - - - - $150,00 - $150,00
Segunda Reunión de 
Coordinación - - - - $150,00 - $150,00
Tercera Reunión de 
Coordinación - - - - $150,00 - $150,00










Escritorio Maestro - $1.600,00 - - - - $1.600,00
Sillas - $240,00 - - - - $240,00
Pupitres - $8.400,00 - - - - $8.400,00
Marerial Didáctico - $3.000,00 - - - - $3.000,00
Casilleros - $4.800,00 - - - - $4.800,00
Pizarrón - $400,00 - - - - $400,00
Computadoras - $33.000,00 - - - - $33.000,00









Alimentación - - - - $300,00 - $300,00
Materiales de Limpieza - - - - $600,00 - $600,00









Pintura - $1.950,00 - - - - $1.950,00
Pintura Pupitres - $1.000,00 - - - - $1.000,00
TOTAL - $2.950,00 - - - - $2.950,00
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
6.1 Estructura Operativa 
Para la exitosa culminación de este proyecto debemos puntualizar el compromiso que adquirirán 
entre la Junta Parroquial, el Ministerio de Educación, el Municipio de Pastaza, la Dirección 
Provincial de educación y los padres de familia de la parroquia.  Este compromiso debe ser serio, 
responsable, cuantificable y sustentable, para poder monitorearlo y conseguir los objetivos trazados 
de acuerdo al cronograma establecido.  
La capacitación a los docentes  en metodologías de educación integral se realizarán en 2 
capacitaciones una por año, se entregará a los docentes documentos de apoyo de cada taller que 
contenga acciones y recomendaciones para trabajar en las aulas, también se entregara diplomas a 
cada docente certificando que realiza capacitación. 
La propuesta del plan de escuela para padres se imparte en 1 taller cada 6 meses un total de 4,  se 
desarrollará en calendario escolar  y en horarios accesibles acordado con los padres.
Es importante motivar la participación entregando un diploma de asistencia. Al final de cada 
evento se entregara a los asistentes un cuestionario de evaluación que debe ser tabulado 
posteriormente para realizar la retroalimentación. Los talleres de escuela para padres no se trata de 
un ciclo de conferencias, en las que un especialista explica y otros escuchan. El programa de 
educación familiar intenta dar la palabra a los padres e intercambiar experiencias en grupos 
pequeños, con la ayuda de facilitadores que apoyan el proceso. 
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6.2 Cronograma Valorado por componentes y Actividades. 
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Monitoreo de la Ejecución 
La Junta Parroquial de la parroquia Teniente Hugo Ortiz  y los directores de las escuelas serán  los 
encargadas de dar seguimiento a las acciones previstas para este proyecto, para lo cual se obligará a 
emitir informes de monitoreo trimestrales. 
Evaluación de resultados e impactos 
La evaluación al proyecto mejoramiento del nivel académico e infraestructura de las escuelas se 
realizarán en tres etapas: 
1.- Evaluación de media  que  conjuntamente con los informes de monitoreo permitirá revisar 
desviaciones del proceso,  
2.-  Evaluación final para comprobar los resultados del proyecto y el cumplimiento de los 
indicadores del marco lógico y  
3.- Después de 24 meses una evaluación que permite determinar el impacto del plan.
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3.7.4. PERFIL DE PROYECTO  No. 04 
 Perfil del Sector Ambiental  
1. DATOS GENERALES DE PROYECTO. 
1.1 Nombre del Proyecto 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS  
1.2 Entidad Ejecutora 
Junta Parroquial de Teniente Hugo Ortiz 
Ministerio del Ambiente 
Fundación Natura 





Parroquia: Teniente Hugo Ortiz 
Micro-Localización 
El Proyecto de recuperación de áreas deforestadas se desarrollará en toda la parroquia Teniente 
Hugo Ortiz. 
1.4 Monto  
6.408 dólares 
1.5 Plazo de Ejecución 
El Proyecto se ejecutara en un plazo de 2 años. 
1.6 Sector y Tipo del Proyecto 
Este proyecto está enmarcado  dentro del Sector Ambiental, este proyecto pretende concientizar a 
toda la población de lo importante que es la conservación ambiental. 
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2.- DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz se encuentra a 16 kilómetros vía Tena pertenece a la provincia 
de Pastaza,  cantón el Puyo.  
Según  la encuesta realizada cuenta con 308  habitantes  56% son hombres y el 44% son mujeres, el 
53% son de raza indígena y el 47% son mestizos, el 35% de los habitantes van de las edades de 27 
a 65 años,  el 55% habla español y el 45% habla español y quichua, esta parroquia cuenta sin 
analfabetismo ya que el 94% de los habitantes saben leer y escribir, el 100% de la población no 
recibe agua por tubería, el 55% de los habitantes obtiene el agua para consumo de la lluvia, el 68% 
de los habitantes tienen luz las 24 horas del día, el 58% de los habitantes queman la basura como su 
eliminación, la parroquia cuenta con el sub centro de salud, el 83% de la población acude allí para 
ser atendidos.  La parroquia cuenta con una vía de acceso que es de primer orden que se la conoce 
como la troncal amazónica para poder llegar a las comunidades las vías de acceso son de segundo y 
tercer orden.
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del Problema 
La parroquia Teniente Hugo Ortiz cuenta con una gran variedad en vegetación nativa de la zona la 
cual se ve afectada ya que los habitantes talan los árboles para hacer uso de estos.
Los habitantes no tienen el suficiente conocimiento acerca del tema por lo que se los debe capacitar 
en los temas de reforestación y control de deforestación para que así el proyecto llegue a su 
objetivo de recuperación de áreas deforestadas. 
2.3 Línea  Base del Proyecto
En la Parroquia Teniente Hugo Ortiz se puede observar que el 10% de su vegetación nativa se 
encuentra deforestada y por no existir un plan de forestación estas 25 hectáreas han sido olvidadas 
y no recuperadas. 
2.4 Análisis de oferta y demanda 
Oferta: La oferta está dada por las 25 hectáreas de vegetación de diferentes tipos de árboles pero 
principalmente  el Pigue que no han sido recuperadas.  
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Demanda: La demanda potencial y demanda efectiva está conformada por toda la población de la 
parroquia es decir 835 personas. 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 
Directos: 
 Toda la población de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz. 
Indirectos: 
El cantón Pastaza 
3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1 Objetivo General y objetivos específicos 
Objetivo General 
Recuperar las zonas deforestadas. 
Objetivos Específicos 
1. Recuperar áreas deforestadas a través de mingas comunitarias. 
2. Capacitar y concientizar a la población en temas de reforestación y control de 
deforestación.
3.2 Indicadores de Resultado 
R1: En el 2014 se logrará recuperar el 70% de las  hectáreas deforestadas, sembrando nuevos 
árboles pero principalmente el Pigue. 
R2: Para el 2014 el 60% de la población capacitada y concientizada en reforestación y control de 
deforestación.
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3.3 Matriz de Marco Lógico 
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4.- VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.1 Viabilidad Técnica 
Descripción de la ingeniería del proyecto 
La recuperación de áreas reforestadas permitirán en la parroquia devolver zonas anteriormente 
descuidadas, esa actividad involucrará a toda la comunidad tanto en actividades de reforestación 
como les brindará los conocimientos suficientes para entender el responsable manejo de los árboles 
de pigue y otros nativos de la zona.  Además en un período razonable se restablecerá la fauna y la 
flora en las riveras de los ríos permitiendo devolver el equilibrio al eco-sistemas.
El componente de recuperación de áreas deforestadas se logrará con la participación y donación de 
árboles de pigue y otros nativos de la zona por parte del Municipio del Cantón Pastaza así como, la 
activa colaboración de la población de la parroquia Teniente Hugo Ortiz por medio de mingas que 
se irán desarrollando una minga cada semestre en total 4.  Esta actividad será realizada a los largo 
de las riveras de los ríos, lugar donde mayor impacto han sufrido. 
El componente capacitación en reforestación y control de deforestación se desarrollarán 4 
capacitaciones una cada semestre con esto se permitirá  desarrollar  la concientización de la 
población en el adecuado y responsable manejo de tala de árboles bajo parámetros establecidos 
para la zona. 
4.2 Viabilidad Económica y Financiera 
Al contar la parroquia con la recuperación de áreas reforestadas los pobladores se beneficiaran ya 
que contarán con árboles nuevos para poder ser talados para la fabricación de las cajas de pigue 
pero también tendrán el conocimiento para volver a sembrar un  nuevo árbol, esto aportará al 
beneficio comunitario, este proyecto no refleja ingresos financieros. 
4.2.1Metodología utilizada para el cálculo de inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO 





1 Transporte U 4 125 500 
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CALCULO-TRASNPORTE DE ARBOLES 





1 1.1 Transporte -Arboles Primer 
Semestre 
U 1 125 125,00
1.2 Transporte -Arboles Segundo 
Semestre 
U 1 125 125,00
1.3 Transporte -Arboles Tercer 
Semestre 
U 1 125 125,00
1.4 Transporte -Arboles Cuarto 
Semestre 
U 1 125 125,00
500,00
CALCULO-ALIMENTACIÓN PARA MINGAS 
N
o.





1 1.1 Alimentación- Mingas Primer 
Semestre 
Personas 130 1,5 195,00
1.2 Alimentación- Mingas Segundo 
Semestre 
Personas 130 1,5 195,00
1.3 Alimentación- Mingas Tercer 
Semestre 
Personas 130 1,5 195,00
1.4 Alimentación- Mingas Cuarto 
Semestre 
Personas 130 1,5 195,00
780,00
CALCULO-INSTRUCTORES CAPACITACIÓN 





2 2.1 Capacitación - Instructores - Primer 
Semestre 
Horas 8 40 320,00
2.2 Capacitación- Instructores- Segundo 
Semestre 
Horas 8 40 320,00
2.3 Capacitación- Instructores- Tercer 
Semestre 
Horas 8 40 320,00
2.4 Capacitación- Instructores- Cuarto 
Semestre 









2 2.1  Alimentación - Primer 
Semestre 
Personas 130 5 650,00
2.2  Alimentación - Segundo 
Semestre 
Personas 130 5 650,00
2.3  Alimentación - Tercer 
Semestre 
Personas 130 5 650,00
2.4  Alimentación - Cuarto 
Semestre 
Personas 130 5 650,00
2.600,00
CALCULO-MATERIAL DE APOYO 





2 2.1 Material de Apoyo - Primer 
Semestre 
Personas 130 1,2 156,00
2.2 Material de Apoyo - Segundo 
Semestre 
Personas 130 1,2 156,00
2.3 Material de Apoyo - Tercer 
Semestre 
Personas 130 1,2 156,00
2.4 Material de Apoyo - Cuarto 
Semestre 
Personas 130 1,2 156,00
624,00
CALCULO-EVENTO LOGISTICO 





2 2.1 Evento Logístico - Primer Semestre Personas 130 1,2 156,00
2.2 Evento Logístico - Segundo 
Semestre 
Personas 130 1,2 156,00
2.3 Evento Logístico - Tercer Semestre Personas 130 1,2 156,00
2.4 Evento Logístico - Cuarto Semestre Personas 130 1,2 156,00
624,00
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4.3 Análisis de Sostenibilidad 
Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
No existe ningún tipo de riesgo ambiental y por el contrario ayuda a devolver el equilibrio 
ambiental a la zona. 
Sostenibilidad social: conservación de los recursos naturales 
La recuperación de áreas deforestadas significa un importante aporte al capital social en virtud que 
le permite a la comunidad vivir en su propio medio, sin sacrificar fauna y flora, ya que promociona: 
a.  Beneficiar a  la comunidad en siembre de árboles para que su medio de vida no se vea afectado. 
b. Capacitar y  concientizar a la población en temas de reforestación y control de deforestación. 
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5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 









1.1 Siembra de árboles con 
participación de la población 
en mingas - - - - $1.280,00 - $1.280,00
Transporte de Árboles - - - - $500,00 - $500,00
Alimentación para Mingas - - - - $780,00 - $780,00
2.1 Capacitaciones a la 
población en la adecuada 
reforestación y Control de 
deforestación - $5.128,00 - - - - $5.128,00
Instructores-Capacitación - $1.280,00 - - - - $1.280,00
Alimentación-Capacitación - $2.600,00 - - - - $2.600,00
Material de Apoyo-
Capacitación - $624,00 - - - - $624,00
Evento Logístico-Capacitación - $624,00 - - - - $624,00
TOTAL - $5.128,00 - - $1.280,00 - $6.408,00









Transporte- Árboles Primer 
Semestre - - - - $125,00 - $125,00
Transporte- Árboles Segundo 
Semestre - - - - $125,00 - $125,00
Transporte- Árboles Tercer 
Semestre - - - - $125,00 - $125,00
Transporte- Árboles Cuarto 
Semestre - - - - $125,00 - $125,00











Semestre - - - - $195,00 - $195,00
Alimentación-Mingas 
Segundo Semestre - - - - $195,00 - $195,00
Alimentación-Mingas Tercer 
Semestre - - - - $195,00 - $195,00
Alimentación-Mingas Cuarto 
Semestre - - - - $195,00 - $195,00









Instructores- Primer Semestre - $320,00 - - - - $320,00
Instructores- Segundo 
Semestre - $320,00 - - - - $320,00
Instructores- Tercer Semestre - $320,00 - - - - $320,0
Instructores- Cuarto Semestre - $320,00 - - - - $320,00










Semestre - $650,00 - - - - $650,00
Alimentación- Segundo 
Semestre - $650,00 - - - - $650,00
Alimentación- Tercer 
Semestre - $650,00 - - - - $650,00
Alimentación- Cuarto 
Semestre - $650,00 - - - - $650,00










Material de Apoyo- Primer 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
Material de Apoyo- Segundo 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
Material de Apoyo- Tercer 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
Material de Apoyo- Cuarto 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00









Evento Logístico- Primer 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
Evento Logístico- Segundo 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
Evento Logístico- Tercer 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
Evento Logístico- Cuarto 
Semestre - $156,00 - - - - $156,00
TOTAL - $624,00 - - - - $624,00
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6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
6.1 Estructura Operativa 
Para lograr la recuperación de áreas reforestadas se necesita primeramente el compromiso y 
concientización de los pobladores de la parroquia Teniente Hugo Ortiz, por otro lado se requiere de 
la predisposición del Municipio del Cantón Pastaza al apoyo e iniciativa a este tipo de actividad.  El 
correcto enfoque y la adecuada solicitud por parte de la Junta Parroquial al gobierno seccional 
dependerán de un positivo resultado a la recuperación de las zonas establecidas. 
El ordenamiento y cumplimiento a las propuestas de control de deforestación e iniciativas de 
reforestación hará que la parroquia se pueda convertir en reserva ecológica en el futuro. 
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6.2 Cronograma Valorado por componentes y Actividades. 
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7.-ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Monitoreo de la Ejecución 
De acuerdo al cronograma establecido se realizará el conteo físico por muestreo en las zonas 
reforestadas, este conteo se lo hará inmediatamente concluida la minga.  En lo referente a las 
capacitaciones se realizará la verificación de los asistentes mediante el registro para cada 
capacitación, realizando preguntas a los asistentes se garantizará la comprensión.  Estas dos 
actividades serán realizadas y controladas por parte de La Junta Parroquial para evitar posibles 
desvíos a los objetivos y cronogramas propuestos. 
Evaluación de resultados e impactos 
La evaluación de la recuperación de áreas de deforestación se realizará en tres períodos: 
1.- Evaluación de media  que en conjunto con los informes de monitoreo permitirá revisar 
desviaciones del proceso,  
2.-  Evaluación final para apreciar los resultados del proyecto y el cumplimiento de los indicadores 
del marco lógico y  
3.- Después de 2 años una evaluación que permite determinar el impacto del plan. 
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3.8 PRESUPUESTO PARA  EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL  DE LA PARRQUIA 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Al visitar la parroquia Teniente Hugo Ortiz, aparte de la oportunidad de conocer  potenciales e 
impresionantes lugares turísticos, vastas zonas verdes, así como  a sus habitantes personas 
humildes y muy hospitalarias, también conocimos de cerca la necesidades individuales, colectivas 
y comunitarias, determinando a través del trabajo realizado en el campo, las oportunidades, 
fortalezas, debilidades y amenazas (FODA) de la localidad. Este trabajo nos permite llegar a las 
siguientes:
4.1 CONCLUSIONES 
 La parroquia Teniente Hugo Ortiz, en la administración anterior no cuenta con un plan de 
desarrollo local, particular que no les permite tener objetivos y metas claras tanto a las 
autoridades parroquiales y habitantes en general, que les permita encaminar la gestión de la 
parroquia. Otro factor de incidencia es la falta de comunicación entre las autoridades 
actuales de la parroquia y los miembros de cada comunidad, los cuales han adoptado una 
actitud de completo desinterés en temas de la parroquia. A estos factores se suma los 
insuficientes recursos económicos asignados a la Junta Parroquial. Todos estos aspectos 
han hecho que los habitantes no sientan la necesidad de empoderamiento en las actividades 
de desarrollo comunitario, y las autoridades tengan una  limitada capacidad de liderazgo.
 El bajo nivel organizativo en la Parroquia se debe a la falta de integración entre los 
habitantes. Se pudo apreciar la falta de integración en actividades conjuntas 
 Por otra parte se puede evidenciar la falta de capacitación en temas agrícolas, la producción 
agrícola y pecuaria es de autoabastecimiento, existe encarecimiento de insumos agrícolas 
no se ha desarrollado actividades eco-turísticos, a pesar de contar con recursos naturales 
que se pueden aprovechar para esta actividad.  
 En el trabajo de campo realizado se pudo comprobar las limitaciones en la educación. A 
pesar de tener el apoyo del gobierno central a través de los programas del Ministerio de 
Educación, no es suficiente versus a las necesidades propias de la parroquia. La falta de 
maestros en las aulas y el hacinamiento estudiantil hace que la educación sea superficial y 
poco personalizada, los estudiantes que deciden continuar sus estudios deben hacerlo en el 
Puyo. Estos estudiantes ingresan a colegios con un  nivel bajo de conocimientos. El origen 
de todos estos problemas es la falta de asignación de recursos y partidas presupuestarias 
dando como resultado una notoria deficiencia en la educación. 
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 La parroquia Teniente Hugo Ortiz, dispone de un Subcentro de salud en la zona 
amanzanada, el  mismo que cuenta con un médico, una enfermera, una auxiliar , el horario 
de atención es de lunes a viernes. Este Subcentro no cuenta con las medicinas necesarias ni 
con un laboratorio clínico razón por la cual las personas que acuden al subcentro no tienen 
la posibilidad de realizarse exámenes de laboratorio ni tampoco acceso a medicinas para su 
recuperación así como la ausencia de médicos especialistas. Estos factores hacen que el 
servicio de  salud tenga una baja cobertura en atención. La falta de partidas 
presupuestarias y la insuficiente asignación presupuestaria ha hecho que las falencias antes 
descritas sigan profundizando las deficiencias en la salud.
 Al realizar el trabajo de campo pudimos evidenciar que la población tiene el poco 
conocimiento del adecuado manejo de desechos sólidos en la zona, así en el levantamiento 
de información determinamos que la práctica común de eliminación de basura es 
quemándola o desechando a los ríos, los residuos químicos son evacuados o eliminados a 
través de los ríos de la zona. Estas prácticas conllevan al rápido y seguro deterioro de los 
recursos hídricos de la zona. Por otra parte la elaboración de cajones de madera utilizando 
como materia prima el PIGUE, árbol tradicional de la zona, representa una seria amenaza 
al equilibrio ecológico. 
4.2. RECOMENDACIONES 
1. Recomendamos que se realicen capacitaciones en temas de liderazgo para que así lograr 
que las autoridades y población se involucren y participen en una manera activa en los 
proyectos a ejecutarse en beneficio de toda la Parroquia y por lo tanto en su desarrollo. Es 
importante establecer comunicación activa entre pobladores y autoridades de la Junta 
Parroquial   para así dar seguimiento y control a las actividades planificadas y propuestas 
en el Plan de Desarrollo Local Participativo.   
2. Recomendamos gestionar las partidas presupuestarias de nuevos docentes, así como los 
recursos económicos para la construcción de aulas y mantenimiento de la infraestructura de 
las escuelas. Además coordinar actividades con padres de familia en temas de escuela para 
padres y mingas destinadas al mantenimiento de la infraestructura actual.  De vital 
importancia es la constante capacitación a los docentes de las escuelas en metodología en 
educación integral. 
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3. Recomendamos gestionar las partidas presupuestarias para un laboratorista y los recursos 
necesarios para el equipamiento de un laboratorio clínico y la dotación de medicinas 
genéricas para el subcentro de salud.  Coordinar brigadas de vacunación y prevención de 
parasitosis, será el complemento necesario para elevar el nivel de atención de la salud de la 
parroquia. 
4. Se recomienda la capacitación en temas de reforestación y control de deforestación con 
este conocimiento los pobladores podrán sembrar nuevos árboles nativos de la zonas para 
su reforestación y enriquecer la vegetación de la  parroquia. 
5. Estas prácticas si no son controladas a tiempo la contaminación ambiental y la 
deforestación harán que el deterioro ambiental y de recursos naturales sean un factor 
determinante para la pérdida de la fauna y flora de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz. 
6. Se recomienda que para el cumplimiento de los diferentes proyectos expuestos en los 
planes de desarrollo se busque el mecanismo necesario para gestionar el financiamiento 
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